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H o y c o n s t i t u c i ó n d e l G o b i e r n o P o i n c a r é 
Cons tará de siete u ocho ministros solamente y no habrá sub-
secretarios. Parece que Briand irá a Negocios Extranjeros . L o s 
fabricantes de L y o n piden que se constituya un Gobierno estable 
EE 
R a ú l P e r e t e s e l e g i d o p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a 
L a U . D . E . y l a e c o n o m í a 
e s p a ñ o l a 
Con esas tres mayúsculas—iniciales de 
las palabras francesas correspondientes 
a Unión Aduanera Europea—se designa 
una naciente organización que pretende 
conseguir lo que su título indica. 
Fúndase en la arrolladora competen-
cia económica de los Estados Unidos, 
que amenazan dar al traste con la indus-
tria europea. Los norteamericanos, con 
una técnica más desarrollada y sobre 
todo con una organización bancada más 
perfecta y con dinero más barato, pro-
ducen a menor coste y van desalojando 
de los mercados a la producción europea. 
Una de las causas que más encarecen 
ésta es la política aduanera. Como las na-
ciones europeas no son lo suficientemen-
te grandes para poder encontrar en sí mis-
mas los elementos que necesitan, tienen 
que completarse unos con otros. Habien-
do de pagar crecidos derechos aduane-
ros por traslado de esos productos de 
una nación a otra, el coste de produc-
ción total ha de resultar excesivamente 
alto. Formando, pues, un conjunto eco-
nómico, es decir, aduanero, único fren-
te a los Estados Unidos, nos salvaremos 
indudablemente. 
Así se expresaba ayer en breve conver-
sación conmigo la figura seca, delgada, 
viva y prodigiosamente inteligente del 
profesor V. Zwiedineck-Südenhorst, uno 
de los economistas más eminentes de la 
moderna Alemania. 
Mi distinguido interlocutor, como ale-
mán, llevaba razón. Yo, como español, 
opino lo contrario. Nótese que ese mo-
vimiento radica en tres centros: Lon-
dres, Berlín y París, las tres capitales 
; del industrialismo europeo. Los econo-
mistas e industriales finnantcs del ma-
nifiesto—al que quieren comentar estas 
líneas—cometen la inexactitud de ha-
blar de Europa, cuando debían limitar-
se a tratar de las naciones industriales 
de Europa. Para éstas y para los afortu-
nados paíséS que durtrtlfe la evolución 
gran-capilalisla. (propongo esta palabra 
para traducir aquella olía, clloch-kapi-
falisraus'», correlativa de Früh-kapitalis-
mus», proto-rapilalisnio) del biplo XÍX, 
coiit-iguioron iiiduMriali/.arso, la compe-
tencia iiorloamericana, es, en qfecto, pc-
IÍgl'OSÍ6Ím«). Amenaza con desalojarlos de | ja Cámara por iniciativa ,JP los diputados 
su.- antieruo.s mercados; de aquellos países ¡ Morinand, Aubriot. Maitre y otros en ía-
a donde ellos envían los producios de I v*or de la formación de un Gobierno de 
su industria y a cuya costa se enrique-
con. hi'eñ es verdad que por H esfuer-
zo do su iiilfli^oncia y de su trabajo, 
("pino 011 la tardía Edad Media los lom-
bardos, hanscálicos o caorsinos so enri-
quecían a costa de los países más atra-
sada oconómicamonlo; n s j orí nucslros 
días Inglalerra, Almiania, Francia, l'.ól-
Ifica, Holanda o Italia viven próspera- 1 
mente, alimenlaudo a una densa pobla- ! 
ción, merced a lo que ganan con los j 
países menos industriales. Mas así como 
entonces un Eduardo 111 de Inglalerra, 
<o un Folipo, el Atrevido, de Francia, i 
trataron de industrializar (permítasenos 1 
el anacronismo) sus tierras, librándolas [ 
PARIS, 22.—Poincaré ha dado por termi-
nadas sus consultas, y esta noche estuvo 
en el palacio del Elíseo cdh objeto de dar 
cuenta a Doumergue del resultado de sus 
gestiones. 
La constitución del nuevo Gobierno será 
muy probablemente m a ñ a n a por l á ma-
ñana . 
Siete u ocho ministros 
solamente. 
A ú l t ima hora de esta noche Poincaré 
tía ido al Elíseo para poner al corriente al 
presidente de la república, DoumerRue, de 
las gestiones realizadas durante el día. en-
caminadas a la constitución del nuevo Go-
bierno. 
Poincaré ha manifestado al presidente de 
la república que habla terminado ya sus 
consultas, y que m a ñ a n a por la m a ñ a n a 
quedarla formada definitivamente la lista 
del nuevo Ministerio. 
A su salida del palacio del Elíseo, Poin-
caré ha manifestado que el Gabinete será 
constituido a base restringida, compren-
diendo todo lo m á s de siete a ocho minis-
tros. 
Según informaciones, parece que serán 
suprimidos todos los subsecretarios de Es-
tado, indicando con ello el Gobierno que es-
tá dispuesto a realizar desde el primer 
momento severas economías. 
P a r t i c i p a r á n las izquierdas 
Poincaré debe entrevistarse esta ñocha 
con los señores Barthou. Briand y Albort 
Sarraut. 
Parece que Poincaré lieno el propósito 
de conceder una representación en oí CÍO 
bierno que forma a los elementos de la 
izquierda, por lo cual se ha asegurado el 
concursa de Briand, que ocupará la carte-
ra de Negocios Extra jeron, y de Barthou, 
y se ha esforzado en obtener la colabora 
cin de Sarraut. En el caso de que consiga 
esto ultimo, la combinación ministerial 
quedar ía ultimada mañana . 
ENTREVISTAS 
PABIS, 22.—Poincaré celebro entrevistas 
esta m a ñ a n a con ol presidente, He Selves, 
y con Ilerriot. Después recibió a una dele-
gación del grupo que. se ha constituido en 
E l p r e s u p u e s t o i n g l é s 
a p r o b a d o e n l a C á m a r a 
u 
Los mineros han recibido de Rusia 
13 millones de pesetas 
— o — 
Disturbios entre musulmanes e i n d o s t á n i -
cos en C a l c u t a 
paña, Grecia, clcétera, procuran guar-
dar sus riquezas para su propio prove-
.cho. Kilo os bien lógico. Los hisloriado-
•res de la economía juzgan el proteccio-
nismo como el resultado de la adopción 
de la política egoísta de abastos de la 
ciudad por las nacientes nacionalidades 
del final de la Edad Media. Yo veo ese 
fenómeno más bien como una reacción 
popular y gubernamental, contra el co-
mercio usurario de los lombardos y caor-
sinos. Ello aparece bien a las claras en 
un libro que longo en preparación sobre 
el dinero al final de la Edad Media... 
y perdonad este temprano reclamo, ya que 
pocos habrán de ser los lectores de se-
mejanlc laborioso engendro. 
El proloccionismo, hislórica y lécnica-
monlo, es el procedimiento más eficaz, si 
está j-acionalmenle dirigido, para conse-
guir la induslrialización de un país a 
poco que sus habilanles ayuden. Por eso 
nosotros en España no podemos aceptar 
esa unión aduanera. En ella entraríamos 
en condiciones de inferioridad; niieslro 
mercado se vería inundado de productos 
europeos, y nuestra débil industria—1 dé-
bil por culpa de la historia, de la geo-
grafía y de lodos nosotros, entiéndase 
bien—¡perecería, no por obra de Norte-
américa, sino del centro de Europa, lo 
que en resumidas cuentas sería igual. Ya 
decía Federico el Grande, al no querer 
aliarse con Francia, que la alianza en-
're débil y fuerte no es otra cosa que pac-
ió de vasallaje, o encomienda, que di-
rian los historiadores. 
E'nánsc, pues, entre sí las naciones 
igualmente industrializadas de Europa. 
Pero no nos melamos nosotros en ello. 
España lleva medio siglo—por no decir nuevo 
más—de retraso capitalista, y sería necio 
pretender ponernos al nivel de quienes 
tan desarrollados están. Los niños no 
pueden ir de excursión con las personas 
mayores, ni los profanos luchar con los 
atletas. Sigamos nosotros con nuestro 
proteccionismo, perfeccionándolo más y 
aún haciéndolo más riguroso. Y no os 
asustéis por esto que digo. Los derechos 
de Aduanas no son un perjuicio para na-
die, sino una necesidad dentro de la eco-
nomía capitalista. Ya que es una econo-
"lía cruel, por lo egoísta e inhumana, por 
'o anarquisfa. Mas de esfo ya hablaremos 
más despacio. 
Antonio BERMUDEZ CABETE 
Munich, julio. 
CAUSAS A J E N A S A 'mJESTOo'iraSBO^' 
NOS IMPIDEN P U B L I C A R E L A R T I C I -
LO DE FONDO Q U E U NIAMOS P R E -
PARADO P A B A H O Y 
son, socialista, y Bouyssou, radical socia-
lista. 
El resultado de la votación ha sido el 
siguiente: 
Baúl Peret 197 votos. 
Bouisson 133 » 
Bouyssou 113 
No habiendo obtenido ninguno de los 
candidatos la mayor í a absoluta necesaria 
para ser proclamado presidente, se proce 
derá a una nueva elección. 
« * « 
PABIS. 22.—La Cámara ha procedido esta 
tarde a la elección de su presidente, cuy... 
cargo se hallaba vacante por la dimisión 
de Herriot. 
A la primera vuelta del escrutinio nin-
guno de los candidatos obtuvo número su-
llcicnte de votos. 
En la segunda vuelta fué elegido Baúl 
Peret. 
Al leerse el resultado de la votación, la 
Cunara ha aplaudido a su nuevo presi-
denta. 
MANIFESTACION CONTRA HERRIOT 
PARIS, ~- -Los diarios publican detalles 
de las ruidosas manifestaciunes ürigft;a-
das por el debate en la Cámara , que se 
registraron especialmente en las inmedia-
CÍOIHÍS del Palacio Rourbon. 
Los manifestantos. muy numerusos, pro 
numpieron en gritos y exclamaciones bus-
tilc» a Herriot, dando vivas a Poincaré cu-
tre grandes aplausos. Los diputadns^ co-
munistas Cachin y Vaillant Couturicr fue-
ron objeto al salir de manifestaciones hos-
tiles, recibiendo el últ imo de los menciona-
dos un fuerte bastonazo, qué le par t ió el 
sombrero. 
Al conocerse la caída de» Ministerio He-
rriot . los manifestantes camarón la "Mar-
selH - i . iliricfl(<'ndo«K bacU el Elíseo, on cu 
yas inme<liai i.>nos prorrumpieron de nue-
vo en gritos boslile^ al pasar e| cOClft don-
de iba Herriot, quien se dirigín al palació 
nreslÁínelal a rt.tiepar a Doumergue la 
dimisión del Gobierno. 
NOTICIA DESMENTID \ 
PARl.s. S»¿ Carecen de exacittyd las no-
l i . ,,!- referentes a haber sido objeto de ma-
16s iratOS Ó de violentas manifestaciones 
de hostilidad por parte del publico anos 
turistas norteamericanos que recorrían las 
calles de esta capital. 
1 o que si es otario en absoluto e> .[iie 
trfeS .suhdilns de los Fslados l nulos que 
se hallaban en completo estaco de embria-
gue/, acontetieron, sm mas motivo que ese, 
n un purifico t ranseúnte , golpeándole re-
pelidas ve.-es. y 'pie el público se interpuso 
y detuvo a los beodos, entregándolos a la 
Policía, pero sin bacerles el menor darto. 
DESALIENTO ENTRE EOS FINANCIEROS 
PARIS. 22.—En los círculos í lnancieros 
so nota verdadero desaliento ante lo> 
acontecimientos políticos que se están des-
arrollando y que contribuyen a aumenlar 
la difícil Situación dél país, l a opinión tfc 
dichos drtúlcfe puedo resumirse'del modo 
Kiguiente ; 
«El problema dél franco no es un proble-
ma de unión polít ica, sino de técnica mo-
netaria. Alrededor de nuestra moneda en-
rdrma es en vano reunir a los hombres po-
líticos ms diferentes, si cada, uno de ellos 
a que pertenece estimaba que solamente nene su niodo particular de definir la en-
Poincare podía constituir nuevo Gabinete, férniedad y de recetar los remedios. La 
E l M u n i c i p i o d e L i s b o a 
h a c e e c o n o m í a s 
L o s funcionarios pueden re-
ducirse a l a mi tad 
L o s d í a s d e C h i c a g o 
Nuestra S e ñ o r a del L a g o 
unión nacional 
A primera hora de la larde el señor poin-
caré conferenciará con el seóor Albert Sa 
rraut y después recibirá a los jefes de los 
diversos grupos del Senado. 
Barthou a c e p t a r í a 
Poincaré. prosiguiendo sus gestiones pain 
consniuir nuevo (inhierno, ha conferencia 
do esta tarde con los señores Albert Sa 
rraut. Cazáis. Franklin Bouillon. Paul Bon-
cour y Barthou. 
Boncour. al terminar su entrevista con 
Poincaré . ha declarado a los periodistas 
que no pres tar ía su colaboración. 
Rarthyn manifestó que - i Poincaré le 
ofrecía una cartera la aceptarla. 
Cazáis manifestó a los periodistas que 
había dicho a Poincaré que los radicales 
le la explotación extranjera, así hoy Es-! preferir ían verle en un ministerio que en 
la presidencia del Consejo de ministros. 
Por Villimo, Marin declaró que el grupo 
;RADIOCRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
NACEN, -22.—El presupuesto inglés ha si-
do aprobado en la Cámara de los Lores 
por 324 votos contra 116.-2". O. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
EL DINERO DE RUSIA 
KAUEN, ¿2.—En la reunión de la Interna-
cional ininera, que se celebra en Par í s , el 
tesorero de la Cnión inglesa ha comuni-
cado que hasta el d ía 14 de jul io los huel-
guistas ingleses han recibido del extranje-
ro 683.000 libras esterlinas (20 millones de 
pesetas aproximadaí í iente . . de las cuales 
proceden de Rusia 420.0O0 .unos 13 millo-
nes). 
En consecuencia, cada uno de los huel-
guistas ha recibido de estos socorros un 
Chelín y un penique cada semana.—T. O. 
1.695 OBREROS A L TRABAJO 
LONDBKS, Ü2.--S3 anuncia qtie en la re-
glón de Wanvirckshire ban reanudado el 
trabajo 1,0)5 obreros mineros. 
l'.l número total de obreros que trabajan 
en la actualidad es de 7.045 y el n ú m e r o 
total de los que lo bacen en circunstan-
cias normales de 20.000. 
CARBON DE CHECOESLOVAQUIA 
PRAGA. 22.- El Gobierno inglés ha ad-
quirido en Checoe-dovaquia 40.000 tonela-
das de carbón, la mitad de las cuales se 
enviaran a los puertos de embarque, atra-
vesando Alemania, y la otra mitad será 
embarcada en Trieste. 
TRIUNFO LABORISTA 
I.ONDBFS. 22. npf , en una elcccióm 
parcial en el distrito de Allisend para un 
puesto en la Cámara de los Comunes, ha 
SKIM eiogida la candidata laborista De 
Úoññeíé. 
L a C a - e d r a l d e C o l o n i a 
a m e n a z a r u i n a 
Llamamiento con objeto do allegar 
fondos para las reparaciones 
COLORÍA, 22.- Se ha lanzado un llama-
miento a toda Alemania con objeto de 
reunir fondos pnra reparar la célebre Ca-
lódral. En el se dice que ha llegado la 
hora de décidírée a, tl- jar péreccr la Ca-
tedral o a repararla. 
I.os dafVbs catisattbs ¡i la. Catedral de 
Colonia son debidos al tiempo y a los 
artos. Eftempre ka existido un personal 
adecuado para, preservar la Catedral, pero 
durante la guerra hubo que reducirle, y 
la obra de desiruccion aumentó pro^resi-
Vamonte basta llegar al estado actual. 
A g a s a j o s e n L u g o a l o s d e l 
A r m a d e C a b a l l e r í a 
Seis mil peregrinos gallegos en 
Composteia 
LI GO. 21.—Ayer llegaron a esta capital 
los jefes j oficiales del Arma de Caballe-
ría, que se dirigen en peregrinación a San 
llago. Al frente de la peregrinación viene 
Embarca para las Azores la familia 
de Gomes da Costa 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN LISBOA.) 
LISBOA, 22.—La Comisión administrativa 
del Municipio de Lisboa esta tratando de 
reformar y moralizar los servicios. 
Va a despedir a numerosos empleados, 
pues casi pueden- suprimirse sin inconve-
niente la mitad de los funcionarios muni-
cipales que existen. Sólo en el departamen-
to de Jardines han sido despedidos boy 57 
empleados, economizándose así el Munici-
pio más de 200 contos por año . — Córrela 
L A F A M I L I A DE GOMES DA COSTA 
I ISBOA. 22 —Hasta h<»y no ha embarcado 
para las Azores el teniente Pinto Correia. 
También ha embarcado con el mismo des-
tino la familia del general Gomes da Costa. 
( nrrria Marques. 
M EVOS GOBERNADORES 
LISBOA, 22.—Se ha celebrado esta tarde 
Consejo de ministros. Entre otros asuntos 
ha tratado del nombramiento de los gober-
nadores civiles que aún faltan. 
REORGANIZACION D E L EJERCITO 
TPY, 22.—Han sido detenidos cuatro 
guardias acusados de complicidad en ol 
complot tramado contra su jefe teniente 
coronel Ferrcirs de Amaran. Por el mis-
mo motivo van detenidos ya otros 18. 
En el minis ier ió de la duerra se conti 
mían los trabajos de reorganización del 
Ejército. Será reformada la fuerza mil i tar 
de la guarnic ión do Lisboa, y te publicará 
un decreto reduciendo los efectivos de la 
Guardia republicana. Con esto se h a r á n 
más de 0.000 Pontos de economía. 
Los elementos afectos al Gobierno han 
adquirido la propiedad del periódico A Pa 
inn , que en adelanto será órgano del Go-
bierno. 
Van a tomar posesión todas las Comi-
siones administrativas nombradas última-
mente. 
Se Ka reunido el Directorio de la Iz-
quierda democrát ica bajo la presidencia 
de Domingo Dos Santos, ignorándose los 
acuerdos tomados. 
U n a m u j e r i n t o x i c a d a c o n 
c o c a í n a e n B a r c e l o n a 
Las gestiones de Poincaré marchan por salvación del franco no es cuestión de per- ' el general Fernandez Pérez. 
buen camino. Por la m a ñ a n a oyeron misa en la Cate-dral. Los peregrinos fueron recibidos en 
la puerta do la Basílica por el Obispo y 
soñas sino de programa. Por lo tanto, es 
Boncour no colaborará i inútil multiplicar las personas si difieren 
Paul Boncour ha manifestado en los na-' los programas, 
sillos de la Cámara de Diputados que1 s, Bl problema do la deuda publica ha pa- ! una ^ m i M o n J ^ C a ^ 
no Había aceptado la cartera que lo ofre- ^ado a segundo término Cuando cayo el . A ' f " .'lo" ^ g l \ e ^ 0 J a S ^ w ¿ . 
ció Poincaré bah ía sido a causa de creer , Primer Gabinete Herriot la cuestión de ^ J ^ ^ J J 6 ^ tŜ de ",761 hotel Mén-
que no debía colaborar con él por las de- ^ u d a pública era en efecto angustiosa, pe- , A ^ ^ ¿ • J J ^ " ^ ^ ^ ^ ban-
cisiones adoptadas por su partido, y ade- ha perdido paite de su gravedad por | « 
más para no tergiversar las consideracio-
nes de orden politico con las cuestiones 
de .interés nacional. 
Agregó que había aconsejado a Poincaré 
que solicitara el concurso de uno de los 
dirigentes de la Confederación General del 
Trabajo, con objeto de que se encuentren 
representados los obreros en el nuevo mi-
nisterio. 
BARCELONA, 22.—Anoche fué hallada 
con graves s ín tomas de intoxicación de 
coi a m a una mujer que representaba unos 
veinticinco afios. Se la condujo inmedia-
tamenle. al hospital, prestándosele la de-j 
bula asistne ia. Sin embargo, todavía no 
ha recobrado el habla, por lo cual no ha! 
podido ser idmiiticadH. y3 que no se le 
oruparon documentos do ninguna cla.-e. 
r o después de comprobarse las cau-
sas de la Iiitóxicácfón, la Policía se puso 
en movimiento para averiguar quien pu-
dn ra haberlo proporcionado la cocaína. 
Se realizó un registro en una taberna, 
cuyo dueóo fué detenido al encontrar en 
una de las habilaciones del establccimlon-
td dos cajas que contenían diez paqueti-
tos do aquella droga. El tabernero negó 
que supiera la existencia de dichas ca-
jas, manifestando que suponía las hab r í a 
dejado allí un individuo que acababa do 
ausentarse prometiendo que volvería. Los 
agentes esperaron un rato, y, en efecto, 
poco después regresaba aquel sujeto, y 
prÓ dieron a su detención. Se llama Mar-
tín Casteró y parece que ha sido deteni-
do ya en otras ocasiones por sospechar-
Por Manuel GRASA 
Mundelein. Este nombre además de per-
petuar el recuerdo del gran Cardenal, re-
cordará con ¿u nombre uno de los espec-
táculos religiosos m á s importantes de los 
tiempos modernos. Ni en las famosís imas 
peregrinaciones de Composteia so h a b r á n 
reunido en un ¿ólo d ía tanto» peregrnv^ 
como vinieron a la gran romer ía cucan 
tica de Mundelein. Era la jornada l ina l 
del Congreso, la meta de todos los deseo-, 
p i n - se trataba de la gran procesión de 
iesu= Sacramentado, parte esencial y ob-
jeto implícito de estos Congresos. Recor-
demos que lleva el nombre de Mundelein 
el pueblo llamado antes Arca, donde o t a 
la magnifica finca de la Iglesia de Chica-
go, y en la cual el Cardenal ha hecho edi-
ticar el templo de Nuestra Señora del l a 
go, t i tular del Seminario, con los d e m á s 
edificios que constituyen la Universidad y 
el Seminario. Después do muchas pregun-
tas, no hemos sacado en l impio el por qué 
la procesión, el acto principal del Congre-
so, hab ía de llevarse a tal sitio, distante 
do Chicago hora y media casi de tren, lo 
cual restaba gente al acto y además plan-
teaba el problema tremendo de transportar 
allí un millón de personas y de-volverlaa 
a Chica»o on un solo día. Razones ivtdero-
-a:* debió tener el Cardenal para tomar 
docis'ión tan comprometedora. Comprende-
moa que Mundelein sea el orgullo del Car-
donal y de su Iglesia. E l sitio no podía fkt 
mas a proposito, si no fuera la dificultad 
del transporte. Son casi tres ki lómetros 
cuadrados de parques, bosques y lagos. 
Hermosas y anchas avenidas cruzan en 
todas direcciones, siendo la principal la 
que va de Norte a Sur, teniendo denti , ai 
liste, un lago grande y otms peqtu fl B. 
naturales unos y artificiales oíros. En es 
ta l ínea, mirando a Levante, e'dán los -<••:•• 
edificios grandes, separados por art ís t i-
cas praderns; on el centro la iglesia, fren-
te al lago. Entre éste y aquella una gran 
explanada con una columna «pie lleva 1 n 
cima la Inmaculada Concepción; coluni 
na (pie parece, si no lo os, una copia de 
la que hay en la plaza de España de Bo-
ma. La explanada so cont inúa al otro la-
do de la ancha carretera, y en frente, pop 
mi wmelle art íst ico, de balaustradas vis-
losas, que va adent rándose en el lago llan-
ta terminar en una i -pecie de semáforói 
La carretera ésta empalma ron otra y 
otras; pero la mas Importante es la qu« 
circuye el lago en un recorrido de m á s de 
tres mil las ; con su^ puentes y viaducto^ 
a trechos para salvar los recodos del la 
go, y a vec^s su túnel de verdura pa-
ra pasar por debajo del bosque. Este éfa 
r l trayecto señalado para la procesión. Ko% 
edificios están construidos y equipados con 
todos los adelantos americanos. La iglesia 
es un soberbio y lujoso ejemplar de la 
arquitectura colonial; los o í r o s edificio^, 
8 • ladril lo rojo con franjas y remates de 
piedra, tienen un aspecto de lo mas riattê  
fio que puede imaginarse. Las habiiac e-
nos son ampl í s imas , llenas de aire, luz, 
perfumes y rumores del bosque. Cada & • 
minarista tiene, con agua callente y fría 
corriente, su baño particular en ella, con su 
leléfopo y otras comodidades que ya qui-
siera^ muchos Obispos de Europa. Ada-
mas una gran piscina de na tac ión hecha 
de mármol , como en las termas romana?; 
campo- de inmis , de brtiseball. de fonthnll, 
lo cual no excluye su gran sala de gimna-
sia científica y otros deportes y recursos 
de la educación física, para que sea ver-
dad aquella hermosa mentira do nuestros 
libin> pedagógicos y centros educativos:' 
M ía sana in corpore sano.» Solo con ver 
se de él se dedicaba al tráfico do drogas. '"IMPIIOS filtros de agua helada, con sos 
vasitos do papel, en cada r incón del pasi-
llo y do la escalera, ya se tiene una idea, 
de la vida que lleva allí el futuro educa-
dor de las multitudes. 
llones y ahora con el dólar a iG monos ' dmes. t i l 
de 300. La carga oro de la deuda, es decir 1 Ul 
la carga real, se ha aliviado aulomática-
E l n u e v o c r u c e r o u M i g u e l 
d e C e r v a n t e s 1 * 
FEBBOL, 22.—Durante la p róx ima visi-
ta que tiene anunciada a Ferrol el minis-
tro do Marina, será colocada la quilla del 
nuevo crucero rápido Miguel de Cervan-
tes. 
irá-) 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o e n 
M a r r u e c o s 
B A B A T . 22—En la l ínea férrea de Mek-
nes a Fez se ha producid:) un ai.' idcnte 
ferroviario en el que han re-ultado siete 
muertos y una veintena do heridos, diez 
ellos de gravedad. 
EL GRUPO DE SALVACION PUBLICA 
PARIS, 22.—Al salir del domicilio de 
Poincaré, terminada la entrevista que ce-
lebraron con éste, los delegados del nue-
vo grupo parlamemario de Unión repu-
blicana ^Comité de salvación pública, que 
cuenta ya con la adhesión de 300 diputa-
dos, de los 5j0 que componen la Cáma-
ra) han declarado que pusieron al corrien 
te al ex presidente de la república de la 
impresión que había producido en los 
grupos de la izquierda su designación 
como jefe del nuevo Gobierno. 
Po.ncare les contestó diciendo que pn 
los momentos actuales su presencia en el 
ministerio de Hacienda servirá dentro de 
i los naturales limites para devolver al país 
la indispensable confianza, y que estima-
ba que no podría realizar una labor útil 
sino siendo al mismo tiempo jefe del üo-
bierno. 
Poincaré añadió que la composición del 
Gobierno demostrará al país que 
su consti tución obedece únicamente a un 
íln de resurgimiento nacional y que es ab-
soluta y totalmente ajeno a toda idea de 
revancha. 
Poincaré irá esta tarde al Elíseo y con-
ferenciará con los representantes de los 
diversos grupos de la Cámara y el Se-
nado. 
A C T I T U D DE LOS RADICALES 
SOCIALISTAS 
l 'ABIS. 22 . -Cazáis , pre.-ddcntc del grupo 
radical socialista, ha manifosiado en tér-
minos de la mayor cordialidad a Poincaré 
que él grupo que acaudilla veria con gus-
to que se pusiera al frente de un departa-
mento minislcrial malquiera antes de en-
cargarse de la presidencia del Consejo, y 
esto, no por espíritu de hostilidad contra 
Poincaré . sino tan solo por el deseo do 
que haya un Gobierno firme y durabl 
que no esté .a men 
eventual. 
PERET, PRESIDENTE DE L A CAMARA 
PARIS. 22.—Se han colebrado en la Cá-
mara do ios dipmados las elecciones paia 
(designar presidente de la misma, con 1110-
| tivo de la vacante dejada por Herriot al 
I aceptar el encargo de formar el Gobierno 
I derrotado ayer en la votación del Parla-
mento. 
Tros eran los candidatos a la presidencia 
do la Cámara : Baúl Pcrot, que poilenece 
al grupo de la izquierda radical ; Bouis-
! monto on 70 por 100 durante estos úl t imos 
tiempos. 
Hoy la deuda no es pesada, es el franco 
I el que está enfermo.» 
SE PIDE UN GOBIERNO ESTABLE 
LVON. 22 —El Sindicato de los fabrican-
tes de sederías do Lyon ha dirigido a 
los presidentes de la Cámara de diputados 
y del Senado y a los presidentes de las 
Comisiones de Hacienda y del Comercio de 
dichos Cuerpos un telegrama, que dice, en 
iré otras cosas; 
• La baja continua y rápida del franco 
coloca a nuestra industria en una s i túa 
ción imposible. Tributarios del extranjero ; viaje y otros como 
para la compra de seda, nuestros indus- ¡ garon se dirigieron 
Mañana siguen su marcha con aireccion 
u Sanüago . 
El Obispo de Segovia 
LUGO. 22.—Encuéntrase en esta capital 
el Obispo de Segovia, que so hospeda on : 
el palacio episcopal. Mañana sa ldrá con j 1 
ol Prelado do esta diócesis para Santiago. ( 
Seis m i l peregrinos gallegos en Composteia 
SANTIAGO. 21—Hoy llegó la peregrina-1 
ción del arciprestazgo de Tr ía Flavia, com-
puesta por más de 6.000 peregrinos de las 1 ¡| 
parroquias de Padrón Ce-ure>. Rois Catoi-i r 
ra y Bianjo. Lo mayor ía llegó en trenes 1 
especiales, pero muchos lo hicieron a pie. ¡ 
unos por ser pobres y no poder pagarse el | 
tencia. Apenas lie- I1 
domicilio del doc- I 
I N D I C E - R E S U M E N 
E l arte fie progresar en los idio-
ma», por el doctor Froberger P i g . 3 
Paisajes de alma», por fCnrro 
Vargas» Pag- 3 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 4 
Hoticias P*g- 4 
E l fakih de Sidi-Zsef-TeUdl (folle-
t í n ) , por Jesús Rubio Coloma Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Deportes Pág. 5 
Fidelidad t fo l le t ín) , por M. da 
Campirano Pág. 6 
t r íales se ven imposibilitados de adoptar 1 Bailar, director del Hospital v vecino 
sus medios de tesorería al volumen de fran- dc pa(jrón', donde dejaron depositado el es-
ees que necesitan sus compras diarias. La 1 tari,jarle que t ra ían . 
baja del cambio produce profundos dislur- • | a peregr inación se dir igió después a 
• plaza. Dicha baja parece | ]a catedral, penetrando en el templo por la 
MADRID. — La infanta Isabel la 
bios en nuestra
debida en gran parte a la frecugneia de 
las crisis ministeriales, que alarman al 
pa í s y producen en el exterior la impre-
sión' de la falta de confianza en nosotro? 
mismos. 
Creemos, por lo tanto, que una de Ja» 
primeras condiciones para alcanzar la es-
labilidad monetaria es la constitución de 
un Gobierno estable, cuya única preocu-
pación sea el enderezamiento. Para esto 
es indispensable conseguir ayudas exterio 
puerta de la Azabachería. en la que fueron 
lecibidos por el Arzobispo, doctor de Die-
go Alcolea, y ol Cabildo. El Prelado subió 
al púlpi to y pronunció una sentida plát ica I 
dc salutación. 
Los peregrinos regresaron al atardecer a 
sus respectivos pueblos. 
Exposición dc Arte gallego 
SANTIAGO, 21.—Rajo la presidencia del 1 
Arzobispo, del redor de la Universidad y ¡ 
res. pues es absolutamente quimérico espe- del alcalde, se iia inaugurado una Exp - i -
rar el al ivio de una lev; 
en el momento en que é 
El telegrama termina 
- eáidad de hacer un llai 
las fuerzas de la nación 
otabi l idad monetaria v s 
sldad de una polítioa "fln 
ta de toda preocupación 
a d e m í s la aplicación inrr 
1 sobre el capital 
ste se derrumba.» 
seflalando la ne-
namiento a todas 
para realizar la 
obre todo la nece-
inciera desprovis-
de partido. Pide 
ediata v total del 
esta 
La 
Arte, organizada por los ani.-ias 
y patrocinada por el Ayuntamien-
ostelano. 
bidente del Cnnité. señor Cotarelo, 
ió un discurso para explicar la 
n de la idea y su desarrollo.' Dio 
a cuantos han colaborado en 
notable y figuran 
plan de los peritos, por ser la única capaz I en eha. además de muchos lienzos y tallas 
de esiablecer las condiciones de una buena ' fie artistas noveles, obras de otros ya con-
arme y auramo. ostabi l i /ar ión de la moneda, que posee ade- sagrados .como Alvarez de Sotomayor. A>o-
de un incidente m á s ja grai, ventaja de tener un carácter ' rpy- Bonome, Llóreos, Juan Luis y Julio 
Prieto. Están siendo muy admiradas los 
cuadlus del joven Antonio Gómez, que so 
ha revolado como pintor de fibra. 
G r a v e s d i s t u r b i o s e n C a l c u t a 
¡i primera piedra del Hogar Infant i l ; 88 edu-
H carán 500 niños.—Autorización para faci-
I l itar la construcción de casas baratas (pá-
gina 4).—Se adquirirán en los altos del 
1 Hipódromo terrenos para el Instituto de 
Fís ica y Química (página 5). 
P B O V I K C I A S . — L o s ministros de la Gue-
í r ra y di» Marina visitan el depósito de se-
H mentales de Hospitalct «Barcelona).—Una 
¡I tribu de gitanos expulsada de la misma I 
¡: ciudad.—Se ordena en Zaragoza una in- i 
i vest igación en !a venta de leche.—En Va- • 
!' lencia empiezan las ferias con una lucida ¡ 
'. cabalgata.—Gallarza y Arozamena irán hoy 
1 a Santander.—Hoy llega a Cádiz el cadá- ; 
' ver del teniente •Duran (páginas 2 7 3). 
—co»— 
EXTRANJERO.—Poincaré const i tu irá hoy 
| el nuevo Gobierno, con Briand en Ncgn-
Ji cios Extranjeros; constará solamente de 
f i ' i p 11 ocho ministros, y no tendrá sub-
I; secretarios. — E l Municipio de Lisboa re-
ducirá sus empleados a la mitad; se tra-
baja en la reorganización del Ejército 
portugués.—Los mineros ingleses han re-
h cibido 13 millones dc Rusia.—El presujmes-
¡¡ to británico aprobado en la Cámara de los 
Oomunes (páginas 1 y 2).—i.l Gobierno po-
puranieote técnico. * 
E L SULTAN' EN PARIS 
PARIS, ^S.—Esta tardo ha llegado a Pa-
rís, procedente dc Estrasburgo y otras ciu 
dados del Norte, el Sallan de Marrueco». 
Muley Yussef. acompañado de sus hijos v 
ministril. 
El Sultán asistirá esta noche a la repre 
S!-iitación de la obra dramática, cuyo es-
treno tendrá lugar, liívlada «-La astucia 
del hombre», y de la cual es autor su mi-




LAL.V.. 1 \ . 2,'.—A consecuencia de los 
repetidor, tumultos originados por musul-
manes o indos tánuos , la Policía so ba vis 
to de nuevo obligada a hacer uso de las 
armas, resultando sois muertos y 33 he-
ridos. 
E l , T I E I S P O . (Datos del Servicio Meteon 
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy 
Toda E.-paña. buen tiempo; caler. La tem-
peratura máxima del miércoles fué de 39 || 
grados en Murcia y la mín ima de ayer ha [ 
sido de 11 grados en Soria y Vitoria. E n 
Madrid la máxima del miércoles fué de 30.5 \\ 
grados y la mín ima de ayer ha sido de 19.8. n 
E L E D I F I C I O D E LOS T E O L O G O S 
En el edificio de los teólogos se instala-
ron los Cardenales y Obispos. A la mag-
nificencia ordinaria se añad ie ron alfom-
bras, butacas, altares para celebrar en ca-
da habi tación, tiestos y flores a lo largo 
de los pasillos, banderas, etcétera. Los se-
minaristas hac ían de camareros. Se com-
prende que para instalar unos cuatrocien-
tos dignatarios de la Iglesia, con sus se-
cretarioa y séquito, hubiese la natural con-* 
fusión. Era la una de la m a ñ a n a y todav ía 
el Obispo auxil iar andaba buscando habi-
tación adecuada para los grupos de sacer-
| dotes distinguidos y personajes civiles. Los 
siete edificios resultaban muy chicos para 
tanto huésped. 
La noche de la llegada nos obsequiaron 
con fuegos artificiales, colocados en una 
loma que se adelantaba en el lago por la 
parte del Norte. Con los colores de las l u -
cos, nos fueron presentando, en proporcio-
nes gigantescas, ol retrato del Cardenal 
Bonzano, del Cardenal Mundelein, l a cus-
todia, la iglesia, el Papa. Los fuegos de 
aire fueron también escogidos. La noche 
ora tibia y magní f ica ; ni el aliento de la 
madre Venus se percibía en el silencio re-
posado de los bosques y en la l ímpida tu -
perfície del lago. La Luna brillaba en el 
cielo azul, argentando las aguas, y los pra-
dos, y los bosques. Al estallar los cohetes 
luminosos en el ciclo, las luces de arriba 
se repet ían bajo las aguas tranquilas, du-
plicándose deliciosamente el espec táculo ; 
sólo que al caer y juntarse las dos luces 
en la tersa superficie del agua, desapare-
cían ambas, dejándonos a obscuras. Cuan-
do más alegres esperábamos otra novedad 
pirotécnica, una enorme cascada de luz 
comenzaba a caer sobre la or i l la del Nor-
te; realmente parecía agua fosforescente, 
que se un ía a la plateada de la superficie 
del lago. Duró poco la i lusión, porque r l 
agua plateada de abajo absorbía, apagán-
dola, el agua luminosa de arr iba; y a po-
co, después de la cascada blanca, apare-
ció un gran letrero con loiras rojas, que 
nos d e c í a : ¡Buenas noches! 
La noche era buena realmente. Dicen 
que la previsión del Cardenal Mundelein 
llegó a tal punto de consultar a los meteo-
rólogos el tiempo probable de aquellos 
días escogidos para que la Luna llena nos 
revelase, con sus misteriosas claridades, la 
belleza nocturna del paisaje. No hac í a fal-
ta eso para que la muchedumbre acudiese 
ya desde la tarde a tomar posiciones para 
el d ía siguiente. Miles de personas acam-
paban ya en los bosques y en las praderas, 
cuando nosotros nos disponíamos, después 
de los fuegos, a recorrer solos aquellos pa-
rajes encantados, que aparecían dibujados 
rn el azul blanquecino, con la luz soñado-
ra y fantástica del astro de la noche. Den-
tro del recinto pudieron algunos m á s afor-
tunados establecer sus tiendas. Grupos d» 
Viernes 23 de ju l io de (2) E I L D E B A T E MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.310 
familias, grupos raciales, romo tribus an-
tiguas, cenaban vranqtrtlamenie sobre c-l mu-
.llido césped. Los automóviles , con los fo-
cos encendidns, servían de vivienda y dor-
mitorio provisional, constituyendo puebleci-
JIos diminuios, coa alunibrado y todo. En 
los campos de afuera se habia señalado si-
tio para 75.000 vehículos. No podía aventu-
rarse uno por lá. espesura ó por la pfáaet 
r ^ no iluminada, porque a lo mejor trope-
zaba enn un durmiente envuelto en su mon-
t a ; a veces el chillido de a lgún n iño indi-
caba que la familia entera hab ía encontra-
do hogar provisional a la sombra de un 
árbol . 
Nueve carreteras, unas ya existentes, 
otras hechas a posta, lo mismo, que las l i -
neas ferroviarias, comenzaron a cubrirse 
de vehículos desde media noche. Guardias 
y soldados armados, policías en motocicL 
ta y a caballo, recorr ían las carreteras y 
los bosques para atender a la seguridad 
y orden del gentío, que aumentaba a me-
dida que el alba iba iluminando el cielo 
y la tierra. De trecho en trecho se hab ían 
instalado tenduchos con refrescos y ali-
mentos menores, faentes improvisadas (ca-
ñ o s con grifos}; dentro ae los terrenos del 
Seminario, .iunto al comedor, dos vagones 
del tren se habían transformado en coci-
nas ambulantes, servidas por un ejército 
de negros y negras. Después de salir el Sol 
comenzó a espesar la muchedumbre. Uos 
trenes especiales venían cargados, las nue-
ve carreteras se veían cubiertas de autos. 
que apenas podían moverse. Su número 
pasó de 100.000. No valió cerrar la puerta 
de las estaciones; n i la fuerza pública po-
d ía detener el torrente humano, pacífico, 
pero arrollador. 
COMO SE M O V I L I Z A UN 
M I L L O N DE PERSONAS 
r A las nueve de la m a ñ a n a las praderas 
y bosques de Mándelein hervían con la 
mult i tud. Las bocinas, instaladas en una 
de las terrazas, donde se colocó una ban-
da y un numeroso coro, anunciaban que 
ya llegaban a 800.000. El d ía so presenta-
rá caluroso; en el cielo, sin una nube, 
el Sol brillaba, derramando su l luvia dt.; 
oro sobre la crestería do los basques y el 
espejo bruñido de las aguas. Hubiera sido 
necedad celebrar la misa dentro de la igle-
sia; el aliar para el solemne pontifical se 
a rmó a la puerta de la iglesia, delante de 
la explanada frente al lago. A los lados, 
las tribunas pojas para los Cardenales: 
delante, sillas y bancos para los Obispos y 
dignidades. Los demás oirían misa como 
pudiesen. A las diez estábamos todos en 
torno del altar, donde iba a pontificar el 
Legado del Papa. La mult i tud se extendía 
a los lados del lago por entre los arbo-
les. Frente al altar, en la explanada, se le-
vantó algo así como una plataforma de 
hierro para los fotógrafos. Una gran me-
,/sa para los periodistas de ambos sexos, 
que desde su sitio telegrafiaban n -sus pe-
riódicos lo que iba sucediendo; entre ellos 
y ellas, una reportera con una ni.'nv» es-
cr ib ía y con el otio brazo sostenía el rorro, 
que mamaba tranquilo. 
Comenzó la misa, que cantaron los se-
minaristas; la orquesta no llegó a tiempo. 
Leyó un magnífico discurso delante de. los 
.•nicrófonos el Cardenal Hayes. de Nueva 
York, l a gente, que pasaba del millón, la 
oía por medio de los resonadores a dos 
o tres kilómetros de distancia. De cuando 
en cuando cruzaban el cielo dos aeropla-
nos con los peliculeros. El calor aumenta-
ba, y creemos que el apetito también. De-
t rás de la iglesia estaba la enfermería al 
aire libre, bajo unos árboles. Enfermoría 
en toda regla. Unos sesenta médicos pres-
taron sus servicios durante el día, ayuda-
dos por una legión de enfermeras y explo-
radores camilleros. El no poder sentarse 
durante tanto tiempo, entre la compacta 
muchedumbre y el calor realmente sofo-
cante, producía en el sexo débil frecuen-
tes vahídos y desmayos. Por detrás de nos-
otros pasaba la procesión de camillas, cual 
si estuviéramos en una acción bél ica; pero 
nadie tomaba en serio los rostros desciica-
jados y los cuerpos sin sentido. Todo se 
se> reducía a sentar a las pacieniés a la 
sombra, un poco de aire, un refresco, un 
piscolabis. 
Las enfermeras las cuidaban alegremen-
te, y algunas enfermas volvían en si rien-
do por haber ganado un buen sitio M;Í> 
al lá la oficina de objetos «perdidos», entre 
' los que se contaron perros, joyas, chiqui-
llos y meriendas. Esto dio no poco que 
hacer. Aunque los tenduchos y bares es-
taban bien provistos, no era fácil dar de 
comer a un millón o más de personas, que 
no se sabe cómo pudieron juntarse allí. Los 
periódicos no encontraron otro símil me-
jor que la movilización de Francia en 
los primeros días de la guerra. 
Nadie pbdrá explicarse, sin haberlo visto, 
cómo más de un millón de personas fue-
ron de Chicago a Mundelein y volvieron 
de Mundelein a Chicago en poco mas de 
veinticuatro horas. Se comprende que mu-
chos de ellos no pudiesen comer, lo cual 
ocasionó algún disgusto. 
Al fin de la misa empezó a organizarse 
la procesión. Eran casi las dos de Ja tarde. 
Mientras la rmunedumbie de hombres iban 
recorriendo delante el trayecto indicado, 
los Cardenales y Obispos, sin quitarse los 
ornamentos de encima, entraron en el vas-
to comedor, cogiendo cada uno lo que pudo 
de lo que había preparado encima de las 
mesas. Con el barullo, la confusión y la 
prisa que había, se produjeron escenas de-
liciosas. Había que salir en seguida, por-
que las banderas y los hombres estaban 
ya más allá de la mitad del recorrido. Un 
viento molesto empezó a soplar duran-
te la misa, levantando unas nubes pardas 
en el cielo, que al principio nos parecían 
de perlas para librarnos de los ardorosos 
rayos del sol. Por el Noroeste las nubes 
pe ennegrecían, pero el sol brillaba de cuan-
do en cuando, dejando ver todo el es-
plendor del cortejo. q.jL. pasaba por en-
tre dos arriates de seros humanos, conte-
nidas por los caballeros de Colón con sus 
espadas en alto, y más al lá por corpulen-
tos policías, exploradores imberbes miem-
bros del Hoiy Ñame y otros. Delante de 
los Cardenales iba el Legado, bajo palio con 
. c : f J 0 ^ - Ante* ele osle grupo y después 
de él todo el número de Prelados y cléri-
gos, religiosos y caballeros; un Vio de 
color que se movía por entre las prade-
ras inmensas de sombremos policolores do 
las señoras. 
Cuando bajábamos las escaleras de] altar 
comenzaron a oírse truenos a lo lejos ¡Pe 
ro quién iba a tomarlo en cuenta ên tal 
momento 1 La procesión se iba desarrollan-
do, c iñendo las orillas del lago con una 
cinta vistosísima. Nos daba envidia el úl-
timo aeroplano que a r e n ó a pasar por en-
cima. Entonces ya el viento .no pérmt ia 
vuelos aéreos. Las nubes se iban conden-
sando sobre nuestras cabezas; los truenos 
eran cada vez más fuertes y más cerca-
nos; alcun i f l ámpago se perdía en la cla-
ridad del sol; tíos convcnainns (ie 
caer ían unas gotas. Nos parecía bien para 
refrescar el ambiente, y que no pasar ía 
de ahí . La procesión se había desplegado 
en toda su magnificencia, A los cantos e 
himnos, el repique acordado de las cam-
panas, los ecos de las bandas esparcidos 
por las bocinas sobre la extensa superficie 
de las aguas y por encima de la verde 
a lgarabía de los árbolés, st- añadía la ac--
l i tud de adoración de la multiiud al paso 
del Santísimo. La multi tud, que no había 
^bmido quizas, pero que no sentía el ham-
bre corporal ante el Pan divino que el Le-
gado llevaba en sus manos, rezaba, can» 
íCOJUinúa al final de la 2.» columna.) 
L o s m i n i s t r o s d e l a G u e r r a 
y M a r i n a e n B a r c e l o n a 
Visita al depósito de sementales de 
Hospi ía le t de Llobegrat 
BARCELONA. 22.-Esta tarde, a las cua-
tro y G*uarlo, han llegado los ministros de 
la Guerra y do Marina a bordo del Prin-
cesa dt: Asturias. En el puerto de la Paz 
les espiraban todas las autoridades de 
Barcelona-
Tan pronto como el vigía de Montjuich 
dió la señal de «barco a la vista», salió 
una escuadrilla de hidras, integrada por 
cinco aparatos, que evolucionaron sobro 
el puerto y formaron en columna de ho-
nor para recibir al crucero Princesa de 
Asturias. 
Las autoridades subieron a bordo del 
mismo buque para cumplimentar al duque 
de Tetuán y al señor Cornejo. El barón de 
Víver. alcalde do Barcelona, les dió la 
bienvenida en nombre de la ciudad e hi-
zo votos por que su estancia en ella les 
sea grata. 
Inmediatamente después de desembarcar, 
los ministros se trasladaron a Ho.-.pitalet 
de Llobregat para girar una visita al de-
pósito de sementales establecido en aque-
lla localidad. Les acompañaron el capitán 
general y otras personalidades. 
Las fuerzas destacadas en Hospiíalet. 
unos 200 hombres, formaron, a las órde-
nes del teniente coronel primer jefe, don 
Alfonso Suoro. Los ministros visitaron los 
ediÜcios recientemente terminado^', dete-
niéndose especialmente en el examen de 
una cuadra modelo para 32 sementales. 
En la actualidad existen en aquel depó» 
sito 183 caballos, la mayor parte de los 
cuales son de raza bretona y tienen de 
tres a siete años . Hay también unos cuál* 
t"S noifoUi de diez y ocho a veinticinco 
años . 
E L D E S A R M E , por K - H I T O 
¡ A d i ó s , arma mía! 
taba, suspiraba, adoraba en la exaltación 
sublime del m á s grande do los amores. 
El viento arreciaba de modo alarmante; 
gruesas gotas empezaron a manchar el sue-
lo seco entre el séquito de los Cai'denales; 
los truenos y re lámpagos se sucedían con 
violencia ext raña . Ibamos a tener una de 
esas tormentas de verano tan frecuentes 
en los lagos de Norteamérica. Desde luego, 
nadie pensaba en moverse. Pero de re-
pente un chaparrón torrencial con granizo, 
que golpeaba implacable las cabezas des-
nudas, puso un poco do miedo en las al-
mas femeninas alejadas de la Custodia, del 
foco de la fortaleza. Allá lejos una des-
bandada regular ganaba los autos, se gua-
recía bajo los á rbo les ; huía , perseguida 
por los truenos, la piedra y los relámpa-
gos. Por donde iba la procesión apenas se 
no!aba la desbandada. Los grupos com-
pactos se arrodillaban decididos en la hier-
ba mojada y en los charcos que iba for-
mando la l l uv i a ; aguantaban impávidos 
el granizo, que azotaba los brazos y los 
escotes; las manos no soltaban el rosa-
rio ni las bocas dejaban de cantar entre 
la ronca sinfonía del temporal el «Pango 
Ungua». Los árboles a nuestro lado se re^ 
torcían, rugiendo como si quisieran huir 
aterrados; más fuerte que sus raíces to-
davía era la fe de aquellas almas, en las 
cuales el amor eucaríst ico llegaba enton-
ces a la exaltación heroica. Entre los mi-
nistros de Jesús Sacramentado nadie daba 
señales de miedo ni pensó tampoco en 
abandonar el puesto de honor que les co-
rrespondía . 
El Legado empuñaba valeroso y tenaz 
la Custodia Santa, mientras el granizo y 
el viento parecían desgajar la seda del 
palio. No quiso tampoco que nadie le re-
levase en tan preciosa carga en todo el 
trayecto. 
El agua corría a chorros por las capas 
rojas de los Cardenales, los capisayos de 
los Obispos, las casullas de oro. los tra-
jes de seda, los vestidos sutiles de las 
sefíoras y las largas tocas de la monjas. 
Los re lámpagos nos hacían cerrar los ojos 
a veces; los truenos eran tan fuertes, que 
parecía que iban a saltar los árboles. Apa-
recieron algunos paraguas, que se habían 
traído para el sol; los fieles los ofrecían 
a los Cardenales y a los Obispos; éstos 
los rechasában dignamente. 
La procesión en tanto continuaba con 
todo fervor en el nuevo y terrífico escena-
rio, entre la imponente sinfonía que la Pro-
videncia nos deparaba. La voz humana de 
la muchedumbre, t-xalmda ron el fragor de 
los elementos, cobraba nueva intensidad y 
resonaba bravia y solemne entre m i l 
ruidos de la ronca tempestad. Al cabo de. 
un cuarto de hora, las telas, los vestidos, 
las colgaduras, los ornamentos parecían l 
guiñapos . Algunos Cardenales habían re-
cogido la capa magnft; el valiente Car-
denal Faulhaber l a llevó extendida tedió t i 
tiempo, desafiando la tormenta, como ha-
bía desafiado a los periodistas y fotógra-
fos y a la misma muchedumbre, ocultán-
dose cuando le parecía bien. 
Como tenía que ser en junio, «-post r.u-
bila FoebuS". Medía hora o poco más duró 
el fCmporal. Los nubarrones se fueron ale-
jando con su negrura, su pedrisco, sus true-
nos y sus rayos. El Sol asomó de nuevo 
por entre nubes m á s claras, cesó la l luvia 
y los árboles aparecieron más hermosos y 
la hierba más verde. La gente m á s alejada 
empezó a quitarse la ropa, que tendían al 
So!, y 'os demás, con la propia empapada, 
seguían la procesión. El calor se sentía de 
nuevo y los cuerpos exhalaban una nube-
cil la de vapor que se irisaba a los rayos 
del Sol. Cantamos con nueva alegr ía el «Te-
Deum». el -Pange língua» y todos los him-
nos y salmos jubilosos de la l i turgia. Con 
la ropa pegada al cuerpo, que el sol cani-
cular iba secando, más fervorosos que al 
principio, llegamos al fin, dando la vuelta 
completa al lasro, por donde regateaban 
veloces, como motivo decorativo, unas ca-
noas automóviles. Llegados al altar, de cu-
yas colgaduras y ramaje quedaban solo j i -
rones desteñido*, el Legado nos dió la ben-
dición con el Sant ís imo. Cada uno se arro-
dillé donde pudo y como pudo; que la ropa 
mojada no permi t ía mucho movimiento. 
Y ahora nuevo problema para desmovi-
lizar t i millón de... veteranos que hab ían 
asistido impávidos a la acción eucar ísnea . 
El Sol iba a ponerse; la muchedumbre, ya 
un poco impaciente, se abalanzó a los tre-
nes, a los 100.000 autos, carritos y demás 
vehículos. Los caminos no daban para tan-
to ; l á Policía no pudo dominar la avenida 
humana, y se produjeron algunas contusio-
nes. La estación de los trenes cerró sus 
puertas, lo cual no sirvió para nada, porque 
cada cual entró por donde quiso. Aparte 
estos pequeños incidentes, la gente volvió 
contenta a sus vvi rndas , continuando el 
éxodo durante las primeras horas de la 
noche. Los Cardenales quedaron en Mun-
delein. porque la Compañía no podía tras-
ladarlos a Chicago con las debidas aten-
ciones. Sin embargo, algunos, el nuestro 
entre ellos, se arriesgaron a coger el tren 
especial y volvieron a Chicago. 
Después de cumplir nuestro deber profe-
sional de Cablegrafiar algo de lo ocurrido, 
nos volvimos al lotcl Era la una de l a ma-
ñana cuando ibpjños a quitarnos la ropa 
mojada de . ncima; gracias a Dios que es-
taba cosí seca. Por bien empleado to da-
mos, y creemos que « ualquiera de nues-
tros lectores hubiera axTuantadcr con gusto 
otro tanto, solo por haber podido contem-
plar el más grande de los acontecimientos 
religiosos de nuestros días , el Congreso Eu-
carlslicó de Chicago. ¡Alabado sea el San-
lisfnu) Sacramento del Altar! 
G a l l a r z a y A r o z a m e n a i r á n 
h o y a S a n t a n d e r 
LOGBONO. 22.—Con m á s animación si 
cabe que los días anteriores, se han cele-
brado los festejos preparados para hoy en 
honor del capi tán üa l l a rza y su mecánico. 
Arozamena. 
Dichos aviadores y .otros llegados tam-
bién estos días realizaron esta m a ñ a n a 
algunos vuelos, llevando t;oino pasajeros 
a distinguidas damas de esta población. 
Al mediodía se les ofreció una comida 
ín t ima en las Bodegas Francoespañolas . 
presidiendo el capi tán Gallarza. el gober-
nador, el alcalde y el presidente de la So-
ciedad, don Germán Alvarez. Asistieron 
también los aviadores Beruaga. Jiménez. 
Merino, Negrón y Luna. 
Esta noche cenarán con el gobernador 
civi l y después asist i rán a una verbena, 
organizada por el Gran Casino. 
La escuadrilla aérea paseará m a ñ a n a a 
cuantas personas lo soliciten, y después 
emprenderá su viaje de regreso. 
Gallarza y Arozamena mar«'har.1n a San-
tander, donde son esperados con mucha 
ansiedad para ofrecerles nuevos agasajos. 
H o m e n a j e d e G á d i z a l o s 
S r e s . C o r n e j o y G u a d a l h o r c e 
CADIZ. 22.—El Ayuntamiento ha acorda-
do hoy nombrar hijos adoptivos de la ciu-
dad a los ministros de Marina y de Fu-
mentó y al conocido naviero don Horacio 
Echevarrieto.. 
También acordó t i tular una calle de Cá-
diz, p róx ima a los astilleros con el nom-
bro do Carmen Echevarrieta, hi ja de don 
Horacio, recientemente fallecida. 
U n a o p i n i ó n f o r m u l a d a p o r 
e l s e ñ o r N u n c i o d e S . S . 
Con motivo de la reciente publicación de 
unos libros de 'gran interés, el señor Nun-
cio de Su Santidad ha expresado su satis-
facción a los editores con las siguientes pa-
labras que, como insuperable recomenda-
ción de las obras, reproducimos a q u í : «Es 
sumamente consolador ver que plumas tan 
prestigiosas como las do Bazin y Joergen-
sen, respondiendo, generosos, a los impul-
sos de la gracia divina, se han puesto con 
tanto fervor al servicio de la Santa Fe Ca-
tólica, dando un ejemplo que no podrá me-
nos de tener suma eficacia en la clase de 
los cultos; Editorial Voluntad merece, por 
tanto, singulares alabanzas por l a publica-
ción de esa «Biblioteca de GranJéS Conver-
tidos» ^ l catolicismo. 
E.- esta una empresa nobil ís ima y de f i -
nalidad levantada, digna de Editorial l " . 
tuntad, puesta al servicio de la Beligión y 
de las letras.» 
El señor Nuncio hace referencia a la edi-
ficante historia del convertido: 
CARLOS D E F O ü p A U L D > 
por René Bazin (5 pesetas) 
y a otra obra, escrita por un gran conver-
tido danés , Joergcnsen : 
«VIAJE A TIERRA SANTA» 
(Dos tomos, 10 pesetas.) 
De este mismo autor te ha publicado tara-
bien en magníf icas ediciones otro libro im-
portant ís imo : 
«SANTA C A T A L I N A DE SIENA:* 
(14 pesetas). 
(Edición de lujo, 20 pesetas.) 
A propósito de esta obra, formuló asi-
mismo el señor Nuncio otra interesante opi-
nión, que hoy ofrecemos a nuestros lecto-
res: «La preciosa vida de la esclarecida 
Senense es sumamente interesante, desen-
volviendo en un plano eminentemente so-
brenatural y divino, que pone a la hija de 
Jacobo Benincasa en continua comunica-
ción con los ángeles, y mientras por su vir-
tud y por su admirable ciencia infusa, de 
que Dios la dist inguió, la rodea de discí-
pulos, por sus dotes de gobierno y conoci-
miento del porvenir, la constituye la paci-
ficadora de pueblos y naciones y colabora-
dora de los Papas en tiempos harto difíci-
les para la Iglesia. 
En todas las naciones el estudio do San-
ia Catalina de Siena ha ocupado los mayo-
re- talentos, y en l a culta España ha ejer-
citado dis t inguidís imas plumas; por esto la 
obra que Voluntad acaba de editar con tan-
to gusto v elegancia, será bien acogida por 
la nación de los grandes místicos y de los 
grandes filósofos y de los hijos m á s devo-
tos a la Sede Apostólica.» 
Todos deben leer algunas «Vidas» intere-
santes, (pie unen a su alto valor biográfico 
un gran poder de edificación : 
<rSAN FRANCISCO DE ASIS» 
por Jeorgensen (6 pesetas). 
«VIDA DE PIO X» 
por Forbes (4 pesetas). 
.¿PIO X I EN SUS ESCRITOS* 
por el conde Nerio Malvezzi (3,50 ptas). 
«FEDERICO OZANAM» 
por Jorge Goyau (2 pesetas). 
«AL MARGEN DE UNA V I D A / 
(Rafaela Ibarra de Vilal longa) 
por L . de Ugaz (3,50 pesetas) 
LUZ SIN SOMBRA» 
(El marqués de Comillaí) 
por el padre Gascón (3,50 pesetas). 
Librer ías 4VOLUNTAD^, Alcalá, 28 y 
Marqués de Urquijo, 32 y 34. Correspon-
dencia al apartado 8.037, Madrid; Bruch, 35. 
Barcelona; Mar, 17, Valencia. 
E l c a d á v e r d e D u r a n l l e g a 
h o y a C á d i z 
Acuerdos del Ayuntamiento de Jerez 
—o — 
CADIZ, 2-2.—En Capi tanía general se han 
recibido noticias diciendo que el Alsedo. 
con el cadáver del teniente Durán. llegara 
al amanecer a este puerto y seguirá direc-
tamente hasta el Arsenal de la Carraca 
para atracar en el muelle de la Avanza-
di l la . 
Todas las autoridades de Cádiz se' tras-
lada rán a San Fernando. El alcalde y una 
Comisión de concejales llevaran una mo-
numental corona de flores, en nombre de 
la ciudad. 
En todas las embarcaciones surtas en la 
bah ía del puerto de Cádiz ondeará l a ban-
dera a media asta al paso del Alsedo. 
fió se tiene aún seguridad do si el ca-
dáver del teniente Durán será inhumado 
en el panteón de marinos ilustres. De no 
concederse la autorización, se le traslada-
rá a /erez en una camioneta. 
ZARPA E L «ALSEDO» 
BABCELONA, 23.—Anoche, a las once, 
levó anclas el /(¿sedo con rumbo a Cádiz, 
conduciendo el cadáver del teniente Du-
ran. 
Dieron escolta al buque los destroyers 
T.azaga y Velasco. Este últ imo no pudo 
iniciar la marcha al mismo tiempo que 
los otros barcos por haberse retrasado su 
aprovisionamiento; sin embargo, forzando 
la marcha. . logró unirse en alia mar a l 
resto de la expedición. 
ACUERDOS D E L A Y U N -
T A M I E N T O D E JEREZ 
JEREZ, 21.—En la sesión celebrada hoy 
por el Ayuntamiento, el alcalde dió cuen-
ta del fallecimiento del teniente Durán , 
acordándose hacer constar en acta el sen-
timiento de la Corporación y designar una 
Comisión para que expresase el pésame del 
Ayuniamicmo a la familia del marino 
muerto. 
Luego se dió lectura , a un telegrama del 
director de la Escuela de Aeronáut ica de 
Barcelona, que dice lo siguiente: 
«Part icularmente lo juego que. si la fami-
l ia no se opone, solicite del ministro de Ma-
rina y del presidente del Consejo, que los 
gloriosos restos del inolvidable compañero 
Durán sean inhumados en el panteón de ma-
rinos ilustres. A medida que transcurren las 
horas nos damos mejor cuenta de la enorme 
pérdida que sufrimos al faltarnos tan valio-
so compañero.» 
El Ayuntamiento acordó apoyar este te-
legrama y dirigirse a los capitanes gene-
rales de los tres departamentos mar í t imos 
para que secunden 1^ petición. 
De o'torgarse ésta, el Ayuntamiento se 
t ras ladará en pleno a San Fernando para 
asistir al acto. Al mismo tiempo, y para 
facilitar al vecindario su traslado a la 
misma ciudad, se ges t ionará de la Com-
p a ñ í a de ferrocarriles la formación de un 
tren especial. 
En otro caso, si el cadáver de Durán 
llega a Jerez, el Ayuntarnieuio as is t i rá al 
entierro bajo mazas. Se pa ra l i za rán todos 
los trabajos una hora antes del mismo y 
se ce r ra rán todos los establecimientos. 
PESAME DE M A L A G A 
MALAGA, 22.—La Diputación ha acorda-
do adherirse a las manifestaciones de due-
lo con motivo de la t rágica muerte del te-
niente de navio Durán. 
L o d e l B a n c o d e V i g o 
El pago a los acreedores por cuentas 
corrientes 
—i *— 
VIGO, 22.—Mañana quedará abierto en 
la Caja de Ahorros Municipal el pago del 
12 por KiO del segundo plazo a los acre-
edores del Banco do Vigo por cuentas co-
rrientes en la Caja Central. Para el co-
bro, necesi tarán presentar una nota del 
saldo, firmada por los interventores judi -
ciales, como se hizo en el pago del p r i -
mer plazo. 
Para evitar la aglomeración de acreedo-
res, la Caja de Ahorros ha anunciado que 
el pago cont inuará todo el tiempo que 
sea necesario, no siendo, por tanto, obli-
gatorio presentarse a cobrar en fecha de-
terminada. También anuncia que está u l -
timando los t rámi tes necesarios para efec-
tuar el pago de cróditos en las localida-
des en que el Banco de Vigo t en ía ^ c u r -
saleí. 0 agencia. 
M A G N E S I A K I N G ' S 
compra usted? Pues adquiere schtd 
a sabiendas 
Su perfecta e laboración, la ha coma-
grado magnesia i iuatiUaíbie 
i L i t h i n é s d e l D r . G u s t i n l 
foto las sirtiaBes i i \ EstSmafl. U m i . ftiija e iofoiinos. lotoffliwramB agw ^ j j i g ^ ^ J 
E l a e r ó d r o m o H e r r a i z 
s e i n a u g u r ó a y e r 
Asistieron el alto comisario y los co-
mandantes generales de Ceuta y MeliÜa 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Comunica el general en jefe que ha asis-
tido; acompañado de- los comandajiles ge-
nerales de (euta y Mclilla g del jefe de 
Estado Mayor, a la inauguración en el sec-
tor de Axdir de un nuevo aeródromo, si-
tuado en las inmediaciones de Einsorcn y 
denominado Herráiz , en memoria del már-
t i r de aquel nombre, que tan elevada mo-
ral pusu de manifiesto durante su largo 
cautiverio', terminado con el paso a la in-
mortalidad El acto revistió extraordinaria 
solemnidad. 
E L AERODROMO D E HERRAIZ 
MEI.1LLA. 22.—Se ha verificado la inau-
guración del aeródromo de Herráiz, que está 
situado eu las proximidades de la costa, en 
las inmediaciones de Ainsoren. La cons-
trucción la ha realizado el personal de In-
genieros, levantando espaciosos locales, con 
destino a las tropas de aquel aeródromo. 
A la una do la tarde llegaron a dicho pun-
to, a bordo de un hidio, los generales San-
¡urjo, Godod y Berenguer. viniendo de Taui-
ma dos escuadrillas y tres hidros. en uno 
de los cuales viajaba el general Castro Gl-
rona. 
Después de la misa de c a m p a ñ a se pro-
cedió a bendecir el aeródromo', revistándo-
se luego la tropa y el material de guerra. 
A cont inuación se celebró un banqneu'. 
en el que hizo uso de la palabra el aviador 
Mulero, que dedicó grandes elogios a la me-
moria de Herráiz como piloio mil i tar . En 
ipuales té rminos se expresó el general San-
jurjo, enalteciendo la labor realizada por 
aquél . 
En el citado aeródromo se descubrió una 
láp ida con el nombre del infortunado avia-
dor. 
N O T A S P O L I T I C A S 
La jornada del presidente 
El m a r q u é s de Estella despachó ayer con 
los ministros de la Gobernación e Instruc-
ción pública y con el vicepresidente del 
Consejo de Economía Nacional, señor Cas-
tedo. 
Lna Comisión de la Asociación de Em-
pleados y Obreros de los Ferrocarriles de 
España ha hecho entrega al general Pri-
mo de Rivera de un art íst ico pergamino 
nombrándo le socio protector del mencio-
nado organismo. 
También recibió a una represeniación de 
las minas de carbón de San Vicente; al 
inspector de Prisiones don Fernando Ca-
dalso, en visita de despedida antes de par-
t i r para Francia, Bélgica e I tal ia a reali-
zar estudios políticos y penitenciarios, y 
al marqués de la Frontera. 
Ausencias 
El señor Callejo salió ayer para Segovía, 
de donde regresa rá el domingo, y el mi-
nistro de Estado pasó también el d ía fue-
ra de Madrid. Regresará m a ñ a n a . 
El subdirector general de Marruecos y 
Colonias sa ldrá m a ñ a n a para El Escorial, 
en donde pasa rá quince días . 
E l trabajo a domicil io 
En representación de la Acción Católica 
de la Mujer, ha visitado al señor Aunós 
la señor i ta María de Echárr i , para felici-
tarle por el decreto reglamentando el tra-
bajo a domicilio. 
Visita al presidente 
Acompañado de nuestro ministro en Ate-
nas, señor Fernández Ballín, visitó ayer 
por la tarde a l presidente el ministro de 
Estado. 
Un telegrama de Fernando Póo 
En la Dirección general de Colonias se 
ha recibido un telegrama de Fernando Póo 
dando gracias al Gobierno y felicitándole 
por el presupuesto extraordinario para 
obras en aquella colonia. 
U L T I M A H O R A 
E l G r a n P r e m i o d e T u r i s m o 
Clasificación general 
—o— 
(DE M'ESTRO UEDACTOn DEPORTIVO) 
SAN SEBASTIAN. 22.—A las seis de la 
tarde poco lia variado la fisonomía de la 
carrera, que se ha reducido a la lucha 
entre dos Mercedes. 
El coche O. M. , conducido por Danie-
l l i , volcó cua"nüo le faltaban 11 vueltas 
por correr. Daniclli recibió un golpe cu 
la cabeza, pero, aroitunadamonte. la heri-
da es leve. 
El coche T. A. M. I , conducido por Beau-
Heux, tuvo que retirarse por defectos en 
el encendido de los faros. Por otra parte, 
la velocidad media que hizo no pasó de 
los 9b kilóiTíetros; y esto hac ía muy difí-
c i l la terminación de la carrera. 
En total quedaron 11 coches en la mis-
ma. Terminó la prueba con la siguiente 
Tlasiflcaciun por ca tegor ías ; 
Categoría G., de 750 a l.lOü c. c. 
1, ' MANSO DE ZUNR.A Y LEONABD 
{Chenard Walker 1), 73 vuelms. 
t , Lagache (Chenard WaLLcr / / ) . B9 vuel-
tas. 
3, Senechal ¡Senechal / ) , 60 vueltas. 
Categoría E (1.500 a 2.000 c. r.) : 
J . M1NOIA y MORAND1 {O. M. I.) 64 
vueltas. 
2, Port {Georges Irat I ) , 61 vueltas. 
3, Morandi (O. JMf. HI ) . 60 vueltas. 
Categoría D : 
Se declaró desierta por haber abandona-
do la carrera el cocha Aries, ú n i c o que par-
ticipaba en ella. 
Categoría ( df .5.000 a 5.000 c. c.) : 
1. BOILLOT [Peugeot I ) . 61 vuelta». 
2. fif.^al {Peugeot j ] ) , 6\ vuehas. 
Categoría B, {de m á s de 5.000 t. c. 
i , CARACCIOLA {.Mercedes JI). 62 vuel-
tas. 
J . Metz {Mercedes l i l i , 62 vueltas 
3. Werner ,Mercedes / ) , 61 vueltas. 
La clasificación general oficial se esta-
blece a s í : 
] . MANSO DE ZFNIGA y LEONABD {Che-
nard-Valcker / ) , 1.245,382 k i lómet ros ; velo-
cidad media. 103.780. 
8. Lagache y Pisarl {Chenard-Walrkir 11,, 
1.2^315 k i lómet ros : media, 102.445. 
3, Minoia (O. M / . ) , 1.128.120 k i lómet ros ; 
media. 94,701-
4, Boillot {Peugeot / ) . 1.083,457; me-
dia, 100.785. 
5, Rigal [Peugeot I I ) . 1.(178,175; me-
dia, 100,295. 
6, Caracciola [Mercedes I I , . 1.069.074; me-
dia, 101.816. 
7, Merz {Mercedes JII). 1.067.153; me-
dia . 101,633. 
8, Morandi [O. M. I J I . 1.^)9.278; me-
dia, 88.890. 
9, Port [Georges - Irat P. 1.058.108; me-
dia. 88.792. 
10, Werner [Mercedes P. 1.055,685; me-
dia. 100,541. 
11, Senechal [Senechal / . I.043i44t; me-
dia, 86.953. 
» * * 
La r e p r e s e n t a c i ó n de O. M. ha reclamado 
contra el coche Chenard-Wnlher por las ca-
r a c t e r í s t i c a s de estos coches, que i i" se 
amoldaban a las condiciones de la prueba. 
L a P r e n s a f r a n c e s a 
c o n t r a H e r r i o t 
I.a Prensa francesa llegada ayer a 
dr id comenta con aspereza la maniol 
do Herriot . Francois Coty eu Le FIQ 
escribe: 
«Lo que queremos decir, comprometie 
do nuestra responsabilidad y dando a U 
palabras todo su valor, es quo el preside 
to de la república, al llamar a Herriot 
recia preocupado de dar sau=facción a* 
francmasonería , qUe no quiere dejar el Pe 
der, que desea guardarlo y explotarlo 
ra su provecho, aunque Francia perez 
La personalidad do Herriot es la que 
impone en este momento, porque es la 
siempre ha sido colocada en vanguar í 
desde los acontecimientos siguientes a 
elecciones del 11 de mayo.» 
V E c h o de P a r í s juzga así- el proceder 
del jefe del c a r l c l : 
«Herriot vuelve al Poder después de Una 
baja maniobra parlamentaria, que. a j u i . 
cío de algunos, no solamente ha violado 
las práct icas , sino también el espír i tu de 
la Constitución, con un discurso de dema-
gogia, en el cual ha hecho un llamamien-
to a los m á s bajos instintos de una Asam-
blea anarquizante .» 
Del a r t í cu lo editorial de Le Journal des 
Debá i s reproducimos lo siguiente: 
«El escándalo se ha consumado. No se 
quer ía creer. Eramos víct imas de un enga-
ño. Toda la nación sabrá con estupor, con 
inquietud, con indignación, que en un -
momento tan serio, todo lo que los Pode-'.t 
res públicos y el régimen han sabido pro-
ducir es un ministerio Herriot. Exacta-
mente todo lo contrario de lo que recla-
maba el buen sentido y exigía el interés 
público. 
¿Por qué Herriot se ha impuesto a nues-
tro pa í s como un nuevo experimento? 
¿De qué oficina obscura, de qué taller 
oculto, de qué logia ha salido este ministe-
rio? La persona de Herriot no representa 
más que el recuerdo del ministerio más 
pernicioso que ha conocido la tercera re-
pública.» 
Por ú l l imo, Le Temps no está menos 
fuerte en el fondo contra el ministerio 
ef ímero del presidente de la C á m a r a : 
«Herriot, que aunque letrado, no necesi-
ta del latín para provocar con las pala-
bras, declara desfigurando la realidad en 
el primer comunicado oficial que entrega 
al público desde la formación do su Gabi-
nete que «el Gobierno de un ión republica-
na que acaba de constituirse no tiene más 
quo un fin : la defensa del franco fuera de 
todo espíri tu de partido.» Es el espíri tu de 
partido—de partido socialista—la llama que 
alimenta su Gabinete, y no «s un Gobier-
no «-de unión republicana» lo que ofrece 
al país.» 
El pánico en la Bolsa 
Los cambios experimentaron el martes 
en Pa r í s una nueva alza do la l ibra ester-
lina, que se cotizó a 238,50 y del dólar, que 
se hizo a 49,22. Las cotizaciones de la l i -
ra en alza también y del franco belga 
fueron de 1,53 y 1.08 respectivamente. 
Los periódicos franceses llegados ayer a-
Madrid dedican amplias informaciones a l a 
crisis ue los cambios y al pánico que se 
apoderó do la Bolsa el pasado martes. 
L'Ere Nouvelle, órgano del cartel de iz-
quierdas, en primera plana y a doblo co-
lumna, da cuenta de este pánico, o informa 
a sus lectores de que fué necesario esta-
blecer un servicio de Policía ante los Ban-
cos para mantener el orden, y de que las 
transmisiones radiotelefónicas de las ope-
raciones do Bolsa han sido suspendidas has-
ta nueva orden. 
Le Matin afirma que la fiebre que oca-
siona el alza de los cambios no se calma.' 
y que la situación política contribuye a 
acrecentar la inquietud, que se siente en los 
centros financieros y bursát i les , y Exeel-
sior publica en primera plana unos grá-
ficos de las oscilaciones experimentadas 
por la libra esterlina, el dólar, la l i ra y 
franco belga entre los días 19 de mayo al 
19 de ju l io , y un cuadro de las cotizacio-
nes alcanzadas este úl t imo día. a diver-
sas horas, por las divisas inglesa y nor-
teamericana. 
El mismo periódico inserta en su pági-
na tercera un ar t ículo dedicado a la cri-
sis de los cambios, en el que se hace eco 
de la inquietud y de la fiebre del público,, 
que permanece horas y horas estacionado 
ante las pizarras y transparentes, en que. 
los establecimientos de crédito dan a co-
nocer los resultados de. las operaciones de 
Bolsa, Ante el edificio de esta la afluencia 
de gente es enorme. 
Exrclsior recoge y comenta la frase de 
un agente de Bolsa, que. hablando de la 
situación en un corrillo, exclamaba: «Hay 
un s ín toma alarmante, y es que ya nadie 
i n r i i i ; i por céntimos, pues las oscilacio-
nes son de enteros siempre.» 
A media tarde del martes se registró un 
incidente ante el edificio que en la calle de 
Bi rmes tiene la Sociedad General. Un nume-
fóso girUpd de personas, que comentaba con • 
excesiva animación la crisis de los cambios 
y su causa, la si tuación política, tuvu que, 
ser disuclto por la Policía. 
C h a r l o t a d a v e s p e r t i n a 
L a corr ida bufa de ayer t e n í a l a tiovft* 
dad de la hora s e ñ a l a d a : las seis y media 
de la tarde. 
L a idea f u é un é x i t o , por cuanto séi 
l l e n ó e l c irco hasta l a bandera. 
L i d i á r o n s e cuatro becerros de Sant 
r a Char lo t . E l C h i s p a y su Betones, t^uj 
real izaron graciosos trucos, e s c u c h a n d o 
muchos aplausos. 
l í a é g o so corr ieron dos toretes de Alba-
rrán, embolados, con los que a c t u ó una 
c u a d r i l l a de pegadores portugueses. 
E s t a especialidad t a u r ó m a c a , a u n q ü c co-
nocida en E s p a ñ a , e ra novedad para g r ^ J 
parte del p ú b l i c o , que no se r n t u i i a í i n ó 
gran cosa con los l idiadores lusitanos. 
E l jefe f u é lastimado por e l pr imer cor-
n ú p e t o . aunque s in graves consecuencias, 
afortunadamente. 
E l novi l lero « C a n t a r i t o » , de Hue lva , en^* 
cargado de m a t a r los bichos de las bolas..' 
no l o g r ó hacerlo mas que con e l ú l t i m o 
jugado. E l otro v o l v i ó al corra l v iv i tv y 
coleando. 
L a fiesta c o m e n z ó con sol y a c a b ó coa 
alumbrado e l é c t r i c o . 
F'uc u n a c o r i r d a entre dos luce;. 
C. C . 
La oreja de oro 
E s t a tarde, a las siete, ante el notario 
don José Val iente , se c e l e b r a r á en la Aso-
c i a c i ó n de la Prensa (Carretas . 10, 4-n-
do) el escrutinio para la a d j u d i c a c i ó n de 
la oreja de oro. 
Las corridas de Valencia 
VALKNC1A. 22.—Ante las 20.000 perso-
nas que caben en esta plaza han sido des-
encajonados los 56 toros correspondiente ;» 
a las principnlrs corridas de la feria. 
E l p ú b l i c o aplaudió l a p r e s e n t a c i ó n de 
los ni iuras, pablosromeros. villamartas. 
floro, eoneha f Horra y alipiotabernero. 
Los emituras» y guadalest han descepcio-
nado un tanto. 
Mañana, y por si son pocas las 15 cor r i -
das que en Valencia se organizan, se ce-
lebrará otra en Alc i ra , a base de Sánchez 
Mejías. 
H I L D E : B A T E : (3) Viernes 23 de julio de 1926 
E l a r t e d e p r o g r e s a r e n 
l o s i d i o m a s 
Colonia, 14 de julio 1926. 
Nada mfts desagradable que saber al-
n de un idioma, pero de modo tan im-
Srfecto que no nos permita expresar-
a s con facilidad y propiedad, y nos ha-
l a cometer yerros graves e incurrir en 
ÍPSIÍCCS v desaciertos. ¿Cómo precaverse 
de las íallas? ¿Cómo hacer progresos 
continuos en un idioma? 
por mis experiencias puedo dar dos 
ronseios útiles. E l primero es leer sin 
cesar cada día algo, en el idioma en el 
cual uno quiere perfeccionarse. Después 
¿e haberse iniciado por la lectura repeti-
da de una buena novela en el espíritu 
intimo de un idioma, y de haber penetra-
do en la construcción orgánica del len-
truaie, hay que hacer nuestras las mane-
r£s más modernas de la expresión. Pa-
ra este fin. nada más útil que la lectura 
cotidiana de un periódico. Al principio 
tropezaremos con grandes dificultades, 
norque en un periódico son numerosas 
las expresiones de la vida cotidiana. El 
léxico de un periódico abunda además en 
términos políticos y técnicos, y las sec-
ciones recreativas, por otra parte, estén 
tomadas de la vida vulgar, y son gene-
ralmente muy pintorescas. Pero en nues-
tro caso aconsejo leer con preferencia 
aquellas noticias que contienen las co-
municaciones más importontes de la po-
lítica universal, los telegramas que "he-
mos leído ya en nuestro periódico acos-
tumbra3o, lo que nos coloca en fierra 
firme y conocida, y nos permile adivinar 
por el conlexlo el sentido do los térmi-
nos desconocidos. No se cansen demasia-
do los estudiosos en acudir con muchas 
fatigas a las columnas del diccionario; 
conviene que sepan que los términos que 
la propia sagacidad adivina por medio 
del contexlo son casi términos adquiri-
dos, y la próxima vez esa sagacidad se 
ejercerá de nuevo con penetroción creci-
da, mientras que el que busca los tér-
minos en un diccionario sentirá la mis-
ma necesidad también la próxima vez 
que tropiece con el mismo término. Todo 
el resultado de nuestros esfuerzos debe 
apreciarse por el aumento de indepen-
dencia que vayamos logrando por nues-
tras Wturns. 
Otro consejo, en que insisto muchísi-
mo, es el siguiente: Desde el principio 
debemos ejercitarnos en formar frases y 
cláusulas enterás, aprovechando para es-
to los pocos términos que ya domina-
mos. Paseándose, antes de entregarse al 
sueño en la cama, después de despertar-
se, en momentos de ocio, debemos fi t i -
mar pequeñas locuciones en el ídloiña 
que aprendemos, expresando de viva voz 
un pensamiento casual que se nos ocu-
rre. Aunque no sea otra cosa que decir: 
«Hoy me encuentro bien; tengo muchas 
ganar de comern, representa tal pequeñez 
mucho más que si traducimos solemne-
mente, según el método de escuela de un 
libro: «Manuel hizo un viaje a Madrid 
con su hermana Margarila». para olvi-
darlo al irTslante. La primerá trádúccióñ 
tufe obra personal, y queda de nuestra 
propiedad; la segunda es y queda siendo 
algo extraño. Muy útil es también escri-
bir en el idioma extranjero en un libro 
de memorias los acontecimientos del día. 
Ya comprende el lector que todo esto 
presupone una condición primaria, y és-
ta es la afición a los idiomas. Sin amor 
profundo al lenguaje, jamás se efectua-
rán estos trabajos, ya que los hombres 
eon en esfuerzos del espíritu generalmen-
te "tan holgazanes (pie todo lo que im-
plica un verdadero ejercicio de las fuer-
r.as intelectuales les repugna. Por este 
motivo van inquiriendo por todo el mun-
do métodos de aprender idiomas, que no 
Ies cuesten ningún trabajo y que no ne-
cesitan ejercicio de memoria. Tales mé-
todos nunca se hallarán, digan lo que quie-
ran los charlatanes. Para los que quie-
ren algo de veras no hay dificultades. 
A éstos me dirijo. Esos amantes de la 
bélleza del idioma no hallarán extraña 
mi advertencia de la necesidad de edu-
carse a sí mismo en el amor a la gramá-
tica y al diccionario. Quien no se divier-
ta tanto, y aun algo más, en la lectura 
de un diccionario que en la de una no-
vela recreativa, no es digno de entrar 
en los misterios recóndilos de un Idioma. 
Los atractivos de la expresión por el len-
guaje son tan grandes, que ellos expli-
carán el fanatismo de algunas personas 
por las obras bien escritas de la literatu-
ra universal. Y si queremos conocer un 
Idioma, no debemos quedarnos en la cor-
tera, sino anhelar el deleite supremo que 
se obtiene, si sentimos las íntimas be-
llezas de dicción hermosa, generalmente 
no accesibles a los extranjeros. Muchas 
observaciones sacadas de la experiencia 
me quedan en el tintero; mas quizás es-
to ya bastará para dar a mis lectores 
una pequeña idea de los caminos reco-
rridos pnr nn amante del lenguaje hu-
mano en todas sus formas. 
Doctor F R O B E R G E R 
E L H O G A R I N F A N T I L " S E M P R U N " 
L a infanta Isabel. acompañada del presidente del Gobierno y del gobernador civil , recorriendo la institución Inaugu-
rada ayer en Vallehcrrnoso, que lleva el nombre de su fundador. {Fot. Vidaí.) 
P A I S A J E S D E A L M A S 
D e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l d e l 
G o b i e r n o l u x e m b u r g u é s 
LUXEMBURGO, 22,—El nuevo Cobterno 
se ha presentado hoy ante la Cámara , dan-
do lectura el primer ministro, seíior Berkh. 
de la declaración ministerial. Esta dice que 
la labor del Gobierno está limitada por 
las dificultades actuales, originadas por la 
crisis financiera de Bélgica y la de Fran-
cia. Para resolver esa crisis y llegar a 
la estabilización de su moneda, afiade. 
puede contar Bélgica con el apoyo del 
Gran Ducado. 
* Dice luego el documento que las medi-
das que el Gobierno necesíTa usa rá de ellas 
.con prudencia, encaminándolas a realizar 
acuerdos comerciales con las naciones ve-
cinas y a desenvolver en el interior del 
pafs una política d t pacificación social. 
KOUTER, PRESIDENTE DE L A 
CAMARA 
Ll'XEMBURGO, 22.—El ex presidente del 
Consejo. Reuter. ha sido elegido presiúen-
te de la Cámara de Diputados. 
F a l l e c e n n u e v e m i n e r o s 
e n u n a e x p l o s i ó n 
B I . O C I Q ^ Alabama) En uno áe las 
•mas próximas a esta ciuüad se ha pro-
mno-T ^J1* c:¿Plu¿-ón que ha causado la 
"»uene de nueve mineros. 
El grnpi» dt> oficiales ijue arrollenadns on 
las iiiemluins le baciao la lertulia a su 
cumpañero, el capitón Ct-ivora. de guardia 
en Palacio aquella tardo, acordó un alto 
en la discusión .K erra de asuntos más o 
menos relacionados ton ej sftrvicip, ppri 
pasar n vista a );is g.ejihües miu haobiias. 
que a la v¿ía de MIS roainás desfilaban 
por la plaza de oriente, al volver de Ro-
sales. 
—Tú. Zabalza. que eres un «águila»—dijo 
Ordufla, un alft'iez del Tercio, rublo y 
miope, t nyns lentes lenian unos cristales 
tan gruesqs cpmo los de un.-i claraboya- . 
• ¡umiici.'ums» jo que scii vérdad^ram^Hte 
«jamóiip para i"i mar»... 
— ¡Visla a la izquienia !—repuso el aludi-
do, seruihiiiiii) ilisnftaiMcuio a ima rubia 
melidita en raines, que precedía a una se-
ñora de negro, canosa y martilrña. 
En el grnpo |ñibo 1111 niovimienlo de cu-
riosidad y todas las miradas roiiveigieron 
en la nnuliarha, que a su vez miró con 
el rabillo del ojo. acentuando la esbeltez 
de sti talle, con un coquetísinio y casi 
imperceptible contoneo, volviéndose para 
exciftinaf pon una yocecita melosa y am 
nada: 
—Oye. mamila. Iremos a Molinero, /.no? 
Repullés. el alférez de Húsares más -pin-
choi del regimiento, echó bacia atrás la 
cabeza, apoyándola en el respaldo de la 
IIKN VIIMÜI. e Inierrogó con dtópRcencia: 
¿Qué os íia pareclao la de .. Moline-
ro?... Treinta años. ¡Primera reserva! A 
pesar del vestido tan corto y el cogote al 
rape... 
—Hombre—interrumpió Orduña—de pelo 
no está mal .. Pn pelo rubio, muy bo-
nito... , 
— iPcbsl.. . ¡Agua oxigenada y ondula-
ción!. . . jCoba! Tú no distingues de «mar-
tingalas» femeninas... 
—Rueño, a ver si «señalas» algo que no 
sea antigüedades.... ni birrias restauradas. 
El capitán Cervera había sido el único 
que no balda despegado los labios, per-
maneciendo abstraído, una pierna sobre la 
otra, y las manos cruzadas sobre la em-
puñadura del sable. 
— ¡Eh, túl ¿En qué piensas?—le pre-
guntó sonriendo y golpeándole suave-
menle en un muslo uno de los presen-
tes. 
Cervera sonrió con melancolía, y re-
puso : 
—Pienso en esa pobre muebacba «pasadi-
ta», a quien todos habéis «despellejado» 
tan cruelmente... Me dan pena, me dan pe-
na esas fracasa.las del amor y de la ilu-
sión... 
— ¡Chico, «rubeniano» te ha salido eso 
último!.. . i Estupendo! Hazla una poesía, 
ahora que estás inspirado. ¡Decídetel 
—Sí. hombre, sí; ¡venga un 
se lo envías a Molinero! Toma mi PÍ 
gráfica. ¡Anda, «vate»! 
Cervera acogió las bromas con un 
to añorador. 
—Podéis reíros cuanto queráis. } 
marlo a chunga; pero conste que el 
berme interesado esa muchacha tan... po-
co interesante tiene un por qué. No ha 
sido una impresión del momento, sino una 
¿vocación de «algo» que recuerdo con tris-
teza siempre... 
- ¿ P ú a historia tuya... lejana? «Xna 
' - ¡ E x a c t a m e n t e ! Una historia o una aven-
tura, como queráis llamarlo 
—¿Era también rubia?. 
to»I iCuenta. cuentaI 
—Sí cuéntanos eso. Paco. ¿Dónde fué? 
;Aquí' en Madrid? ¿En Tetuán? ¿En Me-
' Cervera. bebiendo un sorbo de cerveza, 
y dejando el ros sobre el velador, comen-
Z6_a,Aquéllai era rubia como esta otra que 
ha pasado hace un momento por délante 
de nosotros, y... de la misma edad, poco 
más o menos; «pasadita. también. 
— ¡Malo. malo!... 
—La conocí en una boda, estando yo de 
guarnición en cierta capital de Castilla... 
Matilde (me permitiréis que por delicadeza 
reserve su apellido) era una de esas mu-
cbacbas cu va alma no envejece, viviendo 
como a los diez, y tíCho años la ilusión. 
Su padre, comándame retirado, dió a esa 
bija única, a quien idolatraba, una educa-
ción poco en armonía con las realidades 
de su presente y. . de su porvenir; y HB-
tilde. a los treinta años, aún pugnaba por 
ser en sus gestos, en su ienguaje. en sus 
actitudes, en su vestir y en sus coqueterías 
la tobillera que no ba abandonado por com-
pleto sus muñecas, aunque también «jue-
gue» al amor... Hija y niela de militares. 
Matilde no simpatizó nunca mucho con ei 
elemento civil masculino: no consideró co-
mo marido ideal mas que a uno de nos-
otros, de los que vestimos uniforme; pero 
había de ser rico y aristócrata por añadi-
dura... ¡Ln sueño! Tal preferencia se puso 
de manifiesto en aquella comida de boda. 
Matilde tenía a su lado a un joven pro-
fesor del Instituto, que la atendía galan.e. 
| pero a quien ella no hizo maldito el taso, 
i En cambio, mi uniforme la sedujo, y a 
[ mí dirigióse durante todo el tiempo insi-
' nuante. en una charla alegre y nerviosa, 
harto expresiva... A los mohines coquetísi-
mos siguieron las miradas tiernas y las 
risas entreveradas de exclamaciones en 
monosílabos, esas ricas de «ellas», de una 
puerilidad que desconcierta a los novatos 
en tales lides, a los que aún no saben lo 
E L N U M E R O I D E 





que una mtijer es capaz de decir de ese 
modo ... sin decir nada. Pero, francanienlc. 
en aquella ocasión tales «recursos» seduc-
tores se me antojaban en aquella infeliz 
grotescas parodias de juventud; «recursos» 
que sólo servían para acentuar sus treinta 
fl o os. un poco lejos de la fragancia juve-
nil y de la ingenuidad de la tobillera... 
Procuré, pues, discretamente poner térmi-
no a aquel f l i r t tan bufo y en el fondo 
tan doloroso.... despidiéndome por el mo-
mento de ella, que estrechó mi mano con 
efusión .. Para fumar un cigarrillo salí al 
jardín, y em elidiéndolo me hallaba cuan-
do oí que pronunciaban mi nombee. Era 
el comandante, el padre de Matilde. 
—¿Me permite usted, querido Cervera. un 
iiMioenio ' - e x c l a m ó en un tono dolorido, 
que me impresionó y me sorprendió al mis-
mo tiempo. 
— ¡A sus órdenes siempre!—le contesté—. 
I Vied me dirá... 
El coniHiidante me puso las dos manos 
sobre los hombros, me miró con fijeza y 
me dijo con cierta brusquedad: 
—Va he observado, «pie mi hija Matilde 
ha coqueteado mublio con usted durante 
toda la jcomlda .. 
— ¡Mi comandanteI—balbucí confuso. 
El pobre caballero suspiró: 
—Amigo Cervera, le ruego. le suplico 
que no juzgue usted mal a esa pobre hija | 
Tola... ¡Vsted no .. Yo quiero, yo de-
bo explicarle a usied... Sí, es necesario que 
usted me escuche. 
Y trémulo, atropellando las palabras, con-
movido proftunlamenle, prosiguió: 
—Me hallaba de gunrnición en Alcalá por 
Bquella época... Matilde tenía entonces 
veintiún años y la pretendían muchoS: es-
taba realmente muy bonita. Además, ya 
sabe usted lo que es la vida de guarnición 
en provincias: vida niuy aburrida para 
ustedes, para la gente joven. E a novia es 
un recurso como oí casino: hay que 
• echarse novia», boy en Bilbao', mañana 
en Burgos, o en Sevilla, o en Pamplona. 
Y. ¡claro!, Matilde tuvo muchos novios, 
media oficialidad, como otras muchachas, 
aunque con una diferencia: que de esas 
otras muchachas, algunas, pocas, pero al-
gunas, se casaron, y mí hija se quedó Rei-
tera, porque sus aspiraciones, sus sueños 
iban mucho más lejos .. Y yo. que no que-
ría separarme ile ella, la dejaba soñar.... 
corno a su madre. ¡Un pecado del que me 
acuso como padre, y que he expiado bien!... 
No recuerdo cómo, a punto fijo, pero el 
caso fué que Matilde conoció a un cierto 
oficial de Húsares de la Princesa, gran ti-
po, elegante y marqués, aunque arruinado. 
Hombre fino, simpático, y con tina formi-
dable leyenda de tenorio, Matilde se ena-
moró como una loca de él. Pero él no se 
dei idia : se limitaba a galantearla y... ena-
morarla aún más. Por fin. una noche en 
un baile del Casino mi hija se informó: 
«Es un calavera, le dijeron; ahora ba «si-
tiado» en Madrid a la hija única de un 
agente de Rolsa millonario. El padre se 
opuso al principio tenazmente, pero la chi-
ca le quiere con locura, y dentro de dos 
meses se casan. Es cosa hecha.» 
Mi Matilde se desmayó. Estuvo enferma 
bastante tiempo: una calentura cerebral. 
Fué un escándalo .. Yo pedí mi traslado a 
Barcelona primero y a Marruecos después. 
Pasó tiempo, pasaron años... Matilde se 
quedó soltera, y desde aquella desgarradu-
ra en el corazón, su cerebro tampoco rige 
de un modo normal... Tiene tina Idea fija, 
una obsesión : la de que todos los oficiales 
se enaüioran de rila. 
Y el viejo soldado añadió suplicante-
—Capitán Cervera. ¡sea usted misericor-
dioso con esa pobre hija mía durante una;» 
horas, las pocas horas que va usted a per-
manecer cerca de ella, acaso para no vol-
verla a ver más! . . . 
Comprendí... y en silencio le estreché las 
manos. Luego me hice el encontradizo con 
Matilde y me mostré a sus ojos como su 
locura de amor inofensivo me imaginaba, 
o sea enamorado de ella. 
—¿Y cuándo te fuiste?—interrogó uno de 
los oficiales que formaban la tertulia. 
—Al marcharme—repuso Cervera sonrien-
do—la dejé radiante de felicidad, y creo 
que .. hasta mas joven. Oí que le decía a 
su padre en voz bala: «¡E^á loco por mí!» 
Y el anciano me dirigió una última mira-
da de gratitud .. mientras yo me sentía 
también íntimamente satisfecho de mi 
«obra de misericordia», de haber ilusiona-
do durante unos momentos ¡a un pobre 
corazón sin amor!... 
Curro V A R G A S 
P e r e g r i n a c i ó n p o r t u g u e s a 
a n t e e l P o n t í f i c e 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE] 
BOMA, 22.—E .̂ta mañana ha recibido el 
Papa una peregrinación portuguesa, pro-
cedente de Eunchal, compuesta de más 
de 200 personas. 
El Papa dió a besar el anillo a todos 
y pronunció palabras llenas de benevolen-
cia y satisfacción bendiciendo a los pere-
grinos. 
Estos han regalado al Papa una caja de 
antiguas botellas de vino de Madera, vie-
jo de más de un siglo.—Davina. 
I 
Don L U I S C A L V E Z Y K O D R I G U E Z 
Joven abogado que. alternando el cum-
plimiento de sus deberes militares con 
sus estudios y sirviendo después como 
oficial de Telégrafos, por su sólida pre-
paración y brillantes ejercicios, ha obte-
nido el número 1 en las recientes opo-
siciones al Cuerpo de aspirantes a re-
gistradores de la Propiedad. 
I n s p e c c i ó n d e l a l e c h e 
e n Z a r a g o z a 
Dos detenidos por oponerse a los acuerdos 
de la Junta de Sanidad 
ZARAGOZA. 22.—El día 15 de agosto pró-
ximo terminará el plazo fijado por la Jim-
ia de Sanidad al gremio de vaqueros pa-
ra que se pongan en condiciones de que 
pueda realizarse una rigurosa in>pccción 
en la venta de leche. 
Una de las condiciones exigidas, es que 
se centralice la venta de dicho producto 
en puestos determinados, a fin de supri-
mir la venta ambulante por la* ttíñét y a 
domicilio. 
En vista de estos acuerdos, el gremio de 
vaqueros ba celebrado una reunión en la 
Cámara de Comercio y ban acordado ha-
cer constar les es imposible ponerse en las 
condiciones señaladas para la fecha que 
se indica. 
El gobernador ha ordenado la detención 
de dos vaqueros. 
Se confía en que. a posar de estas difi-
cultades Iniciales, muy pronto se hallará 
una fórmula de arreglo. 
A r d e e n a l t a m a r u n b a r c o 
a m e r i c a n o 
MALAGA. 22.—Ha fondea do en este puer-
to el buque norteamericano Wets Chalar, 
que trae cargamento de madera y carbón. 
Cuando se hallaba en alta mar se decla-
ró un violento fuego a bordo, que fué ex-
tinguido después de grandes esfuerzos! 
E m p i e z a n l a s f e r i a s e n 
V a l e n c i a 
o 
Anoche recorrió las calles una 
retreta militar iluminada con más 
de 4.000 bombillas 
Entre las carrozas había una dedicada a 
los triunfos en Marruecos y otra a los vue-
los del «Plus Ultras y de cElcano . 
VALENCIA. 22.—Esta noche, a las once, 
salió la retreta müitar por las calles. Reina 
extraordinaria animación. 
Forman la vanguardia los batidores de 
todos los Cuerpos montados y la banda 
de clarines de la Guardia civil; siguen los 
grupos representativos de las gestas espa-
ñolas. 
Comienza el primer grupo con vistoso 
carro romano, tirado por una cuadriga y 
a ambos lados van grupos del siglo XIII 
y detrás de iberos, griegos, cartagineses y 
romanos. Cierra este grupo una carroza 
que simboliza el paso de Aníbal en su 
marcha triunfal a Italia. 
EstA el segundo grupo dedicado al rey 
don Jaime el Conquistador, que corona la 
señera valenciana. 
El tercer grupo se titula «Flandes y Car-
los V». magnifica cabalgata de trajes de 
época y soberbias literas conduciendo al 
Emperador. 
El cuarto está dedicado a los heroicos 
vuelos del Plux Ultra y la escuadrilla Eí-
cano. Tras una multitud de jinetes, gue-
rreros e indios, van sobre unas a n d a » los 
Idolos aztecas, y luego una carroza, en la 
que aparece el mundo sobre una carabela, 
y en él trazados los vuelos de Franco y 
ballarza con bombillas eléctricas. 
E l quinto grupo se titula «España y Ma-
rruecos», con personajes y carrozas que 
Bimbollzan los triunfos y la misión de Es-
paña en el Xorte de Africa. Es hermosísi-
mo el desfila de las Cofradías moras. 
E l sexto y último grupo está dedicado a 
Valencia y su guarnición. L a carroza re-
presenta al «Mlcalet» y lleva por fondo 
un escudo de la ciudad y pcT base pro-
ductos de la tierra. 
Las carrozas están montadas sobre chas-
sis de tranvías eléctricos, y ello permite 
facilitar la Iluminación, de tal manera que 
toda la retreta está hecha a base de flores 
y de luz. con más de 4.0r>0 hombITTís eléc-
tricas. Ha constituido una espléndida ma 
nifestaclón de arte, y su paso ha sido aco-
gido con mucho» aplausos. 
A la una todavía recorría la comitiva 
las calles de la ciudad. 
Esta noche se ha inaugurado el real de 
la feria, llamando poderosamente la aten-
ción el nuevo pabellón municipal, forma-
do por tres gigantes cúpulas de cristal. 
T r a t a d o c o m e r c i a l e n t r e 
E s p a ñ a y Y u g o e s l a v i a 
— o 
Las r egocíaciones se verificarán 
en París 
BELGRADO. 22—El ministerio de Asun-
tos Extranjeros y el minisierio del Comer-
cio y de la Industria están preparando una 
serie de negociaciones para concertar nue-
vos Tratados de comercio definitivos con 
Francia, Inglaterra. Bélgica y España, pues 
los Tratados de comercio firmados antes 
P l e n o s p o d e r e s a l 
G o b i e r n o p o l a c o 
El ministro de Negocios Extranjeros 
habla de la Sociedad de Naciones 
Excelentes relaciones entre Polonia 
Santa Sede 
y la 
VARSOVIA. 22.—La Dieta polaca ha vo-
tado ayer, en segunda lectura y después 
de haber introducido ciertas enmiendas, 
los plenos poderes solicitados por el Go-
bierno. 
L a validez de dicha ley dejará de exis-
tir, según decisión de la Dieta, el día en 
que se constituya el nuevo Parlamento; pe-
ro la Dieta, no precisa fecha. 
L A S R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S 
VARSOVIA, 22.—El señor Zaleski. minis-
tro de Negocios Extranjeros, en un dis-
curso pronunciado ante la Comisión co-
rrespondiente de la Dieta, desmintió ca-
tegóricamente todos los rumores relacio-
nados con una supuesta modificación de 
la política polaca en el sentido de una 
desviación de su carácter pacífico. 
Abordando luego la cuestión de la Socle 
dad do Xactones. el señor Zaleski dijo quo 
Polonia observa con real aprensión la po-
sibilidad de una crisis en la marcha de 
la mencionada Sociedad, debida, por un 
lado, a la abstención prevista del Brasil, y, 
por otra parte, a la eventualidad de que 
España adopte una actitud análoga. E l he-
ch'> do privar a la Sociedad de Naciones 
de la valiosa colaboración de dichos Esta* 
dos. representantes en la política Interna-
cional de un factor do tan elevada impar-
cialidad e idealismo, sería sentido doloro-
sament© por todos los Estados interesados 
en el desarrollo de aquél organismo. Te-
nemos—añadió—la firme convicción de que 
se hará todo cuanto sea posible, sin omi-
tir el menor esfuerzo, para resolver esta 
crisis, y de que será posible, en el propio 
interés de la Sociedad de Naciones, hallaf 
una solución que asegure a ésta la colabo-
ración permanente de dichos Estados. 
vjn lo que concierne a Polonia, se trata 
de un punto de vista absolutamente gene-
ral. Es necesario asegurar una garantía 
de su colaboración duradera en la Socle-
clad de Naciones, garantía justificada por 
el importante papel que Polonia desempe-
ña en la actividad pacificadora y organi-
zadora de esta institución. 
La situación geográfica de Polonia, su 
territorio y su población; la importancia 
del factor polaco en el conjunto de las 
relaciones económicas europeas le asignan 
un papel eminente en la política mundial, 
de suerte que el mundo no podría atender 
a la solución del problema de la paz ge-
neral, fin de la Sociedad de Naciones, sin 
la participación activa y permanente de 
Polonia. Unicamente la colaboración per-
manente do Polonia en el Consejo de la 
Sociedad de Naciones permitirá a esta ins-
titución desempeñar completa y fructuosa-
mente el papel que ha sido llamada a des-
empeñar en virtud de los principios fun-
damentales del pacto. 
Los diversos proyectos de reconstrucción 
del Consejo de la Sociedad de Naciones 
—añadió el ministro — pueden constituir 
una base para las conversaciones que ha-
brán de ser entabladas en el sentido que 
tales proyectos indican; conversaciones que 
son indispensables para preservar a la So-
ciedad de Naciones en la próxima Asam-
blea de septiembre de complicaciones fu-de la guerra por Servia con los países ci 
lados v ampliados al terminar la guerra ; uestas e imprevislas. análogas a las qtie 
a todo "el reino de los servios, croatas y es-I s,ir^Rro" ™ 'a Asamblea de marzo úl-
lovenos. han sido denunciados. El Gobier-
no ha designado ya los miembros de las 
Delegaciones encargados de las negocia-
ciones. 
Spalaikovicb. ministro en París, será el 
en l  
timo. 
Ei señor Zaleski habló luego de las re-
laciones que Polonia mantiene con la San-
ta Sede, declarando que siempre concedió 
a ellas la más grande importancia, y que 
jefe de la Delegación para las negociado- en el momento actual son excelentes. Por 
nes con Francia, y Giurricb. ministro en 
Londres, jefe de la Delegación para las ne-
gociaciones con la Gran Bretaña Los dos 
ministros dirigirán también las negociacio-
nes con Bélgica y España. 
El ministro de Asuntos Extranjeros, el 
ministro del Comercio y de la Industria, el 
de Agricultura y ^guas y la Dirección ge-
neral de Aduanas han nombrado sus dele-
gados. 
Vcompañan a la Delegación varios peri-
tos. 
1 a Delegación comercial ha salido para 
París, en donde se celebrarán las negocia-
ciones con Francia. Bélgica y España, 
mientras que las necociaciones con la Gran 
Rretañn «e celebrarán en Londres. 
Los Ciobiorno»; español v bel^a han comu-
nicado su conformidnd para el envío de 
delegados a París. 
NUEVO PARTIDO 
BELGRADO. -Mikirh. minicfrn de Mt-
nas y BOÍOH^ expoliado ñ l l imamente del 
partido radichiefa. ba formado nn partido 
suyo, con los oirns ocho disidenlrs. Conti-
nuará en el Gabinete romo representante 
de los radicblstas disidentes 
O n c e a h o g a d o s e n C a n a d á ao hoy una 
su parte, el Santo Padre demuestra, como 
siempre, una benevolencia Inquebrantable 
respecto a Polonia, así como un profundo 
y real conocimiento de la situación y de 
los asuntos polacos. 
Finalmente, el señor Zaleski dijo que los 
rasgos esenciales de la política polaca son 
BU espíritu pacífico y su labor constante de 
unificación polaca. 
O t r o s 7 2 g i t a n o s e x p u l s a d o s 
d e B a r c e l o n a 
BADCELONA. 22.—La Guardia civil ha 
procedido hoy a la expulsión de otra ca-
ravana de gitanos formada por Ti perso-
nas, que tenían su eampamento sn la ca-
lle de la Marina. 
Q U E L E S D E J E N I R S E 
Disturbios comunistas en 
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n , emigración a Rusia, or iginám 
volcado en e t̂e lacro j moi ivo en varias calles grav( 
e iban unos 15 jóve- en los que ha habido algunos 1 
de ellos. t icándese unas 30 detenciones. 
han realiza-
faver de la 
lose con este 
s disturbios. 
H O M E N A J E A G A L L A R Z A . E N L O G R O Ñ O 
l l i i ¡ i ' W i i i í ? i i i i i 
Banquete con que el capitán Gallarza (1), hi;o de la provincia, y su mecánico, Arozamena (2), fueron obsequiados p j 
las Cámaras de la Propiedad y de la Industria, de Logroño, festejando el éxito de los triunfadores del vuelo a Filipinat. 
(foí . Gumer San Salvador.) 
Viernes 23 de jul io de 1^26 (4) EIL. O El B A T E MADRID.—Año XVT Nüm 
P r i m e r a p i e d r a d e l 
H o g a r I n f a n t i l 
L a infanta Isabel y el jefe del G o -
bierno asisten a la ceremonia 
En el «Grupo Semprún» se educarán 
500 niños 
—o-— 
Ayer pur la mañana , a las once, la infan-
ta Isabel colocó la primera piedra del Ho-
gar Infantil y Grupo benéfico «Manuel Sem-
prun», que se levan ta rán en los terrenos 
ijuc boy ocupa el Asilo de Vallebernioso 
(Foru/.ndiz do los Ríos, 16,, cedidos por el 
Avum.-iniiento. 
La obra so liace por iniciativa del señor 
Somprún, que preside como gobernador la 
Junta Provincial do Protección a la Infan-
oui. cuyos son los fondos con que se eri-
írirá el edinciu. Como dijimos en momen-
to onortuno ai dar cuenta del plan que 
ayer emnezó u tener realidad, la inst i tución 
-t-' l l amará «Grupo Manuel Semprún», en 
teemonia del esfuerzo realizado por el go-
bernador c ivi l para llevarla a la realidad. 
J-.i infanta Isabel vino de La Granja cx-
profeso para asistir al acto. La acompaña-
ban la' señorita MhugOl Honran do Lis y 
»;l .secretario señor Coello de Portugal. 
Bn el lugar de la ceremonia esperaban 
a .-n alteza: el presidente del Consejo, los 
ministros de la Gobernación e interino de 
Alunna, d alcalde, ol inspector provincial 
do Sanidad, señor M u r i l l o ; director ge-
neral de Administración local, señor Mu-
ñoz Llórente; doctores Pulido y Palanca, 
getteral La Hoz, cura párroco de San Je-
rónimo, don Antonio Calvo; bormanas de 
la Caridad del ostaljloi'imiomo y la Junta 
Provincial de PrQteccióii a la lafancia. 
ísu alteza al descender del auto fue ob-
sequiada con un liermoso ramo de llores; 
a la señori ta Herirán de Lis le fué tam-
bién ofrecido otro, 
Ln seguida dió comienzo el acto, ocupan-
do su alloza la presidencia. El doctor Pa-
lant a iovó nn discuisn rosnmon de la la-
bor que realiza la bonolicencia madr i leña . 
Acaba el orador dando las gracias a su al-
teza por baherse impuesto el sacritklo de 
abandonar sn retiro veraniego para venir 
a l ininar el acto, y tanibion a las perso-
nalidades que con su asistencia le lian pres-
tado realce. 
A continuación el señor Somprun pronun-
cia «Mío discurso. Después de dar las gra-
cias a la Infantil y a las personalidades que 
asisten al acto, ensalza los bonetteios que 
la oainlad ejercida segúii las doctrinas de 
Cristo reporta a lo^ puoblns; pioci.-amenle 
».ii .-u doctrina so ha inspirado la Junta de 
Pioteccion a la luiancia, tialaiuio do prac-
ticar en o.Ma mude mis lina y bonéTica ms-
uuición del Hogar Infantil la divina má-
xima de Josucnsio: «Dojad que,los niños 
so a-cerquen a Mi.» 
cLI lloyiir Infantil—dico—eouio parte intc-
granto del grupu benético que be lm do edil'i-
cui cu estu? eolnres, signihí-a y rt-presonta un 
avance grnndiosu y an progllosti definitivo en 
la hMoria ilo la Hcnelk-cnfia española, perqno 
espriiojiub fundadaniente que ota. institueitin 
sea en su género una de las prinieias del mun-
do, piiealu que reunirá las ventajas y períee-
eiones de la Gota de Leelie, las edlunias bene-
ficas tiol Trabajo, albergues y hospederías, n--
f u g i i t s de urgencia, enrreccionale^ guferiiali-
vos. y, en tina palabra, los úl t imos adelantos 
(fae lian eonsagrado en lairopa y Amériea la 
pueiicultura y ln pnietiea. 
En este grupo benéfico se laclarán, educarán 
o instruirán ÓOO niños de ambos sexos, de tal 
forma y cotí tal métodu. (pie ruando íalgannde 
aquí serán eiiuladanos fuertes y robustus, ins-
truídi)^ y en po>esion de un ofteio 0 profesión 
para que puedan ser úti les a sí mismos, a la 
Patria y a la sociedad. 
Ls uno de los deberes del Estado proteger 
a todos los imlividuos: poro su misión fute-
lar debe ejercerla desde ln infancia, enando 
sea eiiea/.. y además de piuporc lonar la salud 
del cuerpo, debe preocuparse por la salud del 
alma. incukMndo en los niños lo más pronto 
• posible los salvadores principios de orden, re-
lis/i^n. disciplina y laboriosidad.» 
El gobernador fué muy aplaudido por 
su discurso. 
Inmediatamente se procedió a la firma 
del acta y luego a la colucacióu de la pri-
mera piedra p »r su alteza, que dijo en voz 
alta: «En nombre del Rey.» 
Su alteza con todos los invitados pasó 
después al salón de actos, dónde se sirvió 
un espléndido liinct\, Al ci^izar por entre 
las filas de los nulos y niñas, que. al fron-
te las Iiermanas do la Caridad, se baila-
ban divididos on gltrpOs. por sexos y eda-
des, por tos paseos do los jardines, fué vi-
toreada y aclamada con entusiasmo; fué 
aplaudida por ol numeroso público que ante 
la puerta s-e había estacionad' 
La Infanta regreso de>pués a l a Granja. 
A u t o r i z a c i ó n p a r a f a c i l i t a r 
l a s c a s a s b a r a t a s 
El L de Previsión y la Caja de Crédito 
Maritimo podrán adelantar fondos 
La Caceta do áyer publica nn real de-
creto de Trabajo, cuya parte dispo>iii\a 
dice: 
«•Articulo único. Se autoriza a! Institu-
lo Nacional de Previsión y sus Cajas co-
laboradoras, y a la Caja Central de Cré-
dito Maritimo, esta ú l t ima con la l imita-
ción de dedicarse tan sólo a fomentar la 
ediíicación de viviendas para los pescado-
res que forman los pósitos mar í t imos, pa-
ra invertir >H- Fondos en adelantar a las 
Sociedades y particulares que construyan 
casas baratas y económicas basta la can-
tidad máxiiua que el Estadó se baya com-
prometido a conceller, ya en forma de pr i -
ma a la construcción o do prés tamo bipo-
tocario, con sujeción todo ello a las nor-
mas y condiciones que se contienen en 
los ar t ículos 9." y 10 del real decreto de 20 
de diciembre de 19-24.» 
»S * Í: 
Por otro décréto inserto en el mismo .pe-
riódico uficial se ampl ían los beneficios 
de la ley de Casas baratas a las viviendas 
colectivas, a cuyo efecto se modifica 61 
articulo sexto del reglamento de 8 de jtr-
lio d& 19?£ 
T r e s t a n d a s d e o b r e r a s a 
v e r a n e a r e n A v i l a 
A S I S , R O M A Y T I E R R A S A N T A 
Son los puntos a los cuales se d i r ig i rá la peregr inac ión organizada por la Junta 
Nacional de Peregrinaciones, el importante organismo nombrado por el eminen t í s imo 
señor Cardenal Primado y presidida por el excelehtisimo señor Obispo de Madrid-Al-
calá. 
E l i t inerario, muy interesante, permite a los viajeros ganar el Jubileo francisca-
no en Asís, visitar Roma, donde rec ib i rán la bendic ión del Santo Padre, y visitar 
después tan detenidamente como se precisa los Santos Lugares. 
Ya está ul t imada la organización de esta bermosa manifes tac ión de piedad, 
que saldrá de Barcelona a fines de Agosto para 
Las inscripciones se cierran el 31 del actual. S1 
domicil io de todos los delegados diocesanos de ln 
Sommariva, S. A. Compañía Española de Viajes y 
de de Peñalver , 17, Madrid. 
ístir el 9 de o c t u b r e . 
:iben hasta dicha focha en el 
ita Nacional y en la Acrc-ncia 
e -riraciones. Avenida del Con-
Por 60 pesetas un descanso de 
quince días 
Salió para Avila la primera tanda de 
obreras, cuyo veraneo organiza el Conse-
jo Asesor de la Federación de la Inmacu-
lada. 
En agosto irá ta segunda tanda; en sep 
I tiombre. la lerceia. Se alojan las obreras 
en el convento de la Medalla Milagrosa 
do Avila. 
I Kl (Cbnscjb Asesor de la Federación y las 
sindicadas nos ruegan hagamos constar 
i su profunda gratitud a cuantas personaos 
1 han cooperado ó cooperen al mayor éxito 
' do esta obra. 
i Como recordarán nuestros lectores, con 
cadíi donativo de 60 pesetas se asegura 
un veraneo de quinco días a una obrera. 
B a n q u e t e a l S r . C h a m p o u r c í n 
Eli honor del periodista filipino señor 
.vi'cbel de Champourcin. se celebró ayer un 
ban jueto paia testimoniarle la gratitud y 
admiración por la labor realizada en fa-
vor do la confraternidad de ambos pue-
blos. 
Después de leidns numerosas adhesio-
nes, ofreció el homenaje el señor Pando 
ü a m a. 
Luego el agasajado leyó un discurso, en 
el que se ocupó detenidamente do una de 
las grandes aspiraciones del pueblo filipi-
no, y al que el señor Michel de Cham-
pourcin ha dedicado todo su esfuerzo, ha-
ciendo, resaltar el deseo de Filipinas de 
ipgrar su independencia. Tuvo frases ca-
riñosas para Kspaña, qtie tan ferviente 
amor ha demostrado a las islas de aquel 
archipiélago. 
Al acto asistieron distinguidas persona-
lidades. QíííAi 
L a s p e n o s a s d i g e s t i o n e s 
g e n e r a n s i e m p r e l o s 
i n s o m n i o s y . . . 
son a menudo los primeros sintonías de un 
estado de debilidad general, de desnutri-
ción en los centros nerviosos, que por cau-
sas varias conducen a la terrible «nburas-
tenia» con todas sus consecuencias, por las 
que la voluntad y energía ceden el paso a 
la pavorosa e invencible tristeza. 
La vida es entonces una tormentosa no-
che sin m a ñ a n a , ¿- si no se sale a la de-
fensa del organismo agarrotado por la pre-
sión del mal—que va minando la existen-
cia—pronto so llega al borde del abismo. 
Afortunadamente, la farmacopea moderna 
ha creado un poderoso y nuevo elemento, 
neo en vitaminas, cuyas virtudes terapéu-
ticas por privilegio de origen, son capa-
ces de regenerar ráp idamente el plasma 
sanguíneo empobrecido y reconstruir el sis-
tema nervioso agotado. 
Tal es el incomparable lUtamba, que si 
lo mezcláis en la leche de desayuno o me-
rienda, esta aumen ta rá cuatro veces su va-
lor nut r i t ivo: por tal razón los estómagos 
delicados que toman el Huamba se alimen-
tan sin sufrir el cansancio de largas di-
gestiones. 
Asimismo so puedo proparar on forma de 
cbocolalo. y os entonces de gusto retinado 
deliciosísimo. Se obtendrá, por tanto, con 
este poderoso regenerador de la sangre—de 
! un modo sencillo y agradable—la curación 
I de las penosas digestiones, los insomnios 
, y la neurastenia. 
e p i a m o s m u c h a s n o u e i a s 
y otros libros de autores famosos. iA es-
coger! No hace falta suscribirse ni gastar 
nada. Con una pequeña molestia ̂ uede us-
ted hacerse una biblioteca magnífica. Sin 
compromiso ninguno, d i r i ja este bolet ín, 




Calle y n ú m e r o . 
Provincia 
U n c h o q u e y t r e s l e s i o n a d o s 
En la calle de V i d u- Hugo, esquino a 
la. do la Peina. 1 le carón el automóvil 
l.VOT M.. que conducía el subdito fran-
6éf6 Eáteban Hcnu.-m y e) 1.751. de Mála-
ga, guiado por Basilio Kernundez. 
En el accidente re iul tarón leslónádag 
de pronóstico resonado, tres señori tas que 
ocupaban v\ segundo do los citados vehícu-
los. Se llaman Llena lilanco PVrnánd' / . de 
veintiocho a ñ o s ; Pifar Sánchez Arrojo, de 
veinticinco, y Josefa I l ipol l López, de vein-
tinueve, con domicilio las tres en Hoi-
na, 25; 
M U E B L E S 
ECONOMICOS, / \ L CONTADO Y 
A PAGAR EN 
D I E Z M E N S U A L I D A D E S 
Alquiler de sillas de madera curvada 
G R A S E S 
INFANTAS, 28 y 30 (esquina a Cla-
vel). Sucursal: Atocha, 30 duplicado-
Casa fundada en 1838 
I n c e n d i o e n l a C a s a d e C a m p o 
Varias encinas destruidas 
—o— 
Eri la Casa de Campo, on el punto co-
nocido por Pozo de la Nieve, sito cerca 
de la puerta del Augel, se declaró ayer 
por la m a ñ a n a un incoudio. Las llamas 
se extendieron por un rastrojo en una lon-
gitud do un kilómetro. Varias encinas y 
retamas quedaron destruidas. 
Acudieron los bomberos, y después de 
OIAS do dos horas y media de trabajo, con-
siguieron localizar él fuego, que por un 
momento amenazó con propagarse a las 
viviendas de aquellos alrededoios. 
La Guardia civil detuvo a Fernando Gon-
zález López, de sesenta y dos años, con 
domicilio en Cerrillo, 7. por haber sido 
causante del incendio al arrojar, impru-
dememente. una cerilla encendida sobre 
unos matorrales. 
E l t e r c e r t r o z o d e l a 
G r a n V í a 
Ayer; por la m a ñ a n a , firmó el alcalde 
cuatro escrituras de expropiación de fln-
cns Loti destino al tercer trozo de la Gran 
Via. 
Kiitiv osas lincas expropiadas está la 
llamada Casa del Mapa, donde actualnit l i -
to se encuentran instaladas las oficinas 
del Instituto Geológico. Ksta casa es la que 
tiene mayor valoración entre todas las 
afectadas por el tercer trozo de la Gran 
Vía. ya que so abonaron ayer por ella 
400.000 pesetas, a cuenta de la tasación de-
lini t iva, pues el propietario tiene entabla-
do tu. recursd sobre el precio de expropia-
ción. 
J A R A B E S O T I L L O 
D L MANZANAS. P U R G A N T E I D L A L 
P A R A NIÑOS V A D U L T O S 
Primer jarabe do manzaniis elaborado 
en España. San Sebast ián. Prasco, 3 pts. 
P e r e o r i n a c i o n i n t i r < i a G i e n s i a 
¡ i e r r a s a n i a y m m c a r m o u 
Ha desportado nnicho entusiasmo el 
anuncio de esta importante peregr inación, 
que patrocina, la prestigiosa orden religio-
sa de Antoniani Maroni t i de Tierra Santa. 
La Agencia de Turismo «STISAN», de 
ROMA, tiene preparados con verdadera ; 
mero los servicios del viajo, siendo los 
precios del mismo pesetas 2.400 en primera 
clase, 1.750 en segunda y 1.150 en tercera. 
Facili tan programas y detalles los re-
presentantes en Madrid. cFERIT», A l -
calá, 17. 
N E V E R A S 
con depósito para 
agua, a 50 pts. 
Heladoras, a 12,50. 
Fe r re t e r í a Salas, Barquillo, -íl. 
~ H ' o 'TE: L E T S 
Se alquilan o venden a plazos. Fuente del 
Ramito. Collado Mediano. P. Cantó. Pr in-
cesa, 34, Madrid. 
TEMPERATURA DELICIOSA 
COMER BIEN Y BARATO 
ún icamen te lo consegui rá usted en 
S P I E D U M 
Avenida Pi y Margall , 5. 
Almuerzos, cuatro pesetas 
Entremeses, 3 platos, 2 postres y vino. 
A l m o r r a n a s * 
S a n c o d e E s p a ñ a 
Pago del cupón de las obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100, emisión 4 de 
febrero de 1924, a tres años fecha 
Los tenedores de cupones del venci-
miento de 4 de agosto próximo (cupón 
número 10) de las obligaciones del Tesoro 
al 5 por 100, emisión 4 de febrero de 
1924, a tres años fecha, pueden presen-
tarlos, desde luego, bajo fks respectivas 
facturas, en la Caja de Valores de las ofi-
cinas centrales del Banco y en las Cajas 
de las sucursales para su pago, previo 
senalaiméiVto por el Tesoro públ ico; de-
biendo advertirles que, según lo dispuesto 
por la Dirección general de Tesorer ía y 
Contabilidad con fecha 18 de mayo ú l t imo, 
no serán admitidos para su pago los cupo-
nes quo estén recortados en tal forma que 
no conserven en el borde correspondiente 
la parte de orla necesaria para su entalo-
namicnto, si no vienen acompañados de 
sus respectivos t í tulos para su comproba-
ción. 
Madrid, 12 de ju l io do 1926.—P. E l se-
cretario general, Emil io Quílez. 
CALMA EL COLOR 
CUHA HADICALMPNTC 
t VITA taOPeRAClOM 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
TUMORES EN GENERAL 
U L C E R A S - Q U E M A D U R A S 
-SO AROS 
DE EXITO • CUJA l'&0 ptai 
P a s t i l l a s E O S S S L y 
Cioro-bo»o-sü(lical, mentol y cocaína. 
Boca, garganta, toses, 
?«V;ventivas de la gripe. 
Cruz, 17. Farmacia. 
¡Defienda usted sus 
papeles c o n t r a el 
fuego mediante los 
muebles 
iico y m i n e 
todo acero, que cues-
tan igual casi que los 
de madera (395 pese-
tas) . Completo surt i -
do en casa de 
IlUjJI 
Preciados, 23, Madrid 
Curación radical garantizada, sin operac ión ni pomrdas. No se cobra hasta esta: 
cuiado. Cl ínica Dr. l i íanes. Hortaieza. 17, p ia l , izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Santa Cristina y San 
Francisco Solano 
Id día 24 celebrarán sus días su majestad 
la reina doña Cristina y su alteza real la 
Infanta iiija do sus majestades los Reyes. 
Ktan^ttetes de Vállecerrato, viuda de Pidal 
y viuda de Vistabella. 
Condesas de Adanero, Bugallal, Maza y viu-
da de Morphy. 
Baronesa de Casa Davalillos. 
Soñeras do Alcocer, Basa Jimeno (don Al-
varo), Cisneros do Leste, Chavarri (nacida 
líivcro y Aguirro). viuda de Chávarri (don 
líomualdo), Hornedo Mine, viuda de Maycas j 
(don José), Moreno Pérez Plá, Ordobás, Pa-
redes, Piñoiro de Mcirás y Van-Vollcnhoven. 
Señoritas de Alvarez, Arteaga y Falguera, 
Castellví, Chávarri y Ligues. Fernández Ba-
rren y Bugallal, Fernández do Henestrosa y 
Gayoso de los Cobos, González de Castejón y 
Chacón, Martínez de Irujo y Caro. 
El conde do la Cortina. 
El marqués do Laurencín. 
Señores Boto, Corredor. Marios, Orfila y 
Sigh:. 
Alumbramientos 
La bella consorte de don Leopoldo Man-
so ha dado a luz con felicidad a una her-
mosa niña . 
—La distinguida consorte de don Joaquín 
Duran Cerquera ha dado a luz con felici-
dad un hermoso niño. 
Viajeros 
Han salido: para Cestona, nuestro que-
rido amigo don Alfredo Espantaleón, dis-
tinguida consorte y bella h i j a ; para Bar-
celona, don José P lusá y famil ia ; para 
Hendaya, marqueses de Rafal y don- José 
Semprún y las suyas; para Asturias y 
Santander, don Fernando de Picatosto y 
su preciosa nieta María Rosa; para Mur-
cia, el ex ministro don Juan de la Cier-
va y la suya, Pilar do la Cierva y Kirpa-
t r ick ; para San Foliú de Guixols, don Car-
los Codina Perucho y famil ia ; para To-
rrelaguna, don Enrique Podadera Bení-
tez; para La Granja, don Bafael García 
Bravo; para San Sebast ián, la condosa 
de Requena, don Domingo Solazar, doña 
Eugenia de Arribas, doña Sagrario Pón z 
Caballero, don Francisco Ruano y la mar-
quesa de Retes; para El Espinar, los mar-
queses de Castelar y don Diego S u á r e z ; 
para El Escorial, don Pedro del Castillo 
Olivares, don Fernando Hcrgueta y don 
Francisco Carrasco y distinguidas fami-
l ias; para* Avila, los marqueses de Villa-
nueva de Valduoza; para Houlgartc, la 
señora de Zultteta; para Santander, don 
Francisco Arit io y don Luis Subirano; 
para Cercedilla, don Fernando Baselga, 
don Ricardo • Mariscal, don Salvador Ca-
ñáis y don Carlos Sáenz de Tejada y do 
Allende y familias; para Deva, la marque-
sa viuda de Esteva de las Delicias; para 
Segovia, doña Concepción Azpiroz y don 
José M a r r u g á n ; para Castrólo, la seño-
ri ta Dolores Vallé; para San Ildefonso, la 
marquesa viuda de Somosancho. don Juan 
Antonio de Ibarreta y don Rafael Gar-
cía Bravo; para Lanestosa, don Francis-
co Gutiérrez Mar t ínez ; para Chateau de 
Gorvillers, la señori ta Pilar Alvarez Calde-
rón ; para Las Rozas, don Emilio M a r í n ; 
para Biarritz, don Francisco Javier Milans 
dol Bosch; para Locumberri, la señora 
viuda de Heredia; para Marquina, el con-
de de Urquijo; para Zaragoza, don Mario 
Olivor; para Santiago do la Hibora, don 
Luis Valcárcel ; para Alrnazán, doña María 
de las Nieves Mar t ínez ; para Cuncáriñ, 
dofia María Bushell; para Fiama, don 
Carlos García Mar t ínez ; para Benodo, don 
Juan José Alvear; para ; Espinosa de los 
Monteros, don Victoriano Gutiórroz: para 
Cangas de Onís, don Francisco Maii ín l ló-
rente (Armando Guerra) y su dislinguida 
fami l ia ; para Salinas, doña Mar ía O. Pe-
re jón ; para El Escorial, la duquesa de la 
Conquista; para PuentedOTimo, doña Ma-
r ía A. P e r p i ñ á n ; para Par ís , don $o$e 
García del Mazo; para PonfóHrada; don 
Porfirio S i lván ; para Bocigas, don Ma-
iiiii i García Maur iño ; para Muoienles, don 
Enrique Bar r igón ; para Siguonza, la se-
ñorita Elvira Tirado; para Briviesoa, do-
ña Jacoba Sagredo; para San Rafael, do-
ñ a Aurora Alvarez; para Ügttte, doña d" 
lestina Campos; para Burgos, doña Ma-
r ía Fernández, y para Cestona, doña To-
masa López domínguez, viuda de Chá-
varr i ; para Biarrifz, doña Mercedes May-
cas Mcer; para Ambil , don José María Dus-
met; para Oyarzun, los marqueses de Mon-
teagudo; para Mancha Real, la señora viu-
da de Cubillo; para La Granja, los mar-
queses de Selva Alegre y sus hijos, Alfon-
so y Beatriz; para Araquil , don Virgi l io 
Sagúes y fami l ia ; para Boyat les Bains, 
los condes de Castronuevo, marqueses de 
Navamorcuende; para Zarratón, dón José 
María Terrazas; para Guisando, don Pa-
blo Grande; para El Pardo, don José Ga-
l l an ; para Hendaya, l a señora viuda de 
Baüor y don Eduardo Baüer y fami l ia ; pa-
ra Florencia, don Ignacio Faíier y la suya; 
para Casa do la Vega, don Francisco Iñi-
guoz; para Valdemoro, doña Julia Garri-
do; para Siguonza. don Adolfo Balbóniin ; 
para Juarros de Bíomoros, doña Manuola 
Herrero; para Villar del filmo, don T i -
burcio Aza; para Piedrahita, los condí s 
de Anti l lón; para Algora, doña P'raro i - a 
Andrés ; para Alcalá do Henares, doña Con-
cepción Za ld íva r ; para .MI finca do Torre-
lodones, don Manuol López de las Horas y 
famil ia ; para Navacepeda de Tormos, don 
N O T 
BOI.ETIir M E T E O S O L O G I C O . _ 
neral.—Ln España el ciclu conUuúa i * * * * h. 
nubes y la temperatura olevuda. ^«Ot 
Datos del Oti-iervatorio ú c i E b r o ^ ^ J 
tro, 70,3; humedad, 5J; v. • ¡dad J^j ^ 
— . . . - —«ti 
en kilámetros por Lora, recorriAí 
veinticuatro horas, bl'ó. Teinpcratut 
ma, 33 grados; mínima. 20,6; media, 
ma de las desviaciones dianas de la 
tura media desde primero de año, 
precipitación acuosa, 0,0 
U N PERJUICIO SEGURO. 
por cualquier otro l í q u i d o 
A G U A DE LOECHES. 
CA 
JUNTA DE LA PREVISION PSaiOa»-. 
.—Presidiendo don Cristo! ¡d do ( 'ast!»^ 
lebró junta gom-ral i.a Pv. vi- iou Periodf' 
Sin discus ión ¡-.a aprobaron la MomoH» 
tas y balance. E l activo social aieai z-. 
ciembre do 192.") la c i ñ a do láij.bBS peset 
Memoria consigun la gratitud de la 
a la Asociación do la Prensa por la cnl 
ción con quo onlr iboyo a >u -M-- niminti 
Las canridados satisfechas por sooorrrv 
man 43.338 pesetas. Los iñudos de re< 
21.327, distribuidas as í : 12.711 pr,ra 
5.871 para invál idos y l.oOli para la veie. 
reparto sobrante l íquido ha sido; 70 na 
para los socios de cuota do 2,.V.j y IQQ 
los de í . 
L a Junta de gobierno quedó l on^tituf^ll 
presiden (o, don Cri-lóbal do ("astro; vicenr 
dente, don Manuel Hilario A yuso; cont2 
don Gaspar Pérez de Toro; depositario & 
Carlos Caamaño; voca!e«: don Basilio . ¿ | 
don Evaristo Romero, don Mi-uol Tato 
y don Enrique Mariné; secretario, don J í̂ 
García Mora, y viccsecrctariu, don José JnH 
Sanchís . 
ARENAL, 4. T." M . 4L Po-pas Fúnebr* 
—o— 
EL REGISTRO DE RC 7- * 7".";"S. I :i 
Municipal ha acordado proceder a la rectal 
oación dol n . r s í r o d- dichos inmuebles 
abriendo mi plazo improrrogable, que ^ 
minará <1 día 15 de w UIT- próximo, p̂ j 
quo los propietarios do jos miamos o sus n 
presentantes legales tormulen sus doclaracio. 
nos ante dicha .luida, cu cuya olicina, (Z 
en la llamada Casa de Cism-ros. plaza de h 
Vi l la , 3, se faci l i tarán gratuitamente los ¡j. 
Presos necesario'- al electo quo hay que pn. 
sentar por duplicado. 
DEFENSA MERCANTIL PATRONAL.—L 
ta Sociedad ofrece los salones do su domiciS 
social (Kehegaray. 21 1 a los síndicos y ^ 
sidontcs do gremios qoe nocosiien reunir» 
con motivo de las juntas do agravios. 
Cipriano Martín, y para Navas de Riofrinl 
don Abelardo Nieto. 
Rcsínblecidcl 
Don Alfredo Hinojar Pous ostñ restablej 
cido do la operación quirúrgica sufrida. 
Mucho lo celebramos. 
Testamento 
Ha sido abierto el testamento de la mar 
quesa de Perinat. 
Deja herederos a sus nietos, y \ 
¡ gados para deudos, obras piadosas 
! dunib ^ 
El funeral por el eterno desean 
ilustro dama so vorihearú mañana, a las 
once, en la parroquia do San Seba.sijáa 
Las misas gregorianas ciop /tu-in hoy, ti 
; las once y media, y los festivos una hOft 
! más tarde, en la iglesia del santísimo d i -
! to de la Salud. 
La distinguida familia do la marquesfl ik 
Permat cont inúa recibiondo muchas demoi-
traciones de sentimiento do ludas las clases 
sociales. 
Aniversario | 
El 2,'» so cumpli rá ol octavo del fallecí-
miento del soñor don Francisco Javier ái\ 
Pineda y Oñate, do grata memoria. 
Kn los templos del Cri-m do la Salud, tlej 
Madrid, y do San Vioonto. de San SelMH 
tián (Guipúzoua), so aplicarán sufragiW 
por el tinado, a cuyos padres, don Enriqw 
y dñúa Marta, y hermanos, Lduardo, Ma-
ría Luisa. Hlanoa o Isabel, renovamos la 
expresión do nuestro sentimiento. 
Fallecimiento | 
Confortado con los auxilios espíritu 
ha fallecido en Madrid el distinguido 
quítecto don .losó de Astiz y Barcena. 
Por sus dolos do eaballoro y reconocida 1 
compeioncia tóenioa, mereció la esiima-
ción do cuantos frecuentaron su trato. 
ün sufragio de su alma so celebrará nn 
funeni . boy. a las unco, on la igl63fcJ 
de Santiago, Con el mismo fin se dirá 
sas hoy también en la iglesia y en 
cor monasterio rio las Saiosas, el día 24 en 
Santa Cruz, el 2r. on Nuestra Señora deja 
Almudena y primer monasterio do las 
lesas, el 29 en el Carmen y el 30 en 
Luis y San ü inés . 
Enviamos nuestro sentido pésame 
director espiritual, hermanos, sobrir 
demás distinguida familia. 
E l Abate PARIA 
t ales 
l  ar-
H o t e l G a r i t ó n ' "bao 
INAUGURADO EN ENERO DE 1926̂  
200 habitaciones :-: 200 cuartos de baá<* 
PRECIOS MUY MODERADOS 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 ) 
E l f a k i h d e S i d i -
I s e f - T e l i d i 
N O V E L A DE 
D o n J e s ú s R u b i o C o l o m a 
(Premiada en nuestro concurso) 
por ojo, nariz por nariz, oreja por oreja, diente 
por diente. T.as heridas serán castigadas confor-
me ia ley del Tallón'». 
Y asi conlinuaba osla lorr iMe letanía de ordena-
ciones bárbaras que el Alkoran contiene y los mu-
sulmanes aplican, como código penal inlangiblc, 
eporque no es obra del hombre, sino palabra de 
Dio.-". L"S yebalas ejercitan hi pena del Talión 
ile una manera rigurosa, y cuando no puede ma-
tarse como el maíador lo hizo, se le quema vivo. 
%' lienen una cariosa trindación de valuaciones; 
porque la aplicación del castigo puede trocarse 
cu potro de cantidad a quien tiene el derecho de 
sangre. En Siria, Kiriplo y Marruecos, la muerlo 
causada puede compensarse con mi! dinars, y si 
la víctima hubiese sido extranjera, con la milad. 
y si era após ta la , con la décimaquinla parle. Cada 
órírano doble del hombre (ojos, orejas, manos, et-
cMéra] estímase como mitad de precio; la mujer 
«•oino la mitad del hombre; la pérdida de la den-
tadura completa vale por la vida de tina persona; 
el negro no vale nada, a no ser que sea libre; 
hi herida abdominal o cerebral se tasa en la ter-
cera parle de un homicidio; una herida super-
ficial en la vigésima, y en una séptima una frac-
tura; en cuanto ai esclavo, hará las veces de ta-
rifa la depreciación que sufra. 
Pero a los habitantes del dar oculto en la sel-
va de Fez, no les interesaba esto, ni hubieran so-
portado con paciencia proposiciones de compen-
sación; ellos querían el castigo duro y legal que 
.Mahoma dejó establecido para miles de años y mi-
llones de seres! 
IV 
Sidi Pedul era un fasí con espirilu de j u d í o ; el 
ansia de ppseér hacíale caminar >iu e sc rúpu los por 
senderos contrarios a las coslumbres moras. Todo 
asunto dudoso, turbio, que ofreciera seguridad de 
ganancias considerables, tenía un servidor, un es-
clavo en éídi Pedul. Su bakalito, situado en un 
' \ t r rmo de la Albaicer ía de Fez, era más que una 
tienda de preciosas babuchas, amarillas y rojus, 
bordadas en oro y adornadas con perlas o esme-
raldas, una especie de agencia de negocio-, a la 
que acudían los que necesitaban un agente des-
pierto y decidido para sus propós i tos inconie-a-
bles. Sidi Fedul era el dafcfto de la mechacha don-
de Aniel y otros oimirotes de su condic ión iban 
dejando fuerzas y dinero con igual generosidad. 
Cierto que se ¿"xponía a que la vigilancia, no muy 
eficaz de los esbirros peligrosos, diese con sus 
¡huesos duros en una mazmorra; pero ya procu-
raba él tomar toda clase de precauciones que lo 
evitasen, y ya tenía apartados y dispuestos unos 
cuantos ceuleuares de relucientes luises para un 
caso de desgracia y captura. 
Cuando la noche espesaba dcí in i l ivamentc sus 
sombras y las calles quedaban desiertas, segura-
mente hasta la aurora, pues el moro no trasnocha 
sino en sn hogar, Sidi Fedul ab r í a cautelosamen-
te el postiguillo oculto en el codo de la cstrocha 
rúa, y poco a poco, con pasos de lobo, silencio-
sos y astutos, iban llegando los diez o doce fie-
|rs de esfe oculto t r ág ico : y una boro de spués so 
cerraba ¡nexorab lemeute la puerlecilla angosta y 
gruesa, basta momento- antes de que la luz dé) 
amanecer esclereciera los sombrosos callejones de 
la ciudad. 
Sidi Fedul había tapado cuidadosamente con es-
terillas y tapices las rendijas por donde pudieran 
filtrarse rayos de luz hacia la escalera que con-
ducía ol exterior. 
Tras del rellano en que terminaba la escalera 
hallábase una preciosa puerta de finas labores po-
licromadas, dando acceso a una habitación o-pa-
ciosa, que durante el día recibía luz de las pe-
queñas troneras abieria- én el techo y guarnecidas 
de vidrios de colores, los cuales dejaban ver aho-
ra las estrellas verde>, roja-, amarillas. .Mullidas 
colchonelas esparcían>e con gracioso desorden, y 
ante cada una de ella>, una olesita baja, llena de 
p e q u e ñ o s objetos, ofrendaba el placer deseado a 
quien la hiciera suya. Al fondo, sobre un hornillo 
de barro, hervía eon ronroneo moifótono la telera 
de cobre, llena de la deliciosa infusión. Varias 
l ámparas colp-antes del fecho ílnminaban la estan-
cia. Treinta centímetros más alta que la solada, 
mos t r ábase una p e q u e ñ a l a r imá , cubierta por fina 
.e-Ienlla de paja de centeno, desfinada a los mú-
j sicos y chellahas, que alegrarían la reunión con 
sus cantos y sus bailes. 
Fedul dirigía y vigilaba: era el gran sacerdote 
de aquel templo abominable, y era el guardián 
dé sus secuaces y de sí mismo. Muchas VOCÍS su 
i brazo, extendiéndose rápido, imponente, había he-
• cho Cesar la música, logrando un silencio de R>leM 
i dad; la patrulla pasaba por la calleja del postigo, 
iy el oído de alimaña nocturna que Fedul poseía. 
Ihabíale avisado con oportunidad. Los corazones 
'no latían; la mano de Fedul apretaba el mango de 
su chofra; los pasos de la calle continuaban per-
diéndose hacia la ciudad; los reunidos tornaban 
a su deleile perturbado. 
Fra un número fijo el de asi-lenlt s. y de él 110 
se pasaba por ninguna clase de favor. Cuando la 
muerte, ayudada por el opio, se llevaba una \ íc-
fima, sustiluíasela con atteuno de los solicitantes, 
si eran de absoluta confianza, si poseían riquezas, 
si tenían verdadera vocación. Los músicos y las 
j muchachas que bailaban, tenían que ser anfes sü-
1 íleienfemenfe examinadas por Fedul, que Solo les 
[admitía cuando estaba lotalmenle seiruro de su 
| ili-creck'.n. Por eso eran muy pocos los que ocu-
paban el tabladillo; se pasaban meses sin cambiar 
I de músico, y actuando una o dos bailarinas a 
I lo más. 
Un día recibió Sidi Fedul una visita e.xlraña, 
en su bakalito de la albaiceria. Ratrnia y Máliva 
se acercaron a él, d ic iéndole la vieja : 
—Tenemos que hablarte de un asunto que te 
| va ldrá dinero. 
— ¡Ahí ¿ E s que queréis comprar mis babucha"-
Fn la cara cenceña y reueirrida del moro, 1°' 
ojillos, grises y relucientes, como el acero Je ^ 
puñal, taladraban los ojos y las intenciones de I 
islamitas. 
Cubrían ésto- HI cara CUIM. manda el Alkora1* 
y Irán dos c-norme.- bultos blancos, bajo .-u.- jal' 
nMe> niveo-. La vieja se acercó cuanto pudo al ^ 
buchero, murmurando: 
—No temas. Sidi Fedul; sabemo- dr ti todo 10 
necesario para venir a comprar'e, v poo •mos 
le garantías de que ni te engañaremos ni le Ir36* 
Irá perjuicios nuestro trato. 
—Halda—. El mercader comen/..', a interesarse. 
—Mi hija quiere bailar y cantar en tu mebco"' 
cha. 
—Yo no tengo eso, yo soy un treyentó 
(el Misericordioso, el Unico) no tendrá na 
reprocharme cuando... 
—£alla, calla y no desbarres. Te contaré 
tos y cómo son tus explolodos. 
Ragma comenzó a soltar nombro- y ouui 
señas, y fué entonces Fedul quien dijo: 
-^-Calla.... calla. Esas co^as si se saben pv 
costar la vida. 
—O conseguir una alianza. 
—También. 
—A ella vamos. Mi hija tiene que cantar 
lar en tu salón. 
—Antes habré de saber lodos vuestros 
hasta los más ocultos. 
—Todo se te dirá, sidi Fedul; no queremos 
gaña r l e , ya te lo he dicho; pero tú tampoco 
torbarús nuestra marcha..., te costaría caro. 
{Cont inuará ! 
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C, ee.T'J; D. A, Gé.íü; 
CSATEBROVIARIA.—Serie B. 100; A. 
EBIOR.—Serie F, fc!. ' .; 
A y e r s e c o r r i ó e l G r a n P r e m i o d e T u r i s m o R a d i o t e l e f o n í a 
V e n c e n L e o n a r d y M a n s o d e Z ú ñ i g a c o n < ' C h e n a r d W a l c k e r » , c o n 
7 3 v u e l t a s y 1 . 2 4 5 , 3 8 2 k i l ó m e t r o s e n to ta l . G r a n é x i t o d e l a p r u e b a 
Pr-"gramas para el día 23: 
MADnir, TJnicn Badlo !.. A. J . 7. 373 me-
tros).—11,-15. Emisión de mediodía. Nota de 
(DE NUESTRO REDACTOR DEPORTITO) 
L a salida 
SAN SEBASTIAN, 22.—Con asistencia de 
una gran cantidad de público, ya que la 
carrera de hoy tenía grandes atractivos 
por las características que ofrecen estu cla-
lZABlJ^jr^Sérte£: 87,50; pruebas, pero sin llegar desde luego 
A ft.so. i a la del Gran Premio de Europa, ha em-
dORTIZABLE.—Serie E . pezado esta mañana el íiran Premio de Tu 




; A. V'J.tK». 
DEL i ESORO.—Serle 
enero, cuatro años : 





r'NTOS.— Knq.t.^ito 1868. '.«,50; 
Ensauche 10}5, 85; San Scbas-
> 1 í d e m oMigajcipnes^ 81.20. 
CON GARANTIA DEL ESTA-
IlTransatlantica ;1925. 
Cajú de emisiones. 
noviembre 
Í, -.J : Túu 
Ít7. 
I . ( TOS EX 5 KANJEROS-—Cé4u 
Jntinas. - "'^ Mai ni.TUS, T'J.'JO. 
8 ¡BIEDITO : Or.AI . ilT.ÍMt. 
E D I T A S ni i 'OiECAuiAS—Del 
rismo .doce huras). Conocidas las condicio-
nes de esta prueba, no insistimos en vol-
ver sobre ello. 
La animación en todo el recorrido del 
circuito de Lasarte era extraordinaria. 
En el momento de tomar la salida se ali-
neaban en la meta los coches siguientes: 
CATEGORÍA ti i 
3, Cheuard Wálcker I Leonard). 
7, Scuechal I Senechal.. 
12, Chcnard WaUKci 11 iLagachf). 
CVTEüORÍA E : 
JH. O. V. / Moran li 
28, Georjr* /rol Port). 
29, T. A. M. I Ueaulienx). 
31. O. AL // 'Danielli . 
33, C.cortjes Irat I I Ddrny). 
34. T. L V. I I Heicdia . 




CtONES —Banco do EspaíYa, CyiS; T a -
*. 196,50; Banco Río do la Plata. 47; 
'oinca. ni?,óO; Azucareras preferentes: 
14.50; fin p"'\inio. '.C; tirdina-
contado. 3'»; fin comente, 3»; Ffct-
u: iji¡ corriente, 5L25; tm pit>ximo. 
| Eleetra, A. 103,50; Unión 
Nff, 106; 'M: /.. A 
ente. 122.55; fin ])r 
Untado 448: íin corripnle, 448.50: M 
V.K trien I I 1 
r, pur i CATEGORÍA C : 
1 45. PÉugl oi I 
• Ta- ^< /V»/'/' "' " 
i 47: ! CATEGORÍA B : 
:i2, í íereeúe* 
53, Mercedes 
54, Mereéáea I 
Se riresentarot 
íeari Oraf Eléctrica ! 
•.ontad.., 422; ílnp"«*P>' uJniit.dos por taha de c 
ÓKirrto, «4,$0; N ü r 4 " a silK, n5uv ,í1"l,>,,,?1,1a 'a i,uso 
» j a l . 
f (Werner). 
11 M; 1/ . 
/ / / Cnraccjola 
io ante los Jurados los ro-
almatm I I , pero no 
condiciones, 
m ia de la 
Iter. ( uva artuaciún era 
mcl.i curiosidad ñor rl 
Categoría 




toLIOACIONES.—Azucarera, 5̂ 50 por 100, . 
;,S; (:onstruei(»ra Naval. 6 por ititt. 95,25.; , 
"ion Eléctrica. 6 po'r 100. KL'.iá; Alican-| 
.primera 310; i , 301; Nortes, primera. ' P01 
D; fi por 100, 102; Valencianas, ,.ts.25; Al 
sasna. 
tro, • > . " ' i1 
100. I ' 
^BpNEDA 




\ las once én punto partieron los coches 
Ckeiúird y el Seneehaji, dominando pronto 
la sStuación el Chenard número 1. pilota.!.. 
Leonard. alcanzando unas velooidadcs 
extraordinarias. 
\..dahI. ..s raSl),, 96,25; Cha-i Cincuenta y cinco minutos después sa-
nv . i i noi,-. noon iih» '-,- Me- Jen Siete coches de dos litros, tmnanuo u 
m a n ió Morandi. NOffilido de Dorny. Bales i boza en la l.a.i.i.ja 
' frero v Por!. 
; Seis'minun.s mas tarde lo hace el Arirs. \ El primero, formad 
único en la calejíoria de tres litros; a las tero y Otero. 
Categoría D.—ARIES I I . 
Categoría C—1, PEUGEOT II 
jeot L 
Catéfeoría B.—1. MERCEDES lll 
cedes I . 
Aries descendió aí puesto 14 p 
media hora en una averia. E l coche 26 
pasó al 36, que le precedía. 
rOOTBALI. 
PONTEVEDRA, JL 
SEVILLA 3 tantas. 
(Carreño. 2; Caballero) 
Eiriña 2 — 
< i. t:zalo-B( Bada 
E l partid., resultó excelente. En el pri-
mer tiempo dominó el Sevilla. En el se-
gundo io hizo de una manera absoluta el 
Eiriña. 
C I C L I S M O 
CilJOX, 22.—Ayer, a las seis y media de 
la mañana, se dio la calida a ios corredo-
res que toman pane en la 11 Vuelta ci-
clista a Asturias, De 47 inscritos, partici-
pan .;i. 
Desde los Jardines de la Reina hasta el 
principio de la carretera 
mino estaba neutralizada 
lie JA en pelotón, f 
La pohlacioii < sta'-.a a 
senciando el paso de los 
público. 
E l ¡Brtupo no se disluzu 
dondo >e «despegó* Manu 
calo la collada i gran I 
el resto de corredores int 
aquel pas.» pui- Pula íle 
y medio de veaiaja ¡-..ü! 
Castro y Otero. 
A pan ir de Pola &e Siéró, la 
•uie licué la misma fas •. se hace 
leresante. MruiKin prelendió d'*sp! 
la cuesta del Alio OrtiguCfO; per. 
nés Castro, «pie iba t<<"u Rícijo y » 
un formidable embalaie la coron 
ro. El descenso se hizo a 
por hora. 
El vasco narriieiaPeña. 
lado retrasado, se unió 
Prenda. 
1-.15. S 
Ue I O 
lotenn. 
Calendario astronómico. Santoral. 
iuncs práct icas . Notas del día.—1"J. 
das de t íobernación. Cotizaciones de 
mercados. Intermedio. Noticias do 
Primeras noticia* meteorológico*.— 
hulea horaria*. Cierre de la estación, 
a 1">,3I>. Sobrt-nie*». <»rtin«~(» Arty-. 
lio. por Liii-< M»»din;«. Bolet ín n>etPu-
Noticia- de ú l t ima hora.—22. Cáni-
do Gobernación. Señales horaria:-. 
rntiinriolirn de Bélna cDi^enrso aca-
• rln humorís t ica jvor don L'nmi-
L O T E R í A _ N A _ C i G i m L 
E L . S O R T E O D fe A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Mums. Ptaa Fcblaclazies. V E T R O Mt] 
:o variado: Rosa 
, Isabel Soria <-'•• 
y el kesteto de la 
? ú l t ima hora.—1, 
l t a-
Til l -
; do res muciio 
ta Caldames, 
creval. que es-
En la cima 
cazarle, pero 
re Merino.—22.̂ 0. «'«cicier 
Alrur«-z de La ra (pianista) 
¿.raí: JUM Aiig»-rri 'bajo) 
eslaeMR.—24..Vi. Noticia!? ti 
t'ierr.. d»- Ir. estación. 
Rsdio Castil la * E . A. J . i . 340 metros).— 
18. Cotizaeione* de Bolsa. Leteió» de Espe-
ranto del curs«» de verano, por el presbítero 
don Mariano Mojado.—IS.rUJ. Orquesta Majr-
rit . Lectura d»- página» literarias.—iM, Cie-
rre da la estación. 
Jtadio Ibérica O; A J . C. 392 metros).— 
4. «La sombra d« 1 P i la i» (fantofia). tíuerr»-
ro; jxu la orquesta. «I^i canción del olvido» 
ímman/ .a i . >errano. «Ll terrild»- Pírez» fcou-
j.letsL \ a í r e n l e y Serrano; \*>T la >eñ<.rir.i 
Caróioiüa. «I-i Dtemteiini 'lux . Onerre»,; iH»r 
i f\ heñoi Salolb >. «Canto' de BkpaftM (orien-
: tal}, Ai ' iüi/. . «Tum- benaeja>< Alliéinz. «Moo-
| res ». Oraoadoa; |K.r 1" orquesta. «La Al-
( meianini fvaHda del cap i tón) , guerrero. «Ll 
j pájam lurab (fado). Milláuj IKT « I rehor Sa-
• leDt >. «1.1 tíiiuhoi do Rraáad^roR» (couplei») , 
Cbapr; por la señorita ( araiona. «París . Pa-
i i i-» fjava), Auli y Renllocli. «KI hombre d»-
i la> din inujémai (fox)* o. ( ;!>«•>. «Renamont 





































S7u Soi ".r- í 
VEINTICINCO 
136 141 145 ItU 175 1 • _ 











n minuto ¡ ^tango), .li.vé^; por el señor Salelle-. clai «a* 
?j;UÍdorCSa . riñ'.>a> (balada). Bretón: i><>r la señorita < .n--
j inonn. «Kl puAao de roaas» ulúo) . Cbaid; 
IKU la -••ñorita CartMBo y «d >eñ(.i Salelle-. 
«Lo que va «jp ayer a li'.y» loonplcts y sclio-
t is i . tíuorr.-r. . cMnIIorca», Albéniz: P01" 'n 
•HqneMa. <.l>t'!.» <!jillard;>» Mh:.o, Caballero; 
por la Aefioritn ('.o mona y « ! «eíu.r '̂al̂ "•llê . 
udan la> madrilofisii», Góraex v Li^-
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e | 
«•ii la Lotería nüia. .14, Lavapiós. 51, Madrid. 
¿a administrad.ir. Victoriano (iiitiérrez-Soln-
na, remite billetea do todos ios sorteos n 
provincias y ««itranjero. 
Premiados con 500 oesetas 





112 311 379 425 
583 518 588 
81 i 935 91] 
VEINTINUEVE MIL 
188 108 213 236 289 3L 





T R E I N T A MIL 
Un 165 l'.tO 239 27; 
507 551 
761 790 80J 
635 
831 L,. ^ 976 
119 1̂ 7 I3i 176 
••. :;7i 394 loo 
642 64". 652 ffi* 
CEN FENA 









o prime- I cCñv.w, 
kilómetros , tíer; 
9-.,6 9GU 963 965 
U4S 050 056 tisj pyj 108 217 
250 2¿4 273 320 337 366 392 401 
558 5GI 50,' 566 868 .".7n 606 
33C 24 i 
I2l| í .')7 
609 628 648 
••15 9Í6 931 
530 
100, 91,50; •Tranvias, ti por 
EXTRANJER \ Marcos, 1.5í 
francos, I4,:?5: ídem suizos. 
0 (no oficial); ídem belgas, 14.75 (no 
al); lihras, 3il,97; dólar, ti.355; liras. 
1 escudo poiTi igués , 0,3;i (tío oíícial.; 
I argentino. 2,58 (no oficial); florín, , 
{no oficial) ; Corona checa, 
5 pi r 
B A R C E L O N A 
8,a5: Exterior, 82,15; A m 
100. 92.90; Nortes. 80.50; 
FiliDina». 270 ¡ fram 1 
>fl-
Ali-
ilb 1 (i 
B I I . B A O 
Altos Hornos, 124; Explosivos. 489; 
fiera, 163; Raneo du D 
izcaya, 1.050. 
P A R I S 





L O I J U R Z S 
Pest 
doce y quince los dos Peugéot, y a la^ 
doce y treinta los tltíTCfiáe*. 
So ve enorme desvéntala, porque Che-
iwrd . condn. ido por Loot:ard. lleva pnton-
i es, es decir, a la hoin y media de carre-
ra. 17o {enómetros. 
•'Record/ de la vuelta 
Leonard. que lleva una magnifica carre-
ra, establece el record de la vuelta, ha-
ciendo un tiempo de ocho minutos cna-
renia y seis segundos, que suponen 119 Ui-
h.inetros do velocidad media. 
En la categoría (i la clasiflca. ión es in-
variable. Léonárd. Lagache. Senechal. 
En la eaieuorfa E . en la décimoqninla 
vuelta, el orden es el siguiente: Morandi. 
Dorny y Danielli. Al terminar la decimo-
sexta la situación cambia. Porny pasa a 
primer lupar, seguido de Morandi. 
En la categoría 15 los tres coches mar 
chan con enorme regularidad, haciendo 
iiha media'de 108 kilómetros. Wen^er ni.' 
delante en la primera vuelta y despn.-
Caracciolo, y durante el transcurso de la 
prueba se alternan los tres coftdliétOres ale-
J*,); marcos, 20,43; francos, 
213,31; ídem suizos, 25,125; ídem belgas, 
209,50; dolar, ».8t;25; liras, 149,75; coronas 
noruegas, 22.10; ídem dinamarquesas, | Inanes íjai'a tíl Puesto- . , , 
• florín, 12.095; peso argentino. Í5.62. «n la categorfa C va débante toda la ca-
1 0 I riera Rigal, seguido lie Boillot. Se cam-
NOTAS I N F O R M A T I V A S ¡ hiau bastantes neumáticos. L a clasificación 
-ha sesión de aver, como las anteriores^1 hasta la vuel,:i -T ^ la g u í e n t e : prhrte-
ofrece puco interés, mostrando firmeza la ¡ ro' leonard, y segundo, Lagache. 
Bsayoria do los valores. Lo. ferrocarrileá DeSptíés ^ tnedu.dia el ínteres decrece, 
reaccionan favorablemente y las Felgue- Por ^ la 1,.ora g la emula Los peno-
ras prosigun el alza iniciada hace dos distas deportivos no abandonat. la tr.buna. 
jj,^. , 1 0 j La impresión de la carrera es que el (o 
Í che pequefip desarrolla mayor \elo. iii-i(i 
que los de mayor cilindrada. En las res-
tantes categorías se llevan poco mas o 
menos. E l Mercedes es el que gana (lempo. 
E;i el grupo iniernacional conlinúan ele-¡ 
vando su precio los francos y la> lihras 
y se hacen en buja loa dolares. 
El Interior no varía en ninguna de sus | 
sen - ; el Exterior y el 4 por 100 amorti-
2ablc, quedan sostenidos; el 5 por 100 an-i 
mejora lo y 20 céntimos, según las 
pero tiene desgracia, 
hiar las ruedas varia 
pues necesitan cam 
• habia^e que-
retatún <le ea-
d:.. p.i) ib.itde 
ilos pelotones] 
». ( asno. Moii-
p. : Larrueta-
v los catala-
desfílan los correriores en 
por Ro; 
y el segundo 
beúa. AihaTia. Telmo Carel 
oes, lodos a 50 metros. 
Cerca de Llanes todos los corredores *ei | 
lanzan al embalaje, y en pelotón pisan el | 
control de Llanes, primero Castro y des-
pués Rojo. Montero, btero. üarrnetaheña, 
Aftaza. Llana. Mn^sio. Iium ile Juan, Ca-
nard., y T. lino (.arcia. 
En Cangas de on í s ge Cruzaron valias 
corredores. lasMmúflflpsé él Rvilesino Nú-
ñez, que SO Btlpone te!i<:¡;i que rctlFÓrSa, 
En la subida ríe Rfbadeselía a CáVavla. 
eniu- Llanes y Gijón, Montero sé despegó, 
slguiéildoie Musstó. La he ha entre éstos 
fué fuerte, sobresaliendo Montero, que Iba 
sietnprc a la cabeza. 
A las cuatro de la tarde pasaron por • 
jón. poniéndose pritneio Miissirt al dar el 
v iraje en la calle de Kz. india, pero a la 
salida de Gijón Montero recuperó el t.uesto. 
Pasaren Castro, Otero, Juan de luanes, 
Roto. Feliciano Gómez, Manuel López, l'ri-
mUivo Fernández, Tclnjo García y Pe l e / , 
por este orden, y drspn.^' . 1 n sto. Fué <le 
Gijon a Ovje.jo cuando se enlabio el finólo 
entro Montero y Mn-sió 
Antes de lieger a Manes se cayó Manuel 
Lobato, fracturándose una clavícula. 
entrada en Oviedo fué emocionante, 
rufilaiiil > la caHe de liria en un A)iinit 
CIOIÍ. | 
B A R C Z ^ O H A i A. .1. t. 325 mcí r • 
ls. Radio)tlf-t*.nía f.-merun.-i. ueiihî  y fcin;.. 
«Uile>. tiabajos leídos la -oíiorit.i Salan.— 
1̂ .2ti. Trín ií;,.!:... • IS.45. PotiMcSoiK-s de Ion 
merendó»* intcrnncionalc^. cstmbios du vaioreíi 
y últinitiH ü'.t i. i . . - 2 1 . CHIKH de tnqnigrafía 
rastrllana, i> «r don Jos^ Vihi Illa. 21,20, La 
orquestloa Domons-J^az, 1 
U n a " a l c o b a " p e l i g r o s a 
Le ÍLiteran del peso de! reloj 
Abrumado poi las «lunmas ecuatoriales» 
de la icmperatúra ad tioubó un ratito en 
píen.. Cerrillo de San Días Segundo Seno 
Bonilla. \ los pucos motfientoa el traidor 
Mi.1 ff. »e había apodetailo de él y Segfaní 
<1.. lomaba corno un bendito. Era el «o< 
lavo dnrmieni 
|Cr>r qué ilusióii. < on .pie entusiasmo in-
descripidile doinnna el hombre, que no 
advirtió cómo una mano aleve se aden-
traba en el bolsillo de -o . bale. o. lleván-
dosele un elouoii;:'lio val..lado id íí pe-
DOS MIL 
132 138 17 
. ... 
I .'>» 














180 220 221 237 
383 sai \m ;;5 
Ü83 005 (.22 Gfó 
T R E I N T A 
OIR 017 065 084 108 
4 IR i;."! ':.".«; 4«"iO 512 
002 629 (,:.; 658 6B1 
759 7-.i 38 BS3 8R1 
T R E I N T A 
00M 003 019 039 097 
LST 217 231 272 293 
Id8 MU ;:is 52q ¡ás 
728 77i MR 853 OM 




168 1> 2 SQ3 390 
567 596 597 tino 
721 72tj 7ÉI m 
DOS MIL 
148 159 162 IM 17; 
:;»)n .!•.»:, 
67o 0̂ 7 
529 «82 '.ti.". 
T R E S MIL 
Hr, lio 124 192 226 244 r.7 287 
327 3Wi 3;^ .?(.:. 373 :>1 380 395 
'«,1 ' .',7 623 628 678 (M 7o; 7os 
613 Éi" 859 888 008 DQ3 967 
C Ü A T R O M I L 
025 037 090 ose 112 i t ; 124 127 
22f, 2i6 ¡254 285 590 318 341 
305 S*2 511 547 551 t¡2r. (i.is Cd? 
T R E I N T A 
028 030 036 o;7 125 
315 324 :;;2 110 435 ¡so 
7oít Til 727 7;;s 742 ¡ jg 





217 2G8 299 310 
' •'>n:,' 557 569 612 634 
756 76¡ Bl ; 983 858 
937 954 '.M 968 97 i 
F R E I N T A Y CL ATRO MIL 
001 ¡01 Mi |70 • .; j , , , gfO ¿gg 
••>', '11 W •5? 510 567 5'J5 599 603 
681 708 715 739 7(M 782 808 837 84" 
857 880 906 932 984 
O'); 766 838 816 NtA I 
9nn 
CINCO M I L 
060 00', 169 172 21.' SW 257 262 
383 'Sí 503 527 533 . '.1 542 58S 
616 683 680 670 Tu: 736 7;- 758 





formidable el irun 
do. finalmente, c 
que «acó a Mussi. 
taja. 
Clasificación de 
s Obligaciones del Tesoro suben 
íntimos las de enero, diez las de 
20 las do abril (1924), 25 las do 
iré y junio y 5 las de ab,il I026.. 
depártámento de crédito única-








En i I 
nic.il , 
r̂* Río d 
de ¡r -
de una o ta. 
El guipo indn.-ii lal cotiza en !alza de 
1.25 las Felgueras a ttn del cuiiienu-, y 
de 50 céntimos las Azucareras iirefetentes; 
en baja de esta ultima cantidad los Taha-
^ f t y sin variación las restantes acciones 
llegociadüc !;• ji . a ¡os valores fie trac-
ción atmicntan ni.a peseta les Micanies y 
Un entero el Mei.v.poülano, y ceden do» 
Unidad, s los Andaluces. 
Cuarta hora 
En la/cuarta huta empiezan las sustitu-
ciones de conductores. Leonard, que iba 
con Chewttá WnlrLer, es reemplazado por 
el españ.d Manso de Ztiñiga. En esta llora 
los coches pequeños llevan 40 vueltas. La 
Clasificación se establece después así: 
1. LEONARD. sustituido por Manso de 
Zúñiga ( h r iu in l W'alrhvr / ) . 
I primero con mejora veintidós minutos cuarenta y 
segundo con pérdida fundos. Vélocidad media total, 
tíos. 
2. Lagache. sustiiufdo por Pisart 
3. Senechal. 
Catcgaría E . rnn 25 vueltak : 
1. DORNY [Géorge ¡mi / , cuatro horas 
cincuenta y cinco minutos dos segundos. 
2. Morandi. 
3. M. Danielli. v í. Rost. 
El Aries, que había sufrido una averia. 




> ocho segundos de ven-
la etapa. Í5fl kilómetros: 
L MONTERO, de la ü ünión. Diez ho-
ras quince minu'tos cuan ma v dos segun-
dos. Veldoidad inedia. 27 kilómeiroH. 
2. Mus$ió, dr la I . de San- Diez horas 
quince minutos cincuenta segundos. 
3, Cartardó, en diez luna- veinticinco mi-
{ nutOS ( iiu uenta v t inco .-r-g!iiido>; 4, Ote-
j ro, en diez horas treinta y cuatro minutos 
cuarenta y seis segundos; 5. Angel Castro, 
' diez horas treinta y cuatro minutos cua-
renta y siete RCgtlQdos; 6, Juan de Juan, 
diez horas treinta y i Incú ninutos diez y 
ocho segundos; 7. Víctor Rojo, diez horas 
cuarenta y tres niiniiio> nueve segundos; 
8, Fclh laño ííórnez. diez hoias cim tienta 
y cuatro minutos ocho segundos; 9. Ma-
nuel López, die/. horas cincuenta y siete 
minutos treinta v un segundos; lo. Telmo 
García, once borail ncbo minntns dos se-
gundos. 11, l'nniitivo Fern.indcz. y 12. 
ElOUterio Candelas. 
La organización fué perfecta 
T e r m i n ó la su-^ia v segundo quis n-
Miltai .1 u l o j por >i . r a y a la hora de , 
doimii ; .-n labor fué inút i l . R e b u s c ó s e por I 
los bolsillos, por los pliegUBS de la indn-
mentaria, hizo una in&pccctóu por la ral-
CtíbÉtt Nada. M nfcihométro ho parec ía . 
Adquirida la certeza de que ka p o s e s i ó n 
do la joya fué otro s u e ñ o , marcho a la 
C o m i s a i í a a denunciai . 1 hecfib', -. ñ a l a n d . . 
(,1)'i. . .nio p..>ibles aun.i .r- ib 1 delit.. n todos 
Montero '"^ uoiiv idnos, para el cn ip le ta inente des-
COBOdidOS, i|ue a. ostninbian a hb.sofar con 
IOS oj. - e c i i a d j s y tumbad.>> a la larga, en 






l l l U9 168 109 1!>9 23 
4t)4 450 474 489 520 571 573 
S8i 931 974 980 987 
S I E T E MIL 
078 106 12.S 129 153 26K 301 
108 530 502 648 855 667 734 
935 989 581 992 
OCHO MIL 







i'.t 1.84 2ls 222 235 277 3o0 303 
«5 103 >77 185 m 52o 668 581 
600 602 633 639 670 7»M 887 858 &3 
300 908 913 927 966 9*} 
M I \ I MU 
057 092 ir.lK joO Mi U2 151 \<'. 
331 335 
:,f.7 509 
De las divisas extranjeras subí 
timos los frane..-. tO las liras j 
Jibias. Los dólates desmerecen 








;tran las dobles que 
2.125: Intcriur. con 
esoro de ni.viembrc 
iulas hipotecarias ai 
; Fogueras, a fin del 
y Alicantes, a fin dei 
icos a 14 
». Cambio 

















el día 2 
señoritas 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A LAS 
C A L A I R A Y A S ) . 
1. RIGAL (Peugeot II). cintro horas cm-
cuenta y nueve minutos cuarenta y siete 
segund"-. 
2. Doillot. 
Caícftoria B. ron 25 » »<•//</> 
1. CARACCIOLA Mrn cdcs I I I ) . . uatrn 
horas catorce minutos cincuenta y »lete 





1. ( hmard Wiñcker I . 
2. Chenard WHttoet I I 
Clasificación a las seis 
de la tarde. 
E l publico ha vuelto a llenar las tribunas 
y sigue con interés la carrera. 
Manso de Zuñiñga. conductor del coche 
numero 3. es sustituido por Leonard. 
A las seis de la tarde los roches de la 
categoría G han recorrido 40 vueltas. 
La vefcrcidad media es magnífica, aun 
cuando ha perdido algo por rl cambio de 
conductores y por la necesidad de reponer 
cubiertas. 
l a clasificación general a las seis de la 
tarde es la signienle i 
J, CHENARD-WAI KF.i: Manso de Zúñi-
ga). seis horas veiulidós minutos cuarenta 
v cuatro segundos, con 652.600 kilómetros. 
Velocidad media. 108 kilómetros. 
2. f1irna'rd-\Vnll;er I'isart). 
3. senechal 'Senechal). 
4. r.corges Irat I I I Dorny). 
h. O* t t . 1- Morandi;. 
M. I I I Ballestero). 
M. I I (DanielD. 
Georges ¡ra l I (Rost;. 
Pmgeot I I Rical". 
r,'nqent I [Roillol 
M cilrs I I I Caracciola). 
tfercédes I (Werner). 
Mereéde» I I M. rz . 
I^ily . 
// U aulieux). 
Hei edia/. 
Copa regalada porn 
paña de las impurtí 
del Champagne H< 
uxtacMa én E5-








categorías es la 4>i-La clasificación 
guíente: 
Categoría G — I . CHENARD-WALKER I ; 
2, C/ie;rard-U aí/íer / / . 
T e r r e n o s p a r a e l Instituto 
d e F í s i c a , y Q u í m i c a 
Se adquirirán en los altos de) 
H i p ó d r o m o 
1.a f i a m a de a: 
real decreto del u 
«Vengo en autor! 
truccinn pública i 
adquisición, por i 
pesetas de un tern 
del Hipódromo, , | 
esta Corte, al -din 
bre de «Cruz del 




ÍÍ para la 
2.523.428,07 
A nuestros suscriptores 
de Madrid que se tras-
laden durante el verano 
les serviremos E L DE-
B A T E al punto de su re-
sidencia sin aumento de 
precio, previo abono de 
un trimestre anticipado 
S U C E L S O S 
Atraco. -Virgilio Fernámb/. Muñoz, de 
treinta y un años, denunció BO el luzgaOo 
de guardia que .'.noche le 'salieren al en-
cuentro unos individúen en el pasco de 
las Acacias y violentanionlc le arrebata-
ron 165 puseta> (juc llevaba en un saquito. 
Robo.- En un estublcciiiuento de la ca-
lle de Fueucarral. 72. propiedad de don 
Luis de la Prc-a. entraron unos ladrones 
forzand ) los cierres y i o llevaron 500 pese-
tas que había en la caja registradora. 
Ouemaduras.— El uiñ<> Arg< 1 Poncck) Al-
fagen>el de diez \ debo metes, con domici-
lio en Góngora. 2, sufrió quemaduras de 
importancia al CAtrlí; encima una vasna 
cen agua hirviendo. 
Denuncia por atropello.—Hace pró-:ima-
mente un mes y medio, al apearte de un 
tranvía en la calle de Genova, el catedrá-
tico -don Eduardo Ugartc y AJbisu, domi» 
ciliado en Sagnsta. 19, fué arrollado por el 
«auto» 1.864 M. y resultó con la fractura 
de la tibia derecha. 
E l señor Cgarte no concedió importan-
cia al accidente. i>ero en vista de que su 
estado no mej..ra ha denunciado el hecho 
ante el juez de guardia. 
Víctima de un atropello.--Ayer nu;-
el hospital Julio Aranda Casis, de cuatro 
años, que fué rollado el día anterior por 






046 047 OS', 
415 ' 13 475 
636 649 no; 
IW r.'i 248 
130 i 37 480 
Bbl rt !.S % i 
12 433 466 
;s son S23 
D T F / MIL 
050 099 200 215 266 347 
:..ii 53? t;;»; 709 '.y< 799 
tóe oír, «j.-.o 953 9M 
ONCE MIL 
08i m US lio l',s 314 :r,7 376 4ti2 
75 ;«M 512 5áfl 531 56] 577 580 60:» 
II 71 í BOO 8 I' Wi 877 018 020 
S a n t o r a l y c u í t o s 
V 23.-/Viernes.—-;int 
f'nVnjÚva, virgen: Ui 
. Triifiron y T<Wi&ln, 





nalilh). que mide una extensión superfi-
cial de 05.306 metros cuadrados, con des-
tino a la coiiMrucción de un edificio para 
• 1 Instituto de Física y Química.. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A K A H O Y 
N O V E D A D E S i d edo. 83).—7,45, E l pobre 
Valbuena. — 10,30, E l paraísu perdido y Los 
ojos c-ou que me miras. 
P A B D U í A S (Alcalá. 91).-7. l,a Ix^jar.nia— 
10,45. I J I 'alosera. 
ETTEH MTIXO.—10.30, Varietés. 
El» CISITE fpMtktt <lel i iíno. 2>.—7, Ll niño 
judí..—10.45. La v.-rhena de la Paloma y I M 
camión d J olvido. 
PAVOW iEmbajad«n«>. Compañía 
de revi-ítav. 
r U E N C A H R A X . i Furncai i.d. 145) —0.30. I.i 
afinador y ; Abrame, sereno! 
C I B C O P A R Z S K -plaza d»-! Rey, 8).—10.30, 
Compañía de circo. 
CI2TEMA G O T A . — f, farde y in..-?o noclio 
fjatdte). Eí aplac-o del mundo; Noticiario 
J r'X-. A través del Continente. 
IDEAL.—fi y 10,30. Todos los días es-
tr.re.s. Hoy. Charlot. presidiario (jior el au 
téiitif.. (harlot): flne-iina y MÍ pollo (por 
Doüy I).;vi>»; Ll botín, le los pindns (cuar-
ta jornada, por Perla Rlanca;. 
-»• • « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
DOCE MIL 
127 138 146 166 231 252 873 ¡81 3S9 388 
r.:: 5t5 555 .v,: 576 661 7',i 
M.$2 863 -SS.', ^v; v.,) 1 HH', .tjj «»7i 980 006 
r u v . f v M I L 
ÍKH l « 140 156 178 215 SS) 
404 H0 440 4',2 443 ',57 189 
5',l 57 s 500 800 606 631 666 
7*. »5 803 82S 815 I N 
C A T O R C E t int , 
t.l!> 025 062 096 0)7 115 122 l l l 
217 223 238 257 325 33̂ 7 303 307 
449 477 478 401 .V17 54-4 502 505 
647 Pw,̂  607 7I2 72'» 746 7% 804 
917 949 007 






DIA .-/ l o3. <n t Apolinar, Obi . 
po¡ PrnnjLi , i^ ; Básifo. Apblonia, L.i-
ROIIHI, I oím...  •IV.iClo. Huírlirc»; Liboriti 
LlbfiRpo; b'oinii!.,, Kcdcntn 
Rdirs. 
I... iniaii v otírio divino (ion de Son 
linar, con rito doblo y color encarnado. 
^Adoración llocturna.—San Podro y San 
Ciiarent.t Bora^. —Fu S.ml.i Miirí-i M-
If tl:.. 
Corta do K a r i a . - 11.> 1., S. 
tédml (P.); Siin MaráM fP 
R>nl (P ) y Calat i av;ts (P., 
ci.in. np I . . - Rmáondadbrái^ < 
Parroquia do las Aiigusti 
misa rezada pnrmtoa J«IT lo-
Ifl narroquia. 
Asiin de Br.n JOFÓ d^ ir. UXontina T a r a r a s . 
15). -Do cuatro v media n sipl.. y media, ex-
• v . - i , ; n do Su l)¡vii,¡, Mojetifad: « las si. i»», 
rosario, ejercicio, reserva y procesión solemne. 
María Inmaculada (I ncncarral. JML—llw 
dicr. y inedia a Mlt y inedi¡i de la tarde, cv-
pósíptón de Su Divina Maieslad 
Oarmclitas Calzados (Avala, 27).—G.nt inúa 
la bóvonn a rffncsfm Señora riel Chrnién, A 
las <li.7., misa solemne o n manificslo y ser-
món, por «-i padre Salvador: n l i s siofe do la 
tarde, exposición di1 Su Divina Majestad, ejer-
«icio y reserva. 
CarmeUtas do Maravillas.-Td.'in. ídem; por 
la tard-^. n le ^ \- media, ejereirio, qérmón 
por don .losé Estrella v risi-rva. 
Sania María Maj?dalona. —(Cuarenta Horas.) 
A la^ of lio. exposición de Su Divina Majestad; 
a la^ dirz. misa solemne; a la neis v media 
• le la farde, ejercü io y procesión de re-erva 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.--Almud.'na • Por la larde, n las 
seis, salve cantada.— i te los Angeles: Al UDO-
rbocer. le tanía , salve cantada y ejercicio -le 
hi felieit aei(ín sabatina.—De los Dolores: Al 
aoocbedbr. rosario y salve canta la. San Se-
•n la <>i-
P-dr.. el 
; do la fom-'i.. 
e Santiago, 
a.—A las <>. bo. 
bii iiii.cliorcs do 
1 I a-t Mn - Por la 
--̂ » i te. rosarlo, jdáti 
407 519 526 ¡ fra Señora do 
la 
n y salv. 
ordin.—C 
f.s; 
145 I5S 205 






003 l l l 
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76; 780 803 8lá 
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6 j Al anoebecf r. rOWOrio y 
¡ Marcos: A los odio, mi 
! noral y ejer; icio de la f 
Iglesias.—Bsena Dicha: 
nlada on linnor de N;; 
j Merced: iior la tarde, a 
¡ ejercicios con teposicWfa 
•Onrmelitas de Maravillas 
l í e n m e snlve a \ n » - * r a S 
; rill.is.—Cristo de los Del 
i na. df nueve a dore, exp 













ornanienios para iglesia 
i i . 
J A V I E R A L C A I D E Y C», S. L 
Estatuario, Orfebrería i-Ii^iosi y Pxly 
concernicnjc al culto divino 
P E L I G R O S , 11 y 1 3 , MADRID 
íiana. n la- oelio. mi-a 
la Arcliicofradía de la T i 
salve cantada.—María 
siete, ej. rei. i... l.elidicio 
Cora7..>n y San 
ocle., mi-o «le < 
Marta; i las ocl 
las i on^n goeittu 
tada para laa C 
once y media, r 
periódico ce cublica con censura eclo-
i S E C C I O N D E C A R I D A D 
',(77 ;•».-, 550 5.>r, 617 740 752 763 791 
HE s;i S70 8S:J «97 Oun O.fi 045 049 957 
D I E Z Y S I E T E MIL 
070 0S.S UJ Vx) IV, 2Í6 2-»; -...s 
(61 ,72 4>v4 ^il 569 501 6S<I 6:i5 736 801 
895 898 945 952 969 
D I E Z Y OCHO MIL 
838 020 056 1*3 230 254 256 258 303 310 321 ! 
334 338 351 352 3*0 ',u7 116 428 138 156 47H ¡ 
501 502 ñu» 507 534 .V.4 555 507 63* 65 
6-1 737 75; 703 ^15 s70 s <-, Wi 
D I E Z V N U E V E MIL 
838 142 217 228 241 266 2 î 2>' 203 306 307 
- m 410 427 132 ',75 5',0 57s .-,7., .>,• 
623 626 633 614 64« 713 H',6 016 951 961 
V E I N T E MIL 
ti57 076 089 227 2:í9 264 278 281 288 329 343 
348 532 539 582 626 635 640 658 665 7'.5 771 
800 811 875 907 
V E I N T I L N M I L 
009 034 074 100 111 167 171 272 344 356 364 
374 3S5 :r.)7 '.12 150 >>\ .v,i 555 .-,75 (juj 
61o 7-2 so i M0 01' . ' i - 0; .' o;2 958 í«» 
VEINTIDOS MIL 
0fi6 099 037 038 043 055 076 000 162 17 i 1*1 
191 213 227 270 306 330 351 438 462 482 518 
567 575 GQS 631 64tj 644 077 736 787 810 822 
8*2 857 918 938 841 
V E I N T I T R E S MIL 
0J2 063 081 175 170 IV 226 228 246 255 301 
304 310 .'531 357 393 '.¡l 467 13B 4«4 
Dona 
^gj, ! Sacerdote ciego 
informam-.- a 
pasado junio: 
J . P.. 5: J . A. 
I»..- le-rm.ina.-. anciana 
g -̂ j «x-henl.i aíe.s. I Da QQ 












T R E I N T A Y CINCO MIL 
028 m 035 (>66 106 127 152 165 107 207 
246 251 266 273 330 383 372 386 309 42» 
456 465 474 496 498 505 565 010 G35 665 834 
864 920 930 044 984 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
003 026 031 043 002 0% 107 116 140 141 171 
186 193 235 31 i 318 319 351 396 398 434 455 
Suma anterior, 22s peoetas; Clara Múde-
lo, 3; 1... 5. Total, 23S pesetas. 
A},''i>tin Pero.-anz. domiciliadó co Lreilla, 21. 
número 8, anciano y informo. Lleva cuatro 
meses ea cama. Lsto matrimonio recion-
tomente La estado cinco Oía- sin comer 
120- V1-í>2»;i: Suma anterior. 1*0.50 pesetas; 
L . . 5. Total, 194,50 pesetas. 
Matrimonio enfermo y sin lindar. Ll marido 
padece una afección a! < .razón, y la mujer, 
a consecuencia de un aeeidf-nte tranviario, 
se cncnentra«imiK>sibili!..'a. (El día 3 dol 
actual informunio- a noestroe leotorea de la 
gravísima situación en que «e enouentra esta 
familia.) Sama anterior, 175,50 pesetas; Cla-
ra Múdelo, 3; L . , 5. Total, 183,50 pesetas. 
Muchaehita enferma, de catorce años, que ha 
tenido cinco vómitos do sangre, a conse-
cuencia de la gripe, y su madre es una po-
bre viuda qoe no cuenta con recursos para 
proporcionarle alimentos, medicinas, etcéte-
ra. Viven, como recordarán nuestros lecto-
re-. en la eíi'ir de San Andrés, K detrás del 
A.-ilo de la Paloma, en la D he-a de la Villa 
121- Vil-020 ; M. S.. 25 ).eseias; una lectora 
de Eí. DEBAIE, 25; L. M.. 10; r.n padre que 
tiene un hijo con la mUma enfermedad, 5; 
un devoto, 5; varios funcionarios de Co-
rreos, 18,50. Total, 88,50 pesetas. 
Viernes 23 do fulio de 1926 (6) 
M A D R I D — A ñ o XVI—Núm. S.sn 
BICICLETAS "C. L. 
J U A N B O B E R Q 
M O N T E L E O N , 2 5 
M A D R I D 
Si no llevó Vd. un "Kodak" el año 
pasado, es evidente que no le queda ya 
de sus vacaciones otro vivo recuerdo que 
alguna pequeña foto tomada por un amigo. 
M e m o r i a i n f a l i b l e 
t e n d r á u s t e d c o n u n 
6 Í Kodak 
Sus fotos; "Kodak" serán siempre testigos indiscu-
tibles de esos Tugitivos instantes de verdadera feli-
cidad, que sólo se disfrutan en vacaciones. Piense en 
la alegría que experimentará Vd. al mostrarlas a sus 
amigos y poder contemplarlas en años venideros. 
Vacaciones sin t € K o d á k 9 9 pronto se olvidan 
E n cualquier establecimiento de artículos fotográficos que visite Vd. 
podrá Vd. examinar los diferentes modelos de aparatos "Kodaks", 
«Pocket Kodaks", desde 120 ptas. "Kodaks Plegables", desde 158 ptas. 
^'Kodaks Júnior", desde 103 ptas. 4'Brownies Plegables", desde.. 80 ptas. 
**Kodaks Vest Pocket", desde. 45 ptas. "Brownics" para niños, desde. 21 pías. 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e s p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " 
¿ Q u é e s u n " K o d a k " ? 
No todos los aparatos fotográficos son 
"FCodaks". L a palabra t ,Kodak" es la 
marca registrada por la Compañía Kodak, 
y no puede ser empleada legalmente para 
anunciar, designar o marcar producto» 
no fabricados por la Compañía Kodak. 
E x i j a P e l i c u k " K o d a k " . 
Para evitarse amargas decepciones, insista 
siempre en tener la Película "Kodak", de 
la caja amarilla y letras rojas, la áníca en 
la que puede Vd. tener siempre entera con-
fianza, pues su inimitable calidad es para 
usted la más segura garantía de éxito. 
Kodak, S- A . Patria del Sol, 4. Madrid. 
T O S T A D O R E S ' 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las, 
máquinas para la industria i 
del café. Pida V. catálogo á 1 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R j 
Apartado 185, S I L B A R 
Los granos, herpes, eczemas, rtc. etc., se curan con • = -
Pregunte a BU médico I 
h C Z e m a C U r a ^ — e n c e r a De 
(pomada). 
se conrencerá. 
ta en farmacias y 
drogueríaií. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centr í fugas e léctr icas , por transmis ión , a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. M O R E N O Y Cia. , Carrera San Jerónimo, 44. 
t 
E L S E Ñ O R 
0 . J o s é d e 
V i n o s t i n t o s ^ 
M a r q u é s d e R i s c a l 
de los Herederos del 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
i U I I C i O S B R E V E S V E C O l i O M 
-QE3-
A R Q U I T E C T O 
Falleció el día 21 de julio de 1926 
Después de recibidos los Santos Sacramentos y la bendicldn de 
Su Santidad. 
D. E P , 
Su director espiritual, hermanos, sobrina, sobrino político, pri-
mos y demás parientes 
P I D E N en caridad una oración, un acto piadoso en 
sufragio del alma del finado. 
Las misas que.se celebren el día 23 en el templo de Santiago 
Apóstol. San Fermín délos Navarros (pnseo del Cisne) y funeral 
en este último, a las once de la mañana; en el tercer Monasterio 
de Salesas, el 24 en Santa Cruz, el 26 en Nuestra Señora de la 
Almudena, el 27 en San Justo (Pontificia) y primer Monasterio de 
Salesas, el 29 en el Carmen y el *b en San Luis y en San Ginés 
bci án aplicados por su eterno descanso. 
Los excelentísimos e i l u s t r í s i m o s señores Nuncio Apostólico de 
Su Santidad y Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulfíen-
cias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4. T E I i E P O H O 44 M A D R I D 
Huéspedes 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
iorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
F A M I L I A distinguida arl-
mite huésped; baño, telé-
fono. Conde-Duque, 52, en-
tresuelo izquierda. 
Almonedas 
A L M O N E D A solo por tres 
días . Se liquidan al todo 
o al detalle Rrnn rantidad 
do muebles y piano cru-
¿ado Ronisch, tapices de 
piso, etcétera, fee cedo el 
piso. San Bernardo, 28, 
segundo izquierda. 
A L M O N E D A urRonHsima 
de toda 1» casa, ninnn. 
cuadráis antiguos, despa-
cho americano. Tutor, ó, 
principal. 
Alquileres 
E N L A V I L L A de Ezca-
ray (Logroño) se alquila 
una casa seminueva, con 
entresuelo y dos pisos, 
juntos o separados, por 
temporada o por año, con 
cocinas económicas , agua 
en las mismas y retretes 
inodoros, habitaciones am-
plias y bien ventiladas. 
Plaza Exce lent í s imo Con-
de Torremúzquiz . P a r a in-
formes, don S e v e r i a n o 
l íu iz , en dicho pueblo. 
Compras 
¿DESEA vender alhajas, 
¡objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zaragc-
| ra, 6, L a Onza de Oro. 
•: S E C O M P R A N ;i 1 h B j a ;-
pagando altos precios. No 
vender sin consultar esta 
casa. Puerta del Srd, 11 y 
12. segundo. Hay ascensor. 
Optica 
L E N T E S , gafas, impertj. 
nentes ú l t imos modelos. 
V a r a y L^pez. Príncipe, i 
Varioj 
C A T A R A T A S . Curación 
por correspondencia, ¿oc. 
tor Rivas Valero. Cádii 
Ventas 
V E N D O hotel, cerca calli 
P r i n c e s a . l l a . z ó n : Car 
men, 34, pajarería. 
Automóviles 
" N E U M A T I C O S , banda-
jes» todas marcas, acceso-
rios barat ís imos. Exporta-
ción provincias. Casa Cam-
pos. Infantas, 42. 
B A U L E S , maletas _v n-.y-
letines. Precios de saldo. 
Sagasta, \ ( equ ina Chu-
r'ruca). 
Ofertas 
H O T E L pppa'-io?o, puplilo 
proxini". pani-siino; tr-m-
vía puerta. Uorn.in Cu-
tés . 7. 
SEÑORA educada desea 1 H O T E L vendo bnntfii 
mlocac ión , dentro o fue-j Hormosilla, 121; oinrtí 
ra. Rollo. 7. ) ocho. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de ias de mesa por lo digestiva, higiénica 7 
agradable, fstdmago. ríñones o inteccioce». gamroLa» 
testlnalea (tifoideas). 
Lotería numera 24 ^ S 1 1 2 
Su administradora doña Filomena Lcheveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para el extraordinario de 
octubre, gran sorteo de Navidíid y todos los sorteos. 
Quiosco de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
c a a m a m a m 
t 
centrales eieciricas-sais de aguMnotores TMcos 
Construcción de grandes v pequeñas ceníra ies de fluido eléctrico, a base do tur-
bina hidrául ica o de motores Piesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y rede» 
de distr ibución. Reforma de antiguas cent rales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Insta lac ión , reforma y adaptación al servicio de 
alumbrado, s imul táneamente con el de molturnción. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d rUtn, y 
referencias a ia S. £ . de Mentales Industriales. Nuñez de Balboa, 16. Madrid. 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . R A M I R E Z , 3, Colorer os. 3. MADRID. Telefono 100 M. 
PARRALES dos a medida 
para postes. D R U M E N , 5, 
c h a t a r r a s , M A D R I D . 
ifl IIUEL CEREZO 
Muebles de estilos ingle-
ses, franceses y españoles. 
G O Y A " . 21. 
Talleres: A V A L A , 45. 
P R A D Q - T E L L O 
Lmpresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
OCTAVO A N I V E R S A R I O 
Don Jauier de Pineda y Olíale 
F A L L E C I O E L DIA 25 D E J U L I O D E 1918 
A LOS DIEZ Y SEIS AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . 1. r . 
Sus desconsolados padres, Enrique y Ma-
ría; hermanos, Eduardo, María Luisa, Blan-
ca e Isabel; tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N no le olviden en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 25 
en la iglesia del Cristo de la Salud, de esta 
Corte, y las de ocho y media y once y me-
dia en la iglesia de San Vicente, de San 
Sebastián (Guipúzcoa), serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. (2) 
Oficinas de Publicidad C O R T E S . Valvcrde. 8. 1.° 
( C h o r r o ) 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S F A O R A 
D o ñ a C a r m e n T e r r y y D o r t i c o s 
M A R Q U E S A D E P E R 1 N A T 
Ha fallecido el día 20 de julio de 1926 
Dcspuós de recibir (odos los Sanios Sacramentos y la bendición de Su Sanlidad 
R . I . P . 
Su direclor espiritual, padre Federico Curieses; su hija política. la señora 
doña Ana María Elio; baronesa de Ezpclela, sus niclus, su hermana, pimíos , so-
brinos y demás paricules 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios Nuestro Señor. 
E l funeral tendrá lugar el sábado 24 del actual en la parroquia de San Sebas-
tián, a las once de la mañana. 
Todas las misas que se celebren los días 25, 27, 29 y 30 de los corrientes en la 
iglesia de San Ignacio (calle del Príncipe), los días 23, 25 y 26 en la parroquia de 
San Sebastián, los días 23, 24 y 25 de julio y 2, 3 y 4 de agosto en las Calatravas, 
los días 23, 25, 27 y 28 en la iglesia de Jesús y la exposición del Santísimo Sacra-
mento y misas de los días 22 a 29 de los corrientes en la iglesia del Beato Orozco, 
serán aplicadas por el eterno descanso del alma de la finada. 
Las misas gregorianas se dirán en el Santo Cristo de la Salud (calle Ayala), a 
las once y media de la mañana los días laborables y a las doce y media los festivos, 
desde el 23 ele los corrientes. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en Ta forma acostumbrada. 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que ios enfermo? dd 
estómago, que no lian podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gastro 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA- Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
£ P E S E T A S C A J A Rechazad las uuuaciuaftiu 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
•7Q\ —Te lo agradezco, pero no te molestes. No me 
¿ gusta el té y no lo beberé aunque lo traigas. 
I Había empleado al hablar un acento firme y 
rotundo. No añad ió una palabra más. Se hubie-
ra avergonzado de quejarse, de que de sus labios 
¡hubiera salido un solo lamento. Se había acos-
tumbrado a silenciar sus penas y por nada del 
Imundo hubiera hecho partícipe ni confidente de 
SU aflicción a un extraño 
I Al llegar el cuarto día de voluntario y abso-
luto ayuno, se sintió tan débil, tan desfallecido, 
que creyó, no sin íntimo gozo, que la muerte se 
lacercaba a pasos agigantados, que había llegado 
el ansiado momento de dejar de sufrir. Su cere-
jbro era presa continuamente de vértigos y alu-
icinaciones; los calambres del estómago, cruelí-
celero, un poco asombrado, las retiraba, pregun- simos desde la víspera, habían llegado a ser hi-
tándose qué significaría aquella extraña manía de'soportables. E l hambre, con sus dientes de beí l ia 
no probar bocado adoptada por el oficial fian-^feroz. le desgarraba las entrañas como si mor 
cés. E l lenicnte Salbris eslaba pál ido y demuciu- diera en ellas con furia satánica. La situación c a 
do, y su debilidad, cada vez mayor, no le permi- insostenible. E l prisionero lino que poner a con-
tía ni levantarse del camastro en que se hallaba tribnción todas sus energías varoniles, loda «u 
tendido. La sed lo abrasaba, el hambre lo devo- fuerza de voluntad para no gritar de dolor, oarn 
taba, y ambos suplicios juntos le hacían pade- no darse por vencido en aquella lucha entablcdi 
cer atroznienle. IC1) s.u alma. De bruces en el miserable lecho mo-
Al tercer día de dieta. Ké-lou, al pendrar por vía la cabeza adolorida a uno y olio laclo, como 
la mañana en el calabozo del preso, miró al le- los niños aquejados de menigHis. 
nienle Salbris con ojos que no podían ocultar i ¡Oh, qué suplicio lan horrible el del hambre! 
cierta expresión (Je inquietud. E ' pn-ionoro >c había promelido dejarse mo-
.~/Estás enfermu?—le p r e g u n t ó afablemenlc el rir de inanición. Su espíritu había decrctádq 
rCc|ero— Observo que no comes hace lie> iüesuiablemenle la muelle, pero la materia, el 
df s Voy a interceder por t i , y espero que en estómago se rebelaba defendiéndose, haciendo va-
1 sucesivo pod ré traerte algo mejor que el arroz ler sus fueros La bestia humana que lodos los 
d i rancho algo que te apetezca más . . . Te ser- hombres llevamos denlro. se revolvía airada lan-
té- É»1 t é reanima y le sentará muy bien. ¡zando aullidos espantosos. Los ojos sombríos, sin 
'brillo, de Juan, miraban con ardiente codicia di-Tire Juan Salbris movió tristemente la cabeza. 
fícil de disimular, la escudilla de arroz coloca-
da en el "suelo de la jaula, al alcance de su mano. 
Se dijera (pie el cautivo la devoraba con los ojos, 
que poco a poco iban abriéndose golosos, gloto-
nes de Jo que el hambre les hacía apetecer como 
el manjar más exquisito. Y el cantarillo de agua 
fresca colocado no lejos despertaba su sed rabio-
sa y le hacía relamerse como si expcrimenlase en 
os labios la sensación del chorro cristalino ca-
yendo caritativo sobre las abrasadas y resecas 
fauces... ¡Qué sabroso y reconfortante se le an-
tojaba el arroz, macerado por el exceso de coc-
ción e insulso por falta de condimento!... ¡Qué 
bien debía de saber el agua pura y helada que se 
rezumaba por la panza abultada del cantarillo de 
barro cocido!... 
La bestia humana gritaba con sus más insi-
nuantes c imperativos acentos: 
— ;Coine, come!... ¡Aplaca el hambre que le 
marliriza y que le hará fenecer! 
V el espírilu. oponiéndose con energía a esla 
incitación, replicaba : 
—Pueslo que quieres morir, puesto que ansias 
ia liberación que solo lo muerte puede darte, no 
comas. ¡No comas!... El hambre no satisfecha le 
d©papará el reposo, el" descanso eterno que an-
sias... 
Las manos lemblorosas de .luán Salbris se '^n-
dían inslinlivámenle hacia la cazuela que conte-
nía la ración de rancho asignada al prisionero; 
un sudor frío invadía su frente deslizándose por 
las mejillas empalidecidas y demacradas del cau-
tivo. . 
¡Oh cobardía y debilidad humanas! :Oh huma 
na vileza! A pesar de sus 
iba a sucumbir a la tentación, iba a dejarse con-
vencer, iba a eternizar el suplicio que tan inso-
porlable le parecía, iba a alejar a la muerte que 
tanto había deseado y que en aquel momento se 
le acercaba pronta a satisfacer sus deseos de re-
dención.. . 
Dominando sus instintos, haciendo un esfuer-
zo supremo, Juan Salbris tomó la escudilla, y ha-
ciéndola pasar violentamente por entre dos ba-
rrotes la arrojó lejos de sí. Los granos de arroz 
se es-parcieron por el suelo. Ya no se hallaban 
como antes al alcance de la mano del prisione-
ro, que los miraba estúpidamente, con mirada 
cuy» sentido era muy difícil descifrar. 
Los calambres del estómago aumentaban por 
momentos; se dijera que una legión de roedores 
habían hecho presa en los intestinos del cautivo. 
E l en olios tiempos bravo y enérgico teniente 
Salbris, lloraba ahora como un niño y gimoteaba 
en voz baja y plañidera : 
— ¡Tengo hambre!... ¡Tengo mucha hambre!... 
De repente, las torturas de la necesidad que ha-
bían llegado al paroxismo, se calmaron. A pesar 
,de su extrema debihdad el teniente Salbris ex-
perimenló un alivio, sufría menos; no cesaba de 
quejarse sordamenlc: pero sus lamentos eran 
más dulces, menos desgarrados. Las alucinacio-
nes volvieron a apoderarse de la imaginación del 
famélico leniente Salbris. 
Se Imaginaba hallarse de regreso en su patria 
inolvidable, en sus bellas montañas pirenaicas. 
Una bruma azulada se cernía en el aire envol-
viendo el agreste paisaje en un tenue velo y pren-
diéndose en jirones en los altos picachos de los 
\ pesar de sus firmes propósitos, de montes que encinlnraban ja vallada; las golas 
su decisión incontrovertible, el teniente Salbris I brillantes de rocíp mañanero temblaban sobre las 
hojas de los árboles frondosos; en las ramas de 
los pinos que se entrelazaban en amoroso abra-
zo se perseguían los gorriones dando al aire su-c 
gorjeos. E l (.¡ave se deslizaba mansamente sobJ* 
su lecho de guijos, invitando al sueño con su niul^ 
mullo monólono. Las cascadas y torrentes ento-
naban su eterna canción, y el teniente Salbris 
dejaba arrullar soñando medio dormido, medio 
despierto. 
—Voy a desaparecer—pensó tristemente el caU' 
tivo—, pero mi desaparición del mundo de loS 
vivos no hará variar nada mis montañas de allá 
abajo, que permanecerán como siempre, cotno 
hasta ahora han permanecido. E l hombre es ira* 
gil y mortal, pero la Naturaleza es eterna e 'D* 
mutable. Yo voy a morir, y cuando desaparezcflf 
todo se reducirá a que el Universo tenga un áto-
mo menos... 
Por un extraño fenómeno, el prisionero segu'8 
viendo, como si las tuviera delante, sus sujesU-
vas y vaporosas montañas. Pasarían los años , se 
sucederían los siglos..., ¿quién se acordaría s'* 
quiera de un pobre soldado prisionero, muertj en 
el cautiverio en Asia.... muerto de hambre y de-
sesperación en una miserable jaula?.. . Pero 'aS 
monlañas tendrían siempre cimas nevadas, tap1' 
ees de flores que las embalsamasen, cascadas q"6 
cantasen la eterna canción del agua límpida. 
Juan Salbris tenía clavados los ojos en aque-
llas montañas de ensueño que tan distintamenie 
le parecía estar viendo. AÍ cabo de un rato ce-
rró los párpados, sintiendo deseos de dormir» 
para que la muerte, sorprendiéndole dormido, 
fuera más dulce. Pero el sueño que por un mo-
{Cont inuará . ) 
